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A D 5 Í I N 1 S T R A C I O N 
DIARIO DE LA MARINA. 
Por renuncia del Sr. D . T. G a r c í a de 
Osuna, agente del DIARIO DE LA MA-
RINA en Caraballo, he nombrado con 
éppa lecha al Sr. D . Basilio G a r c í a de 
Osuna, con quien so e n t e n d e r á n los se-
ñóles suscriptores. 
Habana, 12 de Enero de 1893.—El 
Adminis t rador , V i toriano Otero. 
Telegramas por el cable. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
UVA, 
Diario- de la Marina. 
AL BIAKÍO DE IÍA HLVRINA. 
HABANA. 
T E L E G R A M A S 175 A N O C . H S . 
Madrid, 13 de enero. 
H a sido nombrado Prosidonto de 
l a Audienc ia de Pvierto P r í n c i p e . D. 
R a m ó n A l v a r e s Boto y lia. sido jubi-
lado el Magistrado de l a Andiencia 
do la l í a b a n a , D. J o s é Barbera . 
Se e s t á n alistando buques do guo» 
r r a para el transporto de tropas á 
. T á n g e r ; en p r e v i s i ó n de los sucosos 
que puedan ccuir ir . 
H a fallo cido el Sonador republ ica-
no D. Ignacio Rojo A r i a s . 
H a n celebrado u n a nueva confe-
rencia el Minis tro de Es tado y el 
E m b a j a d o r de Ing laterra en esta 
Corte, relacionada con los asuntos 
de Marruecos . 
E l Minis tro do los Es tados U n i -
dos h a conferenciado hoy con e l 
M a r q u é s de la V e g a de Armijo , M i -
nistro do Es tado , acerca de diver-
sos asuntos relacionados con la 
co n c u r r e n c i a y r e p r e s e n t a c i ó n de 
E s p a ñ a e n la E s p o s i c i ó n 'CTniver-
s a l de Chicago. 
Madrid, 13 de enero. 
E l Min is tro ele TJltram ar h a l l eva-
do hoy á l a firma de S. M . la R e i n a , 
u n R e a l Decreto suprimiendo la I n s -
p e c c i ó n G-eneral y la I n v e e t i ^ a c i ó n 
para la venta de Bienes del Estado" 
en la I s l a de Cuba. Todos los e m 
pleados de dichas oficinas c e s a r á n 
e l d ía 31 de enero, e n c a r g á n d o s e in-
terinamente de este servicio las 
Secciones Central y Prov inc ia l de 
Hacienda. 
H a sido nombrado Magistrado de 
l a Audienc ia de la Habana , el s e ñ o r 
D . Adolfo Astudil lo. 
E l Sr . D. Pranciaco ISTo v a l y Marti , 
J u e z de primern. instancia del dis . 
trito de B e l é n , en la Habana , ha sido 
nombrado Magistrado d é l a Audien-
c ia de Matanzas . 
E l Magistrado de la Audienc ia de 
lo C r i m i n a l de Mayag i i e s Sr . V e l a s -
co. h a sido nombrado Magistrado de 
la Audienc ia de Puerto P r í n c i p e . 
T a m b i é n h a n sido nomb rados ; 
J u e z de pr imera instancia del dis-
trito de B e l é n , en la Habana , el Sr . 
D. Augusto M a r t í n e z A y a l a ; T e -
n iente F i s c a l de la Audienc ia do 
M a t a n z a s , el Sr . D. T o m á s Carras -
co; Magistrado de la Audienc ia de 
P i n a r del Rio, el Sr . D . Urbano Gto-
doy, y Presidente de S a l a do la A u -
diencia de Matanzas , el S r . D. Car-
los Q u i n t í n de l a Torre . 
F a r h , 13 de enero. 
L o s cuatro nihi l i s tas rusos qiie 
fueron arrestados en esta ciudad, 
h a n sido e x t r a ñ a d o s á Inglaterra. 
L o s principales Senadores repti-
bl icanos han significado á M r . Ribot 
la necesidad de c o n t e n e r á los per ió-
dicos que diariamente v ienen ata-
cs.ndo y difamando á Mr. Carnet. 
L a p o l i c í a h a practicado u n regis-
tro en l a res idenc ia del o:~ Diputa-
do Mr . Grobrón, o p u p á n d o l á algunos 
documentos. 
M i de F r a y a s e , Sup-arindents de 
las obras del C a n a l da P a n a m á , do-
c l a r ó ante el T r i b u n a l que muchas 
veces hizo presente á M r . Fernanoo 
L e s s e p a l a s numerosas dificultado-j 
que se o p o n í a n á l levar a d e l á n t e l a 
empresa. 
Hcmhurgo, 13 de enero. 
H a ocurrido otro nuevo caso decó_ 
l era entre la t r i p u l a c i ó n del vapor 
e s p a ñ o l M u r c i a n o surto en este 
puerto. 
Londres, 13 de enero. 
S e g ú n la s ú l t i m a s noticias recibi-
das de P e k í n , se e chan de monos 
1 S 4 0 personas que se ha l laban en 
el templo de H a m b i , cuando ocurr ió 
el incendio. 
TELEGRAMAS COMERCIALES. 
UCueva-Tork, enero 12, <f las 
5 i de l a tarda. 
Onzas «spañolas, ii $lo.75. 
Centones, á §4.85. 
Descuento papel comercial, GOdiTr, de 5i -5 7 
por ciento. 
Camlúos sobre Loudresj GO d{v. (bamiueros), 
á $4.86. 
Idem sobro París, 60 div. (bauoneros), & 5 
ft'jíJicos 18í. 
Idem sobre Hambargo, 66 div (banqueros), 
á 9 5 i . 
Lonos registrados do los Estados-Unidos, 4 
por ciento, á l l 3f, cx-cnpdn. 
Ceatríftigas, n. 10, pol. 86, á 3 7il6. 
Regulará buen refino, de o á 3i. 
Azdcar de miel, do 2t á 2f. 
Mieles de Cuba, en bocoyes, nominal. 
E l mercado, firme. 
Manteca (Wilcox), en tercerolas, á 811.05. 
Harina patent Minnesota, $5. 
Londres, enero 12. 
Azúcar de remolacha, á 14[3. 
Azúcar centrífaga, pol. 96, á i6i. 
Idem regular refino, de 13 á 13i6. 
Consolidados, á 88, ex-interés. 
Descuento, Banco do Inglaterra, S por 100. 
Cuatro por ciento español, á 58i, ex-Inte-
rés. 
JParís , enero 12. 
Renta, S por 100, á 85 francos, ex-interés. 
( Q u e d a p r o h i b i d a l a r e p r o d u c c i ó n de los 
te legramas que anteceden, con arreglo a l a r -
t iculo 31 de l a L e y de P r o p i e d a d I n t e l e c t u a l . ) 
MERCADO DE AZUCARES. 
Micro 13 de 1S93. 
Cont inúa presentando nuestro mer-
cado azucarero favorable aspecto para 
los Vendedores, sos teniéndose demanda 
activa por lotes existentes, en los que 
se observan a lgún adelanto en los lími-
tes. 
Se l ia efectuado la siguiente venta: 
C^KTKÍFUG AS D E C U A B A r u . 
Ingenios varios?-
3003 sacos número 11, polarización 07, 
á 0 3¿i 
COTIZACIONES 
DF.L 
COLÉGflQ D E C d R R B D O R . E S . 
Cambios . 
ES f AÑA , 
7 á 9 p.g D., oro 
espafiol, según pia-
la, f. y caatidacl. f 
/ 20 á20J p.gP., oro 
\ espafiol, á 60 (l[v. 
I 
t 7 á 7i p.S f., oro 
f español, a 3 <l[v. 
6 áGiu.g P.,oro oe-
pafiol, 60 d(T. 
ESTADOS-UNIDOS \ ^ ¿ ¿ 1 ^ 8 ^ 






Blanco, trenes do Derosde y j 
Rillieauz, bajo á rijgulnr... 
Idem, idem, idum, í d e m , bue-
no íí superior 
Idem, idem, idew, iu., floróte. 
Cogucho, inferior á regalar, 
número 8 á 9. (T. H.) 
Idem, bueno á superior, nú-
mero 10 á 11, idem 
Quebrado, inferior á regular, 
número 12 á. It, idem...... 
Idem bueno, u9 15 á lo, id.. . 
Idem auperior, n9 17 íi Í8, id. 
Mora florete, n. \ U d 20, ' - d . . . ) 
r K N T a t F D G A 3 DE GU AKAPO. 
Polarización 90.—Sacos ú 0'812 de $ por 11̂  kilgs. 
Focoyes. No l ay. 
AZÜCJIB DE MIEL. 
Nominal. 
AZfOAR MASOABADO. 
Común á regular reñno.—Nominal. 
S e ñ o r e s Corre? lores de s emaaa . 
DE pAMBlQS,.—D. Juan B. Moré, auxiliar de 
Corredor. 
D E FRUTOS.—U. Francisco Marill y Bou. 
Es copia.—Habana. 13 do enero da lil*3 —£1 Sfn-
lioo Préái'lÁite intjriao. Jogé .Jíí de .Vo T a i v á n . 
Cotizaciones de la Bolsa Oñcial 
el día 13 de enero de 1893. 
O R O ) Abrió al 25» por 100 y 
DEL V cierra de 252í & 263 
CUÑO ESPAÑOL: ) 1>OR 100' 
FONDOS PUBLICOS. 




Renta 3 por 100 inlerús y 
uno do amortización 
muial 
Idem, id. y 2 id 
Idoni de anual''1 idos 
Billetes bipote'carioá del 
Tesoro do la Isla do 
Cuba 




miento de la Habana, 
L'1,1 emisirtn 
Ide n id. I? emisión 
. Par á 1 pg D. oro 
36 á 3G pg D. 
Par á 1 pgP. 
ACCIONES. 
B meo Español de la Isla 
de Cuba 
Idem del Comercio y Po-
n'ocarrllea Unidos déla 
Habana y Almacenes 
de líeiíla 
Bórico A g i í c o l a 
Ci édiío Teriitorî il Tipo-
tecario de la Ma ile 
Cuba 
Empresa de Fomento y 
Navegación del Sur.... 
Compañía de Almacenes 
de Hacendados 
Compañía de Almacenes 
do Depósito de la Ha-
bana 
Compañía de Alumbrado 
ilc Gas Ilispano-Ame-
ri'oahn ConMolidada.... 
Compañía Cubana de A-
UuBbraild de Gas 
Nueva Cüiiipañia de Gas 
de la Habana 
Compañía del Ferrocarril 
'le Matanxas A Sabanilla 
Compañía de Caminos de 
Hierro de CArdenas ií 
Júcaro 
Cj.npafiia de Carr.imM de 
Hierro de Gienfaegos á 
Villaclara 
Coaipañía de Caminos de 
Hierro de Sagua la 
Grande 
C jmpañía de Caminos de 
Hierro de Caibafién á 
Sitncti-Spíritns 
C.nnpañía del Ferrocarril 
Urbano 
Ferrocarril del Cobro 
Ferrocarril de Cuba 
Idem de Guantáuamo.... 
Idem de San Cayetano á 
Viñales 
Relinería de Cárdenas 
Sociedad Auónima líed 
Telefónica de la Haba-
14 á 15 p g P. oro! 
1 ¡i 2 pg P. orô  
P.gD 
10 á 11 pg P. oro 
17 á 18 pg P. oro 
8 á 9 pg P. oro 
8 á 9 pg P. oro 
2 á 3 pg D. oro 
5 á G pg P. oro 
37á3Spg D. oro 
1(13 pg P. oro 
OBLIGACIONES. 
Hipotecarias del Ferro-
carril de CienAiüjjos y 
Villaclara, 1!.' emisión 
al 8 por 100 
Idem idem de 2:.1 idem al 
7 por l(Kf 
Baños bipolécarios de la 
Compañú de Qrss Con-
solida la ; 
NOTICIAS DE VALOEES. 
O R O 
DEL 
CUNO ESPAÑOL. 
Abritf de 352* il ::53 por 
100 y clcrn: de 252í 
ó 253 por 100. 
PLATA f Abrió. ^ de 94j á 94$. 
SA.OIONAL f Cerró. ) de 91 á 94¿ 
PONDOS PUBLICOS. 
Oblig. Ayuntamiento 1"? Hipoteca 
Oidigaciones Hipotecarias dol 
Excmo. Ayuntamiento.... 
Billetes Hipotecarias de la leí a de 
Cuba i 
ACCIONES, 
¿'•anco Español de la Isla de Cuba 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio, Perrocarri 
lea Unidos de la Habana y Al 
mácenos de Regla 
Compañía do Caminos de Hierro 
do Cúrdenas r Júcaro 
Compañía Unida de los Ferroca 
rriícw de Caibarién 
Compañía de Caminos da Hierro 
de Matanzas á Sabanilla.... 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Sagua la Grande 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cionfueeos á Villaclara 
Compañía dol Ferrocarril Urbano 
Compañía del Ferrocarril delOeste 
Compafifa Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Bonos Hipotecarios de la Compa-
ñía de Gas Consolidada 
Compañía de Gas Hi^pano-Ame-
ricana Consolidada 
Compañía de Almacenes de Santa 
Catalina 
Refinería de Azúcar de Cárdenas. 
Compañía de Almacenes do Ha-
condados 
B npresa de Fomento y Navega-
ción del Sur 
Compañía de Almacenes do De-
Eósito de la Habana ligaciones Hipotecarias de 
Cienfuegos y Villaclara 
Red Tidofónlca de la Habana 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la Isla de Cuba 
Compañía Lonja de Víveres 
Ferrocarril de Gibsra á Holguin; 
Acciones 
Obligaciones 
















109Í á 111 
106 á 110 
106 110 














60i á 675 Ex-d? 
3 á 10 
110 á 118 
Nominal. 
Nominal. 




91 á 110 
Habana. 13'de pnero de 1893. 
DE OFIOÍO, 
COMANDANCIA G K X E R A T . . D E M A R I N A D E I i 
A P O S T A D E R O D E LiA H A B A N A . 
SECIIETARÍ A. 
Habiendo acordado la Excma. Junta Económica 
dol Apostadero, en sesión de 5 del actual, sacar nue-
vamente á subasta la eontrata para el surainistro do 
medicinas y sanguijuelas á los b'iques de la ¡'- cuadra 
y demás destinos del propio Apostadero, durante áo¿ 
años, y cuyo acto quedó señalado púa el 10 de Fe-
brero próximo, á la una de la tarde, se avisa por este 
•medio A quierii s pueda imcLesar, que los pliegos de 
r.oüdiciones se bailan expn '¡los en esta Secretaría 
todos loa díaa luibilis, de once de la mañana ú dos de 
la tarde, donde pueden consultarlos. 
Habana, 7 de enero de 1892.—Fernando L>i.na. 
4-10 
COMANDAN! ¡IA G E N E U A I i D E M A R I N A D E L 
A P O S T A D E R O D E L A H A B A N A . 
NEGOCIADO DE INSCRIPCIÓN MAHÍTIMA. 
ANUNCIO. . 
E l Excmo. Sr. Comandante Priucipál de MáHna 
do Puerto-Rico participa al Excmo, Sr. Comandante 
General de este Apostadero, que por el Gobierno Ge-
neral de aquella Isla se ha acordado que el día 16 de 
.Marzo próximo vc-üidero se encienda el faro de la 
Punta de las Figuras (Arroyo), cuyos datos se exprer 
san á continuación, quedando en comunicar cuando se 
determinen las coonlenadas de su emplazamiento y el 
alcance de la luz alrobservarse á más de 4 metros de 
altura sobro o] lii.vel del mar. 
Lo que por (Psppsiéiótt dé la expresada superior 
autoridad do Marina del Apostadero, se publica para 
noticia de los navegantes. 
DATOS. 
Está situada en la costa S. de la Isla de Puerto-Rico, 
al E . del puerto do Arroyo y en la Punta llamada de 
las Figuras. 
Aparato eatadróptico de quinto orden con reflector 
en el ángulo muerto. 
Luz fija blanca. . , . , 
Alcaaco, en el estado ordinario do la atmósfera, 12 
m i l l a s . 
Elevación del foco luminoso sobre el nivel medio 
del mar, 14 m. So. 
Elevación del foco luminoso sobre el terreno, 
13 m. 35. 
La torre es octogonal, de color gris claro, y arranca 
del centro dej edificio de planta rectangular, cuyo 
zócalo es de color negro, los entrepaños de color giis 
claro y los aristones, jambas, dinteles y cornisa, de 
color blanco. 
La fachada mira al N. E . 
La linterna es octogonal. 
La luz ilumina un a'co de 180°, comprondido entre 
la Punta do Obras Grandes, al O., y el Cabo de Mala 
Pascua, al E . 
A milla y media de la costa ?'e desarrolla el bajo de 
la Media Luna, con una extensión de cuatro millas, 
comprondido entro los 65° al B; y 65 al O. del Faro. 
Por el canal navega el cabotaje. 
Puerto-Rico, Diciembre 16 de 1893.—El Ingeniero 
Jefe, Ricardo Th^na.—Hayunsrdlo q\ié dice:—Isla 
de Puerto-Rico.—Jefatura de Obras Túijlicas.—Es 
copia.—I'airicio Montojo. 
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Ool)ierno General <íe !a I s l a de Cuba. 
SECRETARIA GENERAL. 
S E C C I O N (. (ÜJSÍTBAL D E R . I C I E N D A . 
Negociado do Tiisihro y Lotería. 
LOTERIA. 
AVISO A L PUBLICO. 
El viernes 20 del corriente mea de enero, á las 
doce del din, y con arréelo á ¡o dispuesto por el Ex-
ceieiitídno Gobernador General, se liará por la 
Junta de los Sorteos el examen de las 18,000 bolas de 
los mímeroj y de las 308 de los premios do que se com-
pone el sorteo ordinario número 1,426. 
E l sábado 2 t del mismo, A las siete en punto de su 
mañana, se introducirán dichas bolas en sus corres-
pondientes globos, procediéndoso seguidamente al 
ac*o del sorteo. 
Durante los cuatro primeros días hábiles, contados 
desde el de la celebración del referido sorteo, podrán 
pasar á este Negoeiaó.) los señores suscriptores á re-
coger los billetes que tengan suscriptos correspon-
dientes al sorteo ordinario 11 úmuro 1,427; en la inte-
ligencia de que pasado dicho término, se dispondrá 
do ellos. 
Lo que se avisa al público para general conoci-
miento. 
Habana, 12 de enero de 1893.—El Jefe del N-jr -
ciado de Timbro y Loterías, Svhas l ián Aconta 
Quintana.—Vto. I3no.—El Jefe de la Sección Cen-
tral de Hacienda, Francisco Fontanals, 
(xobiorno General de la I s l a de Cuba. 
SECRETARIA GENERAL.-
S E C C I O N C E N T R A L D E B A C I E N D A . 
Negociado de Tíin{»re y Lotería. 
L O T E R I A . 
AVISO A L PUBLICO. 
Desde el día de la fecha se dará principio á la ven-
ta de los 18,000 billetes de que se compone el sorteo 
ordinario número 1,427, que se ha de celebrar á las 
tiete de la mañana dol día 31 del corriente mos de 
enero, distribuyéndose el 75 por 100 de su valor total 
en la forma siguiente: 
18.000 billetes á $25 oro cada u n o . $ 450.000 
Cuarta parto para la Hacienda ,, 1T2.500 
Quedan para distribuir $ 337.500 
PREMIOS A R E P A R T I R . 
Premios. Pesos oro. 
1 de $ 
1 de „ 
1 >ie „ 
Ido „ 
5 de $ 1.000 „ 
299 de „ 500 „ 
1800 de ,, 25 reintegro para los 1,800 
números, cuya terminación sea 
igual á la que obtenga el premio 
mayor „ 
2 aproximaciones de $1,000 para el 
número anterior y posterior al 
premio mayor ,, 
2 aproximaciones de $500 para el 
número anterior y posterior del 










?112 premios ó sea el 11-73 p.g por... $ 337.500 
Precio de los billetes: E l entero $25 oro; el quin-
cuagésimo 50 cts. 
Lo que se avisa al público para general conoci-
miento. 
Habana, 12 de enero de 1893.—El Jefe del Neg^ 
ciado de Timbre y Loterías, Sebas t ián Acosta 
Quintana.—Vto. Uno.—El Jefe déla Sección Cen-
tral de Hacienda, Francisco Fontanals. 
Orden de la Plaza del día 13 de enero. 
S E R V I C I O PARA E L 11. 
Jefe de día: E l Comandante dol 1er. batallón de 
Caladores Volum arios, D. Juan Menéndez. 
Visita do Hospital: Batallón mixto de Ingenieros. 
Capitanía General y Parada: 1er. batallón Cazado-
res Voluntarios. 
Hospital Militar: 1er. batallón Cazadores Volunta-
rios. 
Batería de la Reina: Artillería de Ejército. 
Castillo del Príncipe: Regimiento Infantería Isabel 
la Católica. 
Ayudanta de guardia en el Gobierno Militar: E l 
2? de la Plaza, D. Mariano Domingo. 
Imaginaria en idom: E l 2? do la misma, D. Ramón 
Sánchez, 
M fi9í?fiá fí'í̂ a&S M&JOÍJ ííeí Vasiilfo 
EDICTO.—DON SiífeArfN DE LA PIXKKA Y PIÓHK/, 
Teniente Coronel de Infantería de Marina y Fis-
cal de una sumaria. 
En uso de las facultades que nlé Címceden las Rea-
les Ordenanzas, por el presento primero y ültiitio 
edicto, cito, Tamo y emplazo á D. José Truebu y Sa-
bín, natural de Santander, periodista y vecino que 
fué de la calle de Corrales número 50,' en Octubre de 
1888; D. Alejandro Menéndez, de Gijón (Oviedo), 
periodistay del comercio; D. IguaQid liuarteyRe-
taucourt, ác esta población, periodista y vecino en <-l 
mismo año que el anterior ,de Lealtad número 155; 
D. Emilio Adeodato Q,ómez,y Hanu, natural de líe-
sullo (Oviedo), del comercio y vecino que fué en la 
misma época de E:-! relia ndmero 47, cuyo paradero 
actual, así como el do ¡ JS demás .-.e ¡gvora,, para que 
en el término de 10 días á contar de la publicación del 
presente en los periódicos oficiales, se sirvan presen-
tarse en esta fiscalía, sita en el Real Arsenal, bajo 
apercibimiento que de no hacerlo, les pasará el per-
jUieio que haya lugar. 
En la Habana á. los 4 días de Enero de 1893.—Se-
ra f ín Piñcra.—Por mandato de S. S., J'bsc M a r í a 
Dclyudo. 3-7 
T A P O E E S Í>E T E A Y E S I A . 
sí; Er-PT^SA?: 
Enr'.' 14 Olivetle: Tampa y Cayo-Í! -leso. 
14 Rp.méu de Herrera: Puerto-Rico y escalas. 
15 Citv of Warbingtnii: Nueva-York. 
.. 15 Lafayette: Voracruz. 
. . 16 Ma-cotle- Tampa j Cavo-Hueso. 
. . 16 Méjico: Nueva-York. " 
. . 16 Sorra: Liverpool y escalas. 
18 Julia: Canarias r escalas. 
.. 18 Orjíaba: Nueva-YorV.. 
19 Britaniaia: Nucva-l ork. 
19 Ymaítán: Veracruz y escalas. 
19 Palontinn: Liverpool y escalas. 
• .. 22 City of Ale'xandría: Nueva -York. 
.. 23 Enrique: Liveírjfóol y eecain<;. 
24 M. L. ViUaycfde! Puerto-ílico y cscalav 
.. 24 Cataluña: Cá liz y escalas. 
. 28 Saturnina: Liverpool y escalas. 
31 Pedro: Liverpool y escalas. 
Pbro. 4 Conde de Wifredo: Barcelona y escalas. 
SA LDí; f.lfi 
Rur9 It Olivctte: Tampa y Cayo-Hueso. 
.. 14 Saratoga: Niitíva-YorK. 
.. 14 Pío IX: Cádisy osr.alnn. 
.. IB Mascot.tü: Xáiitótt j Cüyo-Htteso. 
.. 16 í.afáyoUo; St. Názaire'y escalas. 
. . 16 Habana: Vsfdcfuí y escálas. 
18 Orizaba: Vbrácrtií y escalas. 
,. 19 Yucatán: Nilcva-York. 
. . 19 Britania: Jamaica. 
.. 20 Ramón do Herrera: Puerto-Rico y escalan. 
.. 20 iWóxico: Nueva-York. 
20 Reina Mí> Cristina: Coruña y fcscalás. 
, . 21 City of Vv'asbin<£ton: .Nueva Vô k. 
28 City of Alexandría: Veracruz y escalas. 
.. 31 M . I i . Villuverde: Puerto-Rico y et e i ap. 
. n ' K í m i m VA R A B A N A . 
ENTRADAS. 
Día 13: 
De Baltimore, en 19 días, gol. amor. Hattie P. Simp-
son, cap. Chaney, trip. 11, tous. 122, con carbón, 
á Barrios y Comp. 
Pascaíoula, en 5 días, gol. ing. Sorra, capitán 
cap. Síorris, tfip. 5, torta. 121, con madera, á L . 
V. PIMCÍ. .. . 
Pciisacola, berg. amér. Henry Nowell, capitán 
Cushman, tiip. 10, tons. 507, con madero, á R: 
P. Santa María. 
N'ucv- "i'ork, en 20 días, gol amér., Jamcr. 51. 
Seameu, cap. . . . . . . . trip. 8, tdns. 615, con ma-
dera, L la orden. 
Barcelona y escalas, en 14 días, v ipoT-rCOrroo o«-
pañol Reina Ma:ía ''n'ítiiia. cap. Gnrordó, tripu-
lac:óii 140, tons. 2,G83, con carga general, á M 
Calvo y Comp. 
SÍLIÓAS. 
Día 1 2 : 
Para Nn,6Ta-Yotk, vap. amor. Yumurí, cap. nauseti. 
Ciiarleston, bca. esp. Sebastiana, cap Mas. 
ENTRARON. 
De B ARGICLONA y escalas, en el vapor-correo 
esp. RrAiia M a v í a Cr l s i ina : 
Sres. D. Estanislao de Antonio—Francisco Arazo-
za.—Además. 100 jornaleros, 148 soldados, 4 guardias 
civile y 7 de tránsito. 
SALIERON. 
Para NUEVA-YORK, en el vap. aiiicr. Ynmúrt: 
Sres. D. Willíam H. Reddmg—Ü. M. Smith—Ana 
de Socarrás—José Cobo— Juan Roca—Edward AV. 
Dann—John Daris—J. F . Guthivay.—Además, 19 
asiáticos, 
• 
Buquas con registro abierto. 
Para Delav/are, B. Vi'., bca. amor. Carrie E . Long, 
capilán SI owers. por Luis V. Placó. 
:Nuev:i. York, vapor .americano Saratógaj capitán 
Lcigbtpvj por Hidalgo y Cp. 
Progreso v Veracruz, vapor-correo esp. Habana, 
cap. Gran, por M. Calvo y Comp. 
Progreso y Veracruz, vap. nmer. Yucatán, ca-
pitán Alléu. Hidalgo y Comp. 
Nueva-York. vap. amer. Orizaba, cap. Me lu-
tosh. por Hidalgo y Comp. 
Havre v Hamburgo, vapor alemán Ascania, ca-
pitán Frohlisch, por Martín, Falky Comp. 
O u g n e » que se haia despachado. 
Para Matanzas y otros, vap. esp. Alava, cap. Uri-
bairi. por Loychatc, Saei;z y Comp.: de tránsito. 
Nueva-York, vap. amer. Yumurí, cap. llanscn, 
por Hidalgo y Comp.: con 2,294 tercios tabaco: 
111.250 tabacos tp.icidos: 231 barriles naranjas; 
220 barriles piñas; 100 cajas cebollas y efectos. 
lüuqfüep que han abierto registro 
ayer. 
Para Bareclona y encalas, vap. esp. I'ío IX, capitán 
Loycbité, Saenz y Comp. 
Cayo-Hueso y Tampa, vap. amer. Olivctte, ca-
pitán Me Kay, por Lawlon linos. 
Sahit Nazaire, vía Coruña y Santander, vapor 
francés Lafayete, cap. H. Williams, por Bridat, 
Monl'ros y Comp. 
P ó l i z a s corridas el d ía 
de enero. 
Tubaco, tercios ,, 
Tabacos torcidos , 
Cajetillas cigarros 
Picadura, kilos , 
A,ci:ardiente, cascos 










L O K J A D E Y I Y E E E S . 
Ventas efectuadas el d ía 13 de enero, 
87 tabales grandes sardinas 13 rs. uno. 
310 id. chicos id 10 rs. uno. 
50 cajas frutas Vinardez y Roca 4J caja. 
1000 id. higos Lepe 9 rs. caja, 
250 sacos arroz semilla corriente T i rs. ar. 
20!1 id. id. id. id 7* rs. ar. 
50 seretas cuñetes aceitunas manzní1 l i rs. cuñete 
450 barriles aceitunas manzanillas— rs. uno. 
200i3 manteca extra Sol arco hierro. $141 qtl. 
150i3 id. id. id. arco madera $14 qtl. 
ig0[3 id. Favorita $13í qtl. 
200 enjas latas manteca extra Sol $15Í qtl. 
150 id. i Id. id. id. id $10 qtl. 
150 id. i id. id. id. id $16i qtl. 
25 id. i id. id. id. id $17i qtl. 
Se vapores-correos íranceses. 
Bajo contrato postal con el Gobierno 
iVancés . 
CORUÑA. , , , .? T p i c ' - o A "KT A 
SANTANDER. t ] ^ * ^ * * ^ 
ST. NAEAÍEE.. I F K i ^ S T C I Ü 
Saldrá para dicho puerto directamente 
sobre el dia 16 de enero á las nueve de la 
mañana, el vapor-correo francés 
T 
C A P I T A N NOÍ;VEI..1.0W. 
Admito pasajeros y carga para toda 
Europa, Rio Janeiro, Buenos Aires y Mon-
tevideo con conocimientos directos. Los 
conocimientos de carga para Rio Janeiro, 
Montevldoo y Buenos Aires, deberán espe-
cificar el peso bruto en kilos y el valor en la 
factura. 
L a carga se recibirá únicamente el dia 13 
de enero en el muelle de Caballería y 
los conocimientos deberán entregarse ol dia 
anterior en la casa consignataria con especi-
floación dol peso bruto de la mercancía. Los 
bultos do tabaco, picadura, etc., deberán 
enviarse amarrados y sollados, sin cuyo re-
quisito la Compañía no so hará responsable 
á las faltas. 
No so admitirá ningún bulto después del 
dia señalado. 
Los vapores de esta Compañía siguen 
dando á los señores pasajeros el esmerado 
trato que tienen acredií do. 
De más pormenores impondrán su?, con-
signatarios, Amargura ntimeío D, E l i lDAT, 
MONT'ROS Y COMP. 
450 {lO-W 64-10 
Vapores-correos Alemanes 
ele la Oompafií» 
I I A - A i M i e á M . 
^ara el HAVRE y HAMBÜRGO, con escalas 
eventuales en HA IT Y, SANTO DOMINGO y ST-
THUMAS, saldrá sobre el día 20 de enero el nuevo 
vapor corroo alemán 
capitá.:a P e t e r s é n . 
Admito carga para los citados puertos, y también 
trasbordos con oonociraientos directos para nn gran 
numero de pnortos de KUROPA, AMERICA DtSL 
SCR, ASTA, AFRICA y AUSTRALIA, según por-
mencrós que se facilitan en la casa consignataria. 
NOTA.—ija carga déstmád? á puertos en donde no 
toca el vapor, será, trasbordada en Hamburgs 6 en el 
Havre, á convonioucia de la empresa. 
Admite paupjeros de proa y unos cuantos de prime-
ra cámara para St. Tbomas, Haity, Havre y Hambur-
go, á precios arreglados, sobre los que impondrán los 
eojiuiguatarios. 
PARA VERACRUZ Y TAMPICO. 
Saldrá para dichos puertos sobre el dia 30 de ene-
ro el vapor-correo ilemán 
c a p i t á n Splieat. 
proa, y anos Admito carga á flote y pasajerot 
cuantos pasajeros de l í cámara. 
precios de pasajes 
E n 1? cánt ara . E n proa, 
PA :Í.A VKRAOKTJZ $ 25 oro. $12 oro. 
TAMPIOO $35 oro. $17 oro. 
L'i carg i se recibe por el muelle de Caballería. 
La correspondencia silo se recibe on la Admluis-
tracírfn do Correos. 
á D Y U E T B M A Í M P O E T A N T L 
Lies vapores1 de esta ompresa hacen escala en uno t¡ 
má-3 puertos de la costa Norte y Sur de la Isls do 
Cui-a, den.i/re aue se les ofrer.ca carga suticionte para 
RIU tar la ésca>a. Dicha carga se üdii^te para lo» 
patrios de BU i t inerario y t a m b i é n p''.?a cualquier otro 
paaio, co;. trasbordo en el Havre ó Hamburgo. 
La carja ae racibe por el muelle de Caballería. 
Lx correspondencia sálo s« rocibe on la AdmmLi-
tración de Correos. 
Par'i más pormeBoves dirigirso á los consignatarios, 
salla da San Ignacio n. 54. Apartado de Correoc 847. 
MABT'?? PA1.K Y CP. 
f n. 1Q3H l^-Nov 
PARA JAMAICA 
El elegaiito y liijoso vapor DRÍTANNIA saldrá 
da este puerto para KíngsftitJ. Jamaica, el dia 20 del 
con ¡ente. Admite pasajeros. I)e precios y demáá jibr-
mehores iinpondr;íii sos consignatarios, Mercaderes 
número 35. 
L á w t O i i H e r m a n o s . 
C66 I0-É 
P L A N T S T E A M 8 M 1 F U N E 
A IrTevr-"S"ozk exi 7 0 Üorsis. 
iiüü rápidos Títporcs* roncos amecícano» 
MABOOTTE Y O M f S f T Í . 
Uno de o&tos vapores saldrá de ecto puerto todo» ¡os 
lunes, miárcoles y sábados, á la nna de la tardo, con 
estila «i Cayo-Hueso r Tarap;» donde se toman los 
troí/ss, llegando los pusajoros i Ñueva-Yoik sin cam-
bio uirano, pasando íior jacksonnl^e, S:wanat«, Char-
leeton. Ric'imond, wdshfíiKton, Fiúdfilfla y Baltimo-
re. Se vonde-a Ic.iU'tcŝ para Ktieva -l;rle¿.D8, Si. Loáis, 
Cliicng'.s v todas Í JP principales cindadi» de los Esta-
. Í V - n , y para Enrona en comMiíarlói. .'ou la» 
n.-joie. líiieas de vaperés q1:; -alea de Nueva-YorV. 
Biii u.)- • ;.i v vüéita á Nueva-York, *S0 ..ro ainn-
ri. ano. L í̂ cotícíi: lores habían el úftit̂ liaB'O. 
•• os ii-'as salida de vapor no se oespacbír, paSaj(n 
it. .••.>>'••. -ie la; »RC.« do is mafisna. 
aiHo uormtuóres, dirigirse á sus conuignaA.j-
ri LA VITOS li KEMANOS, Moroaderes n. 8?. 
' ; !i;:.,ti-(;rv., (̂?J KroadwtT, N^p f̂t-YovV. 
D.W.l^t gerald, Seperintendeute.—Puerto Tampa 
M n R t t ! DK LA 
fttía pañía Traaíitláiííiea 
ANTES DE 
S I vapor-correo 
c a p i t á n M ú r i e d a s . 
Saldrá para Progreso y Veracruz, el 10 do enero á 
las 2 de la tarde, llevándola correspondencia públi-
ca y de pQcio; 
Admite carga y pasajeros para dichos puerteé. 
Los pasaportes se entregarán al recibir lo» billetee 
da pasaje. 
Cas pólizas de carga so Armarán por los coiisigua-
teiiol) antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nu-
las. 
Recibo carga á bordo hasta el dia 14. 
Do más porinenortis impondrán sus consignatariof j 
fif. Calvo y Compañía. Olicios número 28. 
110 312-1 K 
E L VÁPOIÍ COltKEO 
Eeina María Cri 
CJS l'JTAN GOKOKDO. 
Saldrá para la Corana y Santander el 20 do ene-
ro á las cinco de la tarde, llevando la corresponden-
cia pública y de oficio. 
Admite pasajeros y carga general, incluso tabaco 
para dichos puertos. 
Recibe azúcar, cafó y cacao en partidas á fleto co-
rrido y con conocimieñto directo para Vigo, Gijón, 
Bilbao y San Sebastián. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por lo-; consignata-
rios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo basta el día 18. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M. Calvo y Comp., Oficios númcro'tlS. 
1 38 312-1 B 
L I I E A D l ¥ E W - Y 0 E E . 
e a comteinaci.ó& con los v iajes * 
Svurepa, V e r a c r a a y Centro 
A m é r i c a . 
Se h a r á n tx ŝs caensuales, saiien-
ds> loo vapores -¿le este puerto los 
d í a s l O , 2 0 v 30 , v del do Í í ew-Y'ork 
los d í a s l O , 2 0 y 3 0 de cada mes. 
ESI vapor-correo 
c a p i t á n A l e m a n y . 
Saldrá para Nueva-York el 20 de enero, 6 laf> 
oaatro de la tarde. 
Admite -'arga y pasajeros, á los que ofrece el buen 
trato que esta antigua Compañía tiene acreditado en 
eun diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bremen, Amsterdan, Rotterdan. Havre y Amberea, 
con conocimiento directo. 
La carga se recibe hasta la víspera de la salida. 
La corroapondenciasólo se recibe anla Administra-
oión do Correos. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para cata línea como para todas las de-
inán, bajo la cual pueden asegurarse todos los efecto» 
cao se embarquen en sus vaporea. 
I 10 312-1 E 
LINEA DE LAS ANTILLAS. 
NOTA.- -Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las do-
más, bajo ia cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
M. Calvo y Comp., Oficios'número 28. 
I P A . 
SALIDA. LLEGADA. 
De la Habana el día úl-
timo de cada mes. 
. . Nuevitas el 2 
Gibara 3 
¡Santiago do Cuba, 5 
Ponce 8 
. . MayagUez . , 9 i 
R E T O R N O 
A Nuevitas el 2 
. . Gibara 3 
Santiago de Cuba.. 4 
... Ponce 7 
. . ?.íayagiiez 9 
., Puerto-Rico., 10 
SALIDA. 
De Puerto-Rico el.... 15 
Mayagüez 16 
Poncé 17 
. . Puerto-Príncipe.. 19 
. . Santiago do Cuba.. 20 
. . Gibara 21 
N u e v i t a s . . . . . 2 2 
L L E G A D A . 
A MayagUez el 15 
. . Ponce 16 
. . Puerto-Príncipe... 19 
.. Santiago de Cuba.. 20 
.. Gibara 21 
.. Nuevitas 22 
Habana 24 
N O T A S . 
En su viaje de ida recibirá en Puorto-Rico los días 
13 de cada mes, la carga v pasajeros que para los 
puertos del mar Caribe arriba expresados y Pacífico, 
conduzco, el correo que sale do Barcelona el día 25 y 
de Cádiz el 30. 
En su viajo de receso, entregará al correo que sale 
de Puerto-Rico el 15 la carga y pasajeros que conduz-
ca procedente de los puertos del mar Caribe y en el 
Pacífico, para Cádiz y B arcelona. 
En la ópe-ca dr. cuarentena, ó sea desde el 19 de 
mayo .".l 30 de septiembre, se admite carga para Cádiz, 
Ba, .ore-. S uiii nder y Coruña, pero pasajeros sólo 
paralo^ (illimos puerto».—M. Calvo y Comp. 
I 10 313-1 E 
L I N E A D E L A H A B A N A A COLON. 
E a combinación con los vapores do Nueva-York y 
con la Compañía del Porroearri] de Panamá y vapores 
de la costa Sur y Norte del Pacífico. 
Aviso á los cargadores. 
Esta Compañía no responde del retraso 6 extravío 
que - sufran los bultos de carga, que no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas de las 
mercancías, ni tampoco do las reclamaciones que se 
hagan, por pial envase y f l̂ta de preciuta ea Ips mis»-
Línea ie Y a p r e s TrasattMcos 
Pininos. BaenssyCp. 
E l acreditado y rápido vapor español 
CAPITAN SIt. L.L.OH.CAÍ 
Saldr.i, do este puerto sobre el 14 de ene-
ro A las 5 do la tarde para 
V A D J X , 
BAIÍÍCEXJONA 
Y GENOVA. 
Admite pasajeros y líu reato do carga l i -
gera inc luso tabaco. 
De más pormenores informarán sus con-
signatarios, Loychate, Saenz y Compañía, 
Oficios mitnero 19. 
C 29 10-4 
H.A33ANA "ST ISMSW-ITOHK. 
Los herniosos rB^bftSi ¿ 
saírtrííu como 
) esta Compafíía 
DG Nueva-'S'ork los naiórceiéás * las 
tres á v la tardo, y los s á b a d o s 
¿i l auna de la tarde. 
SENECA, s Enero 7 
C I T Y O F WASHINGTON.. . . 11 
0RI2AHA . . 14 
CfTY OF ALEXANDRIA 18 
Y U M D E Í , * * * i í m * . : í * 21 
SARA T O G A ... 2 5 
Y U C A T Á N i , 28 
D e la IT-ibíma piara N ú O v a Torfe l o a 
jueves y l<3s s á b a d o s * . A » 








SARATOGA.. . . 
YUCATAN 
CITY OF WASHINGTON.. 
SENECA . . . . .^ 
C i T Y OFALEXANUíRlA.. 
Estos hermosos vapores tan bien conocidos por la 
rapidez y Begcridad de sus viajes, tiauen excéleltt** 
comodidades para pasajeros en sus espaciosas cámaras. 
Tamliiín so llevan á bordo excelentes cocineros es-
paíioles y francetíes. 
La carga se reofbci en el ruaolle ¿e Caballería hast-. 
la «íspera del día de salida y se admito carga para 
ItgUcerra, Hamburgo, líremau. Amsterdaiu, Roftet̂  
dsm, Harre y AnToL-res: SUÍÍHOS Aires, Moctcvidoo, 
áaiiíoo y Üio íim&ibi ooii ovn<»í»iiaioíito8 directos. 
L a cni-resp'.iiiieiioia se adoxitivS ánicamsiite en la 
Admir.i.-tración General de Correos 
t>e dan boletas de viaje por loa v-n-
p e r o » de ¿ s m l inea directamente á 
L t i v e z x í v o l , l iendres, Southaxato»., 
ITa-ure, í'arír-, en c o n e x i ó n con las 
lí aeas C-anardv "White Star y con e»-
p e c i a l i d a á con la L-ínea F r a n c e s a 
¡para v i a i e » redondos y c c j n b i n a d o » 
con las llfceá.s de Sü in t I^asairs y la 
Sabo.na y Í T c W ' T í » r 5 E y é l l í a v r e é 
£il3Z0a o n t x e l ' V a o v á - ' á ' é y l j : y Cíieníno-
gros, con ascala en N a s s a u y San-
t iago l e C-aba ida y vuelta. 
{3*'Loe hermoso ! vapores de hierro 
u 
B 
capitán Pi fíRCE. 
capitán CALLAWAY. 
Saleo en ia forma nlguienta: 
L I l ^ E S A D E L S t J R . 
De IÑTe-OT-'í'ork. 
SANTIAGO Enero 
CIENFUEGOS • . . 






De Santiago de ÓUba. 
CIENFUEGOS . . . . . Enero 7 
SANTIAGO . . 21 
tS5" Pasaje por ambas líneas á opción dol viajero. 
Para fletes, dirigirífl & LOUIS V. PLACE, Obra-
píi número 25. 
Do más porraenorí*. impondrán sus consignatárioi, 
OÍ)rapÍR áúmeró 25. HIDAÍ;G(; JT COMP. 
O n. 138.1 312-1 Ji 
De "CTueva It'ork á la ISabana,, 
ÍB $40—2? $20.—Ida vuelta $75 oro americano. 
De la Hiabívna á l l u e v a Y'ox'k. 
I» $45—2? i}f32-̂ 0.—3? $17.—Ida y vuelta $80 
oro español. 
ITidnlKO y Cp. 14-Jti 
g k ñ W ú 
Enipiesa del vapof TRITON 
Próximas á terminar.e las obras de reparación que 
se le están haciendo á este buo.ue; se anuncia al co-
mercio y al público que volverá á emprender sas via-
jes ordinarios desde ül sábado 21 del corriente lües! 
Habana, 9 do enero de 1893.-—El Gerente, Antolíü 
del Collado. 328 10-10 
impresa del T 
?9 
C A P I T A N J . VIÑOfiAf?, 
Viajes extraordinarios y temporaies entre 
esto puerto y el de Gibara, con escala 
al retorno en Nuevitas. 
Salidas do la Habana los días 6, 16 y 26 á las doce 
del día. 
Idem de Gibara los dias 8, 18 y 28. 
Idem do Nuevitas los dias 10, 20 y 30. 
¡Gran rebaja de fletes! 
Para Gibara á 40 centavos oro caballo de carga de 
víveres, ferretería, loza y cigarro, puesto en el muelle. 
Para Nuevitas á 35 cts. ol caballo de carga do ví-
veres, ferretería, loza y cigarros, puesto en los alma-
cenes de los Sres Vicente Rodríguez y Cp. 
Loa fletes de ida iguales á los de retorno. 
Las mercancías se.íún tarifa y costumbre anteriores. 
Habana, septiembre IV de 1892.—Sobrinos de He-
rrera, San Pedro 20. niaía de Luz. 
I 9 312-1E 
P 
Este vapor por seguir en dique no sale para Sagua 
y Caibarién hasta el vietecs 20 do enero.—Sobrinos 
de Herrera. 12 E 
CAPITAN GARCIA. 
Saldrá de la Habana todos los lunes á las seis de la 
tarde, llegará á Sagua los martes al amanecer y á 
Caibarién loa miércoles por la mañana. 
RETORNO. 
Saldrá de Caibarién los jueves después de la llegada 
dol tren de pasajeros y tocando en Sagua el mismo 
día. llegará á la Habana los nemes, de ocho á nueve 
da ta mañana. 
COKf-UíiNATARlOS. 
Sagua: Sres. Pueuto y Torre. 
Caibarién: Sr. t>. A ndrés Urrutibeascoa. 
AVISO. 
Se despachan conocimientos directos para la Chin-
oíiilla, cobrando 28 centavos por el caballo de carga, 
además del Hete del vapor. 
NOTA.—lije rooomienda á los sefiores cargadorce 
las condiciones qns r<;nne dicho buquo para el traŝ  
porte de ganado. 
Se despaclia por sus armadores Sobrinos de Hcira-
ra. San l'edro Ú8, plaza de Lnz. 
I 9 312-1 E 
llÜ S Al 
capitán ANSOATEGUI. 
P a r a Sagua y Ca ibar ién . 
SALIDA.. 
Saldrá loa m i é r c o l e s de cada s emana , á las seis do la 
tarde, del muelle de Luz, y llegará á SAGUA los jue-
yes y á CAIBARIEN loe"viernee, 
RKTOHNO. 
Saldrá do CAIBARIEN, tocando eu Sagna, para 
la HABANA, los domingo* por la mafiana. 





Víveres y ferretería con lanchaje $ 0-40 
MercrtítcffiS tdeH'» idem 0-65 
£3PNOTA.—Estnii.To ir: d o m b i n a c i ó n con el feno-
carril de Chinchilla, se dcspucTiiín c í m o c i n i i D n t o s di-
rectos para los Quemados de Güines. 
'«Spaobán í bordo, 6 iiiformee Cuba ntituftíO 1. 
C 42 1-E 
BANCO D E L C O M E R C I O , 
Ferrocarriles Unidos de l a Habana 
y Almacenes de Regla . 
( S O C I E D A D A N O N I M A . ) 
Adniinistracioin de loa Ferroca rrlies, 
ANUNCIO. 
Autorizada ctta Administración por el Gobierna 
General de la Isla para suprimir los trenes do viajo-
ros que recorren la prolongación del ramal de Alfon-
so XÍI en dirección al ingenio "Las Canas" desde el 
dia 21 del corriente, se llevará á efecto dieba supre-
sión. 
Lo que por este medio se anuncia al público para 
general conocimiento. 
Habana, 12 de enero de 1892.—El Administrador 
gencfal interino, J u l i á n de Solórzu.ito 
C 120 7-1i 
t!í DE Fl 
Y NAVEGACION DEL SUR. 
SECRETARIA. 
Habiéndose acordado por la Directiv» de esta Em-
presa el reparto de un dividendo de crfatro por ciento 
como resto de utilidades del año próximo pasado, se 
avisa por esto medio á los Sres. accionistas que podrán 
percibir lo que les corresponda por este concepto 
desde el dia 18 del corriente en adelante, do once á 
tres, en las olicinas de la Empresa, Oficios 28. 
Habana, 11 de enero de 1893.—/íl Secretario, Mi-
guel Herrera y Orúe. C11G 7d-13 7d-13 
A los accionistas de 
LA REGULADORA. 
A V I S O 
Por acuerdo de la Junta Directiva, se cita á los se-
ñores accionistas de csua Sociedad para la Junta ge-
neral ordinaria que tendrá lugar el día 15 á las doce, 
ea los salones del Centro Asturiano; en esta Junta so 
tratarán los asuntns siguientes: 
Sanción de las actas de las Juntas ordinaria y ex-
traordinaria anterior. Informe de la Comisión glosa-
dora. Balance general. Memoria de la Junta Diiec-
tiva saliente. Repartición de las ganancias del año y 
Elecciones generales. 
Habana, 7 de enero de 1893.—Francisco M. L a -
vandera. 350 7d-8 6a-9 
Empresa del Ferrocarril Urbano y 
Omnibus de la Habana. 
L a Junta Directiva ha acordado el reparto por res-
to de utilidades del último año social, del dividen-
do número 31 de cinco por ciento en plahi y que se 
empiece á repartir el dia 27 del corriente. 
Los señores accionistas se servirán ocurrir á la, 
Contudm ÍH do la Empresa de 12 á 3 de la ta-rde callo 
del Empedrado número '¿i, á percibir sus respecti-
vas cuotas. 
Habana, enero 12 de 189;!.—RI Secretario. F r a n -
cisco S. Alacias. C1I8 8-13 
Víveres y ferréiéfífl... 
Mercancías 
M i l 
D E 
Consoino del Ejército f Afinada, 
Debiendo celebrarse el domingo 29 del 
actual en ol almacén do la Sociedad, Galiar-
no 109, junta general que tendrá lugar á la 
una do la tarde para dar lectura de la me-
moria liquidación de fin do año, acordar las 
economías quo so han do distribuir y pro-
ceder ;l la elección de los cargos vacantes 
de! Jurado y Consoló, so haco saber á los 
señores socios protectomi para su asisten-
cia, advirtióndoso que lo? libros de J« con-
tabilidad están á disposición de ellos para 
su examen bastu dicho día. 
Lo quo de orden dol Sr. Presidente Ge-
rente, so hace público. 
Habana, 10 de enero de 1893.—El Secre-
tario, Carlos Justiz. 
C 117 10-13 
ilaccn pagos po; ol oeJblej ^íran letras á corta) 
larga vista y dan óartas ¿s crédito sobrVi Ííow-York 
Filadelnhia, New-Orle«ns. San Francisco, Londres, 
París, ííadrid, liaroeiona y demás capitales y ciuda-
des importantes de 1"? SJttodos-tJntdoi y Europa, as' 
Comn Buhrs. t»<l<.-t: \n<i iMCrídcs do EspoCa 7 su» provin-
cias. C tí 156-1 15 
E S Q T j m A A A M A S G - C 7 K A 
ÍÍACEIÍ I'AÍÍOS POE E L CABLE 
F a c i l i t a a cartas de créd i to y grirar 
letras á corta y larga v i s ta 
sobre Nueva-York, Nuova-Orleans, Veracruz, Méji-
co, San Juan de Puerto-Rico, Londres, París. Bur-
deos, I/yon, Uayona, Hamburgo, Roma, Ñapólas. 
Milán, Cánova, Marsella, Ravro, Lille, Nante*. Saint 
Quintín, Dieppe, Tolousa, Venecia, Florencia, l'a-
lemio, Turín, Moaiua, asi como sobre todas 1M 
capitales y pueblos dé 
<• y/Mi \ f*~Í A 
B A N Q U E R O S . 
2 , O B I S P O , 2 . 
H S Q X J I K A A M E R C A D E R E S . 
ÍIACEN PAGOS P O E E L C A B L E . 
FACILITAN CARTAS DE CREDITO 
y fjiran latras á c o r t a y larga vista 
SOBRE NEW-YORK, BOSTON, CHICAGO. 
SAN FRANCISCO, NÍJEVA-ORLEANS, VERA-
CRUZ, MEJICO, SAN JUAN DE PUERTO-
RICO, PONCE, MAYAGUÉÍ5, LONDRES. PA-
RIS, BURDEOS, LYON. BAYONA, HAMBUR-
GO, BREMEN, B E R L I N , VIENA, AMSTER-
DAN, BRUSKLAS, ROMA, ÑAPOLES!, MILAN, 
GENOVA, ETC., ETC. , ASI COMO SOBRE TO-
DAS LAS CAPITALES Y PUERTOS DE 
E S P A W A Él I S L A S C A N A R I A S 
ADEMAS, COMPRAN Y VENDEN RENTAD 
ESPADOLAS, FRANCESAS E INGLESAS, UO 
KOÜ Ü E LOS ESTADOS-UNIDOS Y CUAL 
QUIERA OTRA CLASE DE VALORE y PUBLI 
(VOS f!19A5 1ñ«-2A 
Se avisa á los señores cargadores y al público en 
general, que por no estar todavía terminadas las re-
paraciones que se le están liaoiendo á diebo buque, lo 
sustituirá en el viaje del sábado 14 del corriente, el 
vapor PRAV1ANO, que saldrá del muelle do Luz á 
las diez de la noebe. 
La carga para todos los puertos del itinerario del 
TRITON, se recibirá en el mismo muelle, el viernes 
y sábado de esta semana. 
Habana, 11 de enero de 1893.—El gerente. Antolín 
del Collado. 418 4-12 
¡Empresa ieVaiiQres E s p a l e s 
CORREOS DE US ANTILLAS Y TRASPORTES MÍLITAKES 
DE SÜñíllKOS DE HEÍIIIEBA. 
CAI'ITAN 1>. M. GINESTA. 
Este vapor saldrfi de esto puerto el dia 15 de ene-
ro 6 las 12 del dia, para los de 
NUEVITAS. 
PUEltTO PAOI1E, 
t i l U A l t A . 
¡SAGUA DE TANAMO. 




Nuevitas: Sres. D. Vicente Rodríguez j Cp. 
Puerto Padre: Sr. D. Francisco Plá y Picabia. 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silva. 
Sagua de Tánamo: Sres. Panadero, Sobrino y C? 
Baracoa: Sres. Monés y Cp. 
Quantánamo: Sres. J . Bueno y Cp 
Cuba: Sres. Gallego, Mesa y Cp. 
Se despaobaporsus armadores, San Podro 26, plaza 
de Luz. 1 37 312-1 E 
VAPOS 
Ramón de Herrera, 
CAPITAN D. tí. VILAl l . 
Este vapor saldrá de este puerto el día 29 de ene-








AGUAD ÍI.X.A Y 
PUERTO RICO. 
Las pólizas para la carga de travesía sólo se sdtn'.-
ten hasta el día anterior de su salida. 
CONSIGNATARIOS: 
Nuevitas: Sras. Viceuto Rodríguez y Cp. 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silva. 
Baracoa: Sres. Monés y Cp. 
Cuba: Sres. Gallego, Mesa y Cp. 
Santo Domingo: Sres. Miguel Pou y Comp. 
Ponce: Sres. Kraemer y Cp. 
Mayagüez; Sres. Scbulze y Cp. 
Aguadilla: Sres. Valle, Koppiscb v Cp. 
Puerto-Rico: Sr. D. Ludwig Dupláce. 
Se despacha por sus armadores, San Pedro núme-
ro 26, plaza de Ltu. I 0 ÍU2-1 E 
8, 0 ' í i E i l . L Y 8. 
E K Q U Í N A A 5 Í É Í I C A U E S E 1 S . 
ÍÍACEÍí F A G O S l50K E L C A U L * 
Fac i l i t an cartas de crédi to . 
Giran letras sobro Londres, Neví-York, Ne-ff-Of 
leans, Milán, Turín, Roma, Venecia, Florencia. Ná 
poles, Lisboa, Oporiu. Gibraltar, Hrcmen, Hambur 
fo, París, Havre, Nantes, Burdeos, Marfie!la/ Lüle «yon, Míjico, Veracruü, S, Juan do Puorto-Rico, í* 
COMPAÑIA ANONIMA 
LONJA DE VIVERES 
D E L A H A B A N A . 
SECRETARIA. 
Por acuerdo del Sr. Presidente, so convoca á los 
scfioi oa n»»iom'»taj<á Junta general ordinaria que leu-
drá efecto si se reúne la mitad mas uno de tos s> cío^ 
el lunes 16¡del actual á las tres de la larde, en lo» sx-
loncs de La Lonja, Lamparilla 3. 
En ella dará cuenta la Junta Directiva de su ges-
tión en el año anterior, se procederá á la elección de 
Vicc-prcsidentc, ocbo vocales propietarios y seis su-
plentes. También se elegirá la Comisión do glosa de 
cucutas y de los señores que ban do componer la Co-
misión de arbitraje en el presente año. 
Habana, 7 de cnsro de 1892.—El Secretario, ira-
nucí Mareán . C 92 «-10 
Compaii ía del F e r r o c a r r i l do Sagua 
la Grande. 
SECRETARIA. 
Por acuerdo de la Junta general so convoca á los 
señores accionistas para una sesión extraordinaria 
que lia de celebrarse á las doce del día 17 del corrien-
te en la calle del Baratillo inimero 5, para tratar do 
un proyecto de reformas del Rcglamenio de la Com-
pañía que los promoventes del mismo lian sidu cn-
cargadns do presentar en el acto de la jauta; debicr-
do tratarse también de la revisión del acuerdo de la 
junta general de 28 de abril de 188(i, en que se optó, 
cumplwndo un artículo del Código de Comercio, 
porque la Compañía continuara rigiéndose por su Re-
glamento. Y so advierte queparaque pueda teuér le-
garla sesión, es necesario que se reúna más de Vi mi-
tad de las acciones suscritas, según dispone el articu -
lo 54 del Reglamento. Habana, 5 do enero de 1É93.— 
Benigno del Monte. C 85 9-7 
COMPAÑIA 
D E L 
Ferrocarril dfi 8. Cayetano í\ TOales 
SECRETARIA. 
En el segundo sorteo de amortización verificado cii 
Londres por los Sres. A. Büffer &. Sons, con arreglo 
il las bases del empréstito con garantía liipotecaria de 
las nropiedades de esta Empresa, ban sido agraciados 
y débefán por tanto amortizarse las cédulas que ¡le-
van los números T¿' 841, 351, 408, 612. 70ti, Sin, 1,202 
y 1,823, como so acredita por el testimonio di 1 u. ta 
"autorizada por el Notario de Londres Sr. Wiiuur 
Mattbews llarris, ante quien se veiilicó el sortt o y 
cuyo documento obra en poder del infrascrito Secre-
tario.—Lo que so publica para conocimiento de los 
tenedorc.-i de títulos agraciados á fin de que ocnrrsn 
á las oficinas do esta Compañía, O'Rcilly núniero 5, 
de 2 á 1 de la tarde, á percibir el importe de la* res-
pectivas cédulas. 
Habana, enero 7 do 1893.—El Secretario, Cavlqa 
Fon t y StcrUng. C 9Ü 1° s 
Sobre todas las capitales y puetlcS; ssbre Palma A* 
Mallorca, Ibiza, Mabón, y Santa Craz de Te.aefifí, 
Y E N E S T A I S L A 
Sobre Matanzas, Cárdenas, Hemedios, Santa Clara, 
Caibarién, Sagua la Grande, Trinidadj Cienfuegos, 
Sa^cti-Spíritus, Santiago de Cuba, Ciegp de Avila, 
Manzanillo, Pinar d(d Río, Gibara, Pnarto-Príncirie, 
Nnovita*. etc. C 11 156-1 E 
GIRO DE 
C U B A N U H . 




mercaderes 10, altos. 
H A C E N P A G O S P O R C A B L E 
GIRAN L E T R A S 
A C O R T A ¥ í A m A V I S T A , 
sobre Londres, París, Berlín, Nueva-York y demái. 
plazas importantes de Francia, Alemania y Estados-
Unidos, así como sobre Madrid; todas las capitales de 
provincia y pueblos cbicos y grandes de España, Islas 
Baleares y Canarias. 




E L L I C E O D E L A H A B A M A . 
En virtud de acuerdo de la Directiva se convoca á 
la Juaiita General de accionistas para la sesión ordí-
nari;i que debe celebrarse en el teatro de TaoÓM el 
domingo 22 del actual, á las doce del día, en Ctty* ac-
to se leerá la MemorU anual respectiva; no renoyaiifi 
la mitad de la Junta Directiva; se e'.ogirá la corres-
pondiente Comisión glosadora de cuentas; BC tratará 
de la revisión ó ratificación del acuerdo tomado en la 
Junta General extraordinaria de 12 de junio de! año 
próximo pasado; y, por último, se resolverá lo que 
proceda respecto á los demás asuntos que quiera tra-
tar la Junta general con arreglo á sus atribuciones. . 
Lo que participo por este medio, á los Sres, accio-
nistas, para su conocimiento y fines consiguientes'. 
Habana, 3 de enero de ISSS.—JbséMaría del R i « . 
Secretario Contador- 81 15-4 
ANTIGUA ALMONEDA PUBLiOJ 
F U N D A D A E N E L AN'O D E l & i ü . 
de Sierra y Cfómez. 
Situada en la calle de Jús i iz , entre las de Rarai i l lo 
V San Pedro, a l lado del café Lia Mari7ia. 
El martes 17 del actual, á las doce, se rematarán 
en el muelle d.e Villalta, .1,200 más ó menos crfietes 
de aceitunas manzanillas, en el estado en que se ba-
ilen. - . ' 
Habana, lü de (.ñero de 1893.—Sierra y Gómez. 
528 3-14 
El martes 17 del actual, á la una, se rematarán en 
los Alraaceaes de San José, 53 pipas más ó menos, 
con vino tinto, y -li pipas, también do vino tinto, cu 
el eslado en que se bailen. 
Habana, 13 de enero de 1893.—Sierra y Gómez. 
529 3-14 
n o 
S O C I E D A D 
de (laeños de Sastrería, de Tiendas de (ejidos 
con Sastrería y Camisería y Talleres sin 
géneros. 
SECRETARIA. 
Debiendo celebrar esta Sociedad Junta general 
extraordinaria para verificar elecciones ron el fin de 
nombrar nueva Directiva en reemplazo de la que fué 
elegida el día 19 de septiembre último, la cual renun-
ció gratuitamente; y designado el lunes 16 del actual, 
á las siete de la noebe, en el local del Centro de De-
pendientes del Comercio, se bace público por este 
medio para general conocimiento de los asociados y 
según lo dispone el artículo 25 del Reglamento de la 
Asociación. 
Habaua, enero 10 «1* 1893,-fi l SWíCt,ívílo. ^ i 4 -
EXPRESO DE GUTIERREZ DE LEON. 
Establecido en ISóG.—Amargura esquina á Ofi-
cios, bajos de la casa de los Vapores-correos T r a -
satlánticos.—Teléfono 577. 
Remisiones de bultos, equipajes y encargos para to-
da la Isla, la Península y el Extranjero, por las vías 
más rápidas y seguras. Hacen entradas, pólizas, em-
barques, desembarques, diligencias y despacbos do 
mercancías en Aduana y muelles: precios módicos. 
442 8-12 
¡OJO! 
El número 515 que lia dado la fábrica de cigarros 
'El Negrito Libre" en cupones, no juega esto sorteo. 
378 i - n 
El Salón de la Moda. 
Queda abierta la suscripción, para el año do 1893, 
de tan acreditada como especial revista de Modas. 
Precio de suscripción: por un año $5-30 y por se-
mestre $3-50. Número 30 centavos. Pago antici-
pado. Se suscribe para lodos puntos üe la Isla en s u 
agencia general, Neptuno número 8, Habana. 
C 46 . alt 1 E 
Las personas que deseen poner anuncios en los sa-
lones de la Lonja de Víveres, pueden ocurrir á su Se-
cretaría, 
L A M P A R I L L A 3, A L T O S . 
i 
i 
SABADO 14 DE ENERO DE 
la lienta de Loterias, 
E u la loydepresupticstos do esta Isla 
para el corriente ejercicio económico íi-
gura cou tina cantidad casi doble de la 
que l ia producido en los úl t imos años la 
poTteneciento á> la Renta do Loter ías ; y 
desgraciadamente, en loa primeros seis 
meses de este ejercicio, y sin embargo 
t ic haberse convertido la adminis t rac ión 
no solo en banquero, sino en jugador, y 
jugador afortunado, puesto que le han 
correspondido casi todos los premios 
mayores, esa cantidad es poco menos 
que ilusoria, habiendo perdido nncK.lro 
Tesoro una de las rentas m á s saneada . 
y seguras que hab ía tenido. E l 8r. LV-
mero Eobledo padeció, al hacer sus 
cálculos ,un error, y error bien lamenta-
ble, suponiendo que al efectuarse la 
recogida de los billetes de banco, iba 
á nadar este p a í s eu la abundancia, y 
y que el que gastaba cuatro en moneda 
lidueiaria, p o d r í a emplear cinco en me-
tál ico para perseguir la suerte por me-
dio de la lo ter ía . He equivocó, y m e-
quivocac ión , scslviiida largo tiempo y 
subsistente todav ía hoy, puesto que el 
p lan siguiente es, en sus consecuencias, 
a n á l o g o al pr imi t ivo, ha mermado el ca-
p í t u l o de ingresos do nuestro presu-
puesto. 
No hay m á s que tener en cuenta que 
en el plan vigente hasta ñnes do junio 
del año próximo pasado, cada sorteo 
ordinario constaba de 18,000 billetes, 
que á $40cada uno, importaban 720,000 
pesos en esa especie, ó sea $288,000 en 
ovo, y que en el plan vigente de jnnio á 
diciembre de 1892, se componían los 
sorteos do 13,000, d §50 oro cada nno, 
dando un total de $000,000, es decir, 
m á s del doble de lo que venía vendién-
dose y de lo que el público estaba acos 
tumbrado á gastar y pod ía gastar. Su-
cedió, puos, lo que era natural que su-
cediera: que desde d primer momento 
ae quedaron sin vender la mitad de 
los billetes, y fueron aumeiitaiidn es-
tos á medida que los jugadores, sin 
tener en cuenta el número couside 
rabie de billetes sobrantes, veían que 
la ad iu imstrac ión resultaba por natura 
consecuencia, lavorecida casi siempre 
con los premios mayores. Do aquí lia 
resultado el abatimiento natural, pro 
ciso, inevitable de la renta, que no ha 
sido bashnde ú contener una gestión 
celosa 6 inteligente como la cjne hoy 
tiene ú su cargo ese ramo. 
Ciertamente que el cambio de especie 
cu el valor de los billetes y en los pre-
mios, una vez empozada la recogida del 
billete, pod ía favorecer la venta en paí-
ses extranjeros, aílcíonados á imestra 
lo ter ía ; pero aún en eso hubo desacier-
to por parte del Ministro, pues no guar-
daban relación algunos premios, sobre 
todo el mayor, con el precio del billete. 
Antes, con $40 cu billetes de baneo, im-
porte de un billete entero de la lote-
r ía , podían obtenerse $200,000 en eea 
especie, ó, convirtiendo una y otra á 
metálico, con $1.7 lograba el favoreci-
do $80,000. Pero en el plan del Sr. Eo-
mcro Eobledo, los $50 de un billete en-
tero sólo conseguían, al lograr el pre-
mio mayor, $100,000. La diferencia, 
como se ve, es enorme. 
Una circiuiscancia había contribuido 
cu los úll irnos años á mejorar la renta, 
aumentando sus rendimientos: el hacer-
ac una parte de la tirada en fracciones 
do á 50 cts. en billetes, equivalentes {> 
20 cts. en plata. De aquí surgió pa-
ra la renta un enemigo capcioso, que 
ha llegado á producirle enormes daílos 
y que cada día adquiere mayor desarro-
llo: las papeletas, no como an taño , for-
madas de fracciones do billetes, que al 
fin y a l cabo, represoutaban legítima 
venta para la adminis t ración. Be ha-
cen cada sorteo mul t i tud de tiradas de 
papeletas, con numeración idéntica á 
la lotería, que se venden á 5 , 1 0 y 20 cts. 
en plata, conteniendo 1, 2 ó 4 números 
y dando premios cu metálico conformo 
á los que salen agraciados de los globos 
«en los sorteos. Eaya en lo esoandaloao 
el abuso quo en daño de la renta de lo-
te r í a s se comete en esta, ciudad con di-
chas papHHis. E l número do los en-
cangados de venderlas es infinito, y 
casi siempre, esos mismos vendedores 
son los encargados de hacer los pagos, 
para no desacreditar la especulación, 
ruede asegurarse que no hay casa 
adonde no lleguen dichas papeletas, quo 
destruyen los rendimientos de la renta 
de loterías. 
No existen inspectores quo persigan 
ése fraude contra los intereses del Te-
B< ¡ o; los que fueron suprimidos hace 
na ano, no dieron el resultado que se 
esperaba. Sabemos, empero, que en el 
proyecto de arreglo del personal remi-
I Ido al Ministerio por el celoso jefe del 
3u :;ociado del Timbre y Loter ías , señor 
Acosta, se propone la creación de dos 
plagas do oficiales quintos, dependien-
í , ;; do la adminis tración, con el cargo 
de inspectores; y como esos empleados 
e s t á n sujetos á la formación de expe 
«: . i do y suspensión de empleo per las 
taitas de negligencia que puedan co-
meter, puedo esperarse que su gestión 
.ves a l té provechosa'. 
No basta, sin embargo, la persecución 
de las papeletas y de los billetes de las 
loterías extranjeras y áun d é l a nacional. 
Para que la renta vuelva á su antiguo 
ser, para que sea do nuevo fuente de re-
cursos para el Tesoro de esta Isla, se 
necesita devolver la confianza al juga-
dor, y esto soló se conseguirá el día en 
que la adminis t rac ión pueda realizar 
todos los billetes y se limite á la doble 
gest ión de vender éstos y de pagar los 
premios, deduciendo á su favor el 25 
por 100 quo le corresponde. Para que 
esto suceda, jqué se necesita? An te to-
do y sobre todo, modificar el plan exis-
tente, que es, con corta diferencia, igual 
al antiguo, y en algunas cosas, peor. 
Él precio del billete no debe exceder de 
20 pesos en metálico, dividiéndose las 
tres cuartas partes en cuadragésimos 
y la otra en octogésinros, á i in de evi-
tar con la baratura de éstos la especu-
lación IVaudMleiita de las papeletas. 
L a aprobación de este plan corres-
ponde al Br. Ministro de Ultramar; pe-
ro ínter in, urge modificar el existente, 
suprimiendo los 1,800 reintegros, que 
no satisfacen al público y constituyen 
una seriadiaoulfad en la administración 
¡jara su abono, pues materialmente no 
hay tiempo para las múlt iples operacio-
nes que demandan BU pago, ni persona] 
suficiente pal a ello. E l Gobernador Ge-
iKM id puede realizar esta reforma, que 
se liada dentro de sus atribuciones, y el 
público jugador se lo agradecería . Si 
los 209 premios do á 500 pesos y los 
1,800 reintegros de á 25, se convirtie-
sen en 778 premios de á 250 pesos cada 
uno, la partida asignada á ambos re-
sul tar ía exacta, los jugadores tendr ían 
mayor posibilidad do resultar favoreci-
dos, y de igual manera que el que jugaba 
un peso en billetes por el antiguo plan, 
obtenía 10 al ser agraciado con el pre-
mio más corto, los que invirtiesen un 
¡)cso en plata ahora podrían alcanzar 
igualmente diez pesos en metálico. 
Toda voz que por tantas y tan di-
versas causas nuestro presupuesto de 
ingresos se ha ido reduciendo, es nece-
sario que no se desatienda una renta, 
tan importante y un capí tu lo tan sa-
neado como la lotería; lo cual, volvemos 
á decirlo, solo se logra rá modificando 
un plan tan desgraciado y ruinoso para 
el Tesoro local como el vigente. 
VAPOR COlülEO. 
A la una. de la tarde de ayer fondeó 
cu puerto, procedente do Cádiz y esca-
las, el vapor correo nacional licina Ma-
ría Oristina, con carga y 307 pasaje-
ros, de cl losl lO soldados y 4 Guardias 
Civiles. 
EL DE 
En cumplimiento del acuerdo toma 
do en la . íun ta celebrada en hv noche 
del jueves por el expresado gremio, en 
la tarde de ayer estuvo á visitar al Ex-
¡•clenlísimo señor Gobernador Geno 
ral do esta, Isla, la comisión nombra-
da al efecto y compuesta de los seño 
res Alvaroz (D. Segundo), Bances (don 
J . A . ) y Eabell, los cuales iban acompa 
nados de los señores Herrera y Varóla, 
Presidente y ¡Secretario, respectivamon 
te, de la Cámara de Comercio. 
Los expresados señores departieron 
algún tiempo con la Primera Autor idad 
de esta Isla, exponiendo la s i tuación 
del gremio y la necesidad do resolver 
satisfactoriamente él conflicto eu que 
se bailan colocados. 8. E. les ofreció 
su apoyo, transmitiendo desdo luego el 
siguiente telograma, que suscribe el se-
ñor Presidente do la Cámara de Comer 
do, cuya respetable Corporación pros 
ta su concurso elicaz á esas reclamacio-
nes: 
Ministro de Ultramar. 
Fabricantes cigarrillos consideran 
inaplicables reglas G" y 1 0 ° Ins t rucción 
para cobranza impuesto. 
Cámara Comercio suplica á V . E 
acepte forma pago propuesta por fabri-
cantes en instancia l ' . ' do septiembre, 
consistente en duplicar cuotas subsidio 
totalidad ejercicios como equivalente 
ascendencia impuesto medio, que facili-
ta la recaudación, haciendo inút i l in-
vesl igación y demás enojosos requisitos-
—Herrera. 
Enero 13 de 1892. 
EL 
F O L L E T I N , 23 
EN LA VIDA. 
Novóla escrita en francés 
POB 
A L B E R T O D B L P I T . 
(Esta obra, publicada por "El Cosmos Editorial," 
c i lialla de venta en la "Galería Literaria," de la se-
fiora Viuda de Pozo ó bijos. Obispo 55.) 
ÍCONTINÚA.) 
Apenas hab ía tei'minado esta triste 
plegaria, cuando sonó el t imbre de la 
puerta de entrada. L a supersticiosa 
americana sintió un extrennecimiento, 
<íoino si alguna correlación existiese en-
t re su súplica desesperada, y aquella 
imprevista visita. ISo era una visita. A 
1 'a vés de la ventana Florencia vió ú un 
empleado del telégrafo entregar un des-
pacho á la camarera. 
Siempre bajo el imperio de su agita-
ción interior, salió al ves t íbu lo , no te-
niendo paciencia para esperar que le 
1 cajesen el telegrama. 
Á t u i ó el papel con nerviosa mano y 
leyó estas dos l íneas: 
"Llego ahora al Havre. E s t a r ó en 
P a r í s esta noche por el tiren express de 
tas doce. Lucnas noticias. 
. N E L L Y . " 
¡Buenas noticias!—pensaba Floren-
cia.—¿Será qué? Mas no, no me 
¡¡¡revi ¡i esperarlo. Yoy, pues, de nuevo 
i i vei ia, después de un año, un año lar-
go do sepa r a c i ó n . . . . 
Entre los pasajeros del vapor-correo 
h'eina M a r í a CYisUna, se cuenta el 
Sr. I) . Estanislao de Antonio, nombra 
do por él Gobierno Supremo. Secretario 
del Ciobieruo General de esta Isla, de 
enyo cargo no sabemos cuando se en-
ca rga rá , por no haber venido en el ex-
presado correo las órdenes correspon-
dientes. 
Maludamos respetuosamente al señor 
Antonio. 
Escodas m n l e s , 
Debiendo proveerse las escuelas que 
üífstoñ vacantes en este Dis t r i to Uni -
srcrsitario que se expresan en la rela-
ción que va al pie de estas l íneas, de 
orden del Excmo. 6 I l tmo. Sr. l iector 
se convocan aspirantes á las mismas, 
para que en el plazo do treinta d ías 
que empezarán á contarse desde le pr i -
mera publicación de este anuncio en el 
ÉoleUn Ojioial do la provincia respecti-
va, presenten sus instanoias documen-
Uxlas en la Secre tar ía de la Junta pro-
vincial de Instrucción Públ ica á que 
corresponda la escuela. 
He aquí las escuelas vacantes: 
PllOVINCIA D E L A IIABANA-
For concurso de traslado.—Escuela 
elemental paro n iñas de Madruga, do-
tada con el haber anual de 000 pesos, 
IT)!) para material, casa y retribucio-
nes. 
Por coiumrso único.—Escuelas incom-
pletas para varones de Corralillo, en 
Bauta y Piedras, en la Salud y la de 
n i ñ a s de Nueva Gerona, en isla de Pi-
nos, dotadas cada una con el haber a-
nuaJ de 300 pesos, 75 para material, 
casa y retribuciones. 
n i O V l N C I A D E PINAR D E L R I O . 
Por oposición.—Escuela elemental pa-
ra n iñas de los Palacios, dotada con el 
haber anual de 600 pesos, 180 para ma-
terial, casa y retribuciones. 
Por concurso H/IICO.—Escuelas incom-
pletas para n iñas de Martinas, en Gua-
no y de las Mangas, dotadas cada, Una 
con el haber anual de 300 pesos, 75 pa-
ra material, casa y retribuciones. 
PROVINCIA D E SANTA C L A R A . 
Por concurso único.—Escuelas incom-
pletas para varones de J íba ro , enSanc-
t i Spír i tus; Mordazo, cu Santo Domin-
go; Santa liosa, en Lajas; do ninas de 
Tunas de Zaza, en Sancti Spíri t i ls y 
mixta dé iÓáñap, cu Sancti Spír i tus ; 
dotadas cada una con el haber anual 
de .'500 pesos, 75 para material, casa y 
retribuciones. 
PROVINCIA D E SANTIAGO D E CUBA. 
Por concurso único.—Escuelas incom-
pletas para varones de Casimba Aba-
jo, en Guan tána rao ; Cuabas, en Hol -
guín y de n iñas de Vicana, en Manza-
nillo; dotadas cada una con el haber 
anual de 300 pesos, 75 para material, 
casa y retribuciones. 
•— '••ra» <B> 
. NOTICIAS COMERCIALES. 
Por la Secretar ía del Círculo de Ha-
cendados so nos comunica el siguiente 
telegrama del servicio particular del 
mismo: 
Nueva Yorli 13 de enero. 
Mercado fuerte, tendencia á alza. 
Centrífugas polarización 9G á 3 7¡1G 
cents, costo y flete. 
Mercado Londres firme. 
Azúcar remolacha 88 análisis á 14—3. 
LONGEVIDAD. 
Positivo privilegio es, sin duda, el 
beneticio de la longevidad, y con gusto 
consignamos su realización cada vez 
(pie un caso de este género se presenta, 
debiendo mani tés tar , ya que la ocasión 
es oportuna para ello, que ^aira obtener 
tan envidiable ventaja no es necesario 
acudir á esa infinidad de consejos y 
pi iicticas ridícrüas. n i mucho menos á 
los decantados elíxires de Paracdso y 
José Bálsamo, pretendido conde deCa-
gliostro, que nos legaron el pasado, en 
vir tud que en el-Código de la Salud so 
eucuentran otros más racionales, sien-
do entre ellos, la temperacia el más 
preferible por sus saludables efectos. 
A l hablar de temperancia, no es 
nuestro exclusivo objeto referirnos á la 
aosivnción en los excesos en las comi-
das y bebidas, sino á esa temperancia 
(pro es sinónima do calma y do modera -
ción, evitando en ta l concepto las esti-
dulaoiones exageradas, á las que so 
suceden reacciones violentas, las pasio-
nes depresivas (pie perturban profun-
damente el sistema nervioso, cultivan-
do higiénicamente el espír i tu y el alma, 
no olvidando que los más de los hom-
bres salen de este mundo por la puerta 
moral, y que por lo tanto, es preciso o-
bedecer no sólo los preceptos de la hi-
giene física, sino los de la higiene psi-
cológica, para quo de este modo posea-
mos el verdadero secreto de alargar la 
existencia, y el cual consiste en no a-
cortarla. 
Como demostración de lo que acaba-
mos de decir, insertamos segiüdaineute 
los curiosos datos de longevidad, con 
determinación del sitio do defunción, 
raza, y naturalidad, consignados en los 
cuadros estadíst icos sanitarios y mor-
tuorios de la Junta Provincial de Sani-
dad, correspondientes al mes de di-
ciembre del año próximo pasado: 
E n San Antonio de los Baños , sexo 
femenino, de 114 años, raza mestiza, 
natural de San Antonio de los Baños . 
En Aguacate, masculino, 102, negra, 
Africa. 
líu San Antonio de las Vegas, feme-
nino, 100, negra, Africa, 
En Tapaste, masculino, 100, blanca, 
Güines . 
E n Tapaste, masculino, 100, negra, 
Africa. 
En Gibacoa, femenino, 98, blanca, 
(i uara. 
E n Bejucal, femenino, 98, blanca. Be-
jucal. 
En La. Catalina, masculino, 97, blan-
ca, Managua. 
E n La Catalina, femenino, 92, negra, 
Africa. 
E n Casiguas, femenino, 92, blanca. 
La Catalina. 
En Gü i ra de Melena, femenino, 92, 
blanca. Gü i ra de Melena. 
E n Guatao, femenino, 90, negra, A -
frica. 
E n Bacuranao, femenino, 91, blanca, 
Guanabacoa. 
En Madruga, masculino, 91, blanca, 
Pipián . 
E n Güi ra do Melena, íémeuiuo, 90, 
negra, Africa. 
En Gü i ra de Melena, masculino, 90, 
negra, Africa. 
En Güi ra de Melena, masculino, 90, 
negra, Africa. 
En Santiago de las Vegas, femenino, 
90, negra, se ignora. 
En San Antonio de los Baños , feme-
nino, 90, negra, Africa. 
E n Guanabacoa, íémenino, 90, blan-
ca, Guanabacoa. 
En í í u e v a Paz, masculino, 90, negra, 
Africa. 
Lentamente volvía su rosado color á 
las pá l idas nu*illas de Elorencia, y so 
apoderó de ella una especie de febril 
a legría . Después de la dolorosa escena 
que acababa de ocurrir, as íase la joven 
á una última esperanza. Llamó nervio-
samente á la camarera. 
—Dolly,—la dijo,—Mlle. ITelly llega 
esta noche; prepare V d . su habitación. 
Dolly era una robusta irlandesa, t ra í-
da de Ñew-York, que comprendía to-
da la importancia de la misión que se 
le confiaba. 
—¿Mlle. Nelly llega?—dijo á su ama. 
—Me alegro mucho por la señor i ta y 
por todos, pues las cosas van mejor 
cuando Mlle. Nelly es tá aquí . 
—Gracias, Dolly, Tú también ores 
una buena sirvienta. 
Dol ly se re t i ró orgullosa y lisonjeada 
por el elogio (|ue la había dirigido su 
ama, Florencia era, adorada por sus 
criados. Todos los que la rodeaban, la 
irlandesa, la cocinera, el criado y el co-
chero la eran leales y adidos. La cu-
cantadora n i ñ a hac ía nacer á su rede-
dor las afecciones, como el sol hace ger-
minar las flores en un parterre. 
V . 
Rolando se había dejado caer en un 
banco en el fondo de una alameda de-
sierta. Pocas personas recorren el bos-
que en esta época del año. Sus setos 
húmedos y despojados no atraen á los 
niños con sus alegres juegos n i á las 
madres que tienen frío. 
Por el vapor-correo l ieina M a r í a 
Cristina se han recibido en el Gobierno 
General los siguientes: 
GOlíEllNACION. 
Aprobando reposición del telegrafis-
ta excedente D . Mariano Molinet. 
Idem reingreso ai id . 2?. D . Luis Pi-
ñeiro, separado voluntariamente. 
Nombrando oficial de Sala de la A u -
diencia de lo Criminal de Santa Clara, 
á D . Eduardo Obregón y Fedriani. 
Trasladando á la plaza de Secretario 
de Sala de la Audiencia de la Habana, 
á D . Luis Gas tón y Gas tón , Juez de Ia 
instancia de Puer to -Pr ínc ipe . 
Nombrando oficial de Sala de la A u -
diencia de Santa Clara, á D . Eduardo 
Garc ía Peñ a . 
Idem Secretario interino de la A u -
diencia de la Habana, á D . J o a q u í n 
Navarro. 
Aprobando habi l i tación de Secreta-
rio interino del Juzgado del Este de 
Rolando meditaba. ¡Ella no le ama-
ba! De nuevo volvía á recordar la pe-
netrante emoción de Florencia al escu-
char sus declaraciones, el encanto que 
experimentaba y el misterioso arranque 
de púdica ternura con que la joven se 
inclinó hacia él. Todo aquello, sin em-
bargo, no era un sueno. El la hab ía 
cedido al irresistible impulso de su co-
razón. 
Entonces, por qué le decía: " Y o no 
seré nunca su esposa de usted, yo no 
le amo." L a acusaba y la maldecía: 
—uEs una coqueta, y lamas peligro-
sa de las coquetas, la que se cree franca 
y sincera, la que inspira á la vez con-
fianza y respeto. H a sabido quo yo la 
amaba desde el primer día que la v i . 
¿No ha hecho todo lo posible para que 
crezca y aumente mi pas ión! Fáci l la 
hubiera sido no permitirme visitarla é 
impedir que se estableciese entre nos-
otros tau dulce int imidad." 
Tuvo un estremecimiento de angus-
tia. ¡Terminada aquella intimidad! 
¡Terminadas aquellas visitas diarias que 
habían llegado á constituir el único go-
ce de mi existencia! E l desgraciado su-
fría atrozmente. Por primera vez des-
de el asesinato y robo que le enrique-
cieron, experimentó remordimientos. 
E l asesino desconocía á ese pál ido y 
siniestro compañero de los criminales 
que Sliakspeare muestra inclinado co-
mo un monstruo con las fauces abiertas 
para devorarles en su lecho. N i una 
luz do arrepeutimieuto se filtraba on su 
esta ciudad, á favor del letrado D . A -
dolfo B . Núñez. 
Aprobando nombramiento de aboga-
do fiscal interino de la Audiencia de la 
Habana, á favor de D . Juan José de la 
Maza. 
Idem nombramiento de Juez de Ia 
Instancia interino de San Cristóbal , á 
favor de D . Manuel Warren. 
Idem id . de magistrado suplente de 
la Audiencia do la Habana, á favor de 
D . Carlos Font y Sterling. 
Declarando accidental el nacimiento 
en Santiago de Cuba de D . Urbano 
Godoy y Alvaroz. 
Concediendo treinta días de p ró r roga 
de embarque en la Pen ínsu la , á D . Ma-
ri;: no izquierdo y González, Juez de Ia 
Instancia del distri to de la Laguna. 
Idem id . treinta días de id . en id . á 
D . Belisario Alvaroz y Céspedes, ma-
gistrado de la Audiencia do Cuba, y en 
la actualidad nombrado para la de Ma-
nila. 
Disponiendo quede ascripta al Juz-
gado do Ia Instancia de J e s ú s Mar í a 
de esta ciudad, la Esc r iban ía que de-
sempeñaba D . Antonio González Ló-
pez. 
Condiendo tres meses plazo, para 
constituir fianza, á los Notarios que no 
la hayan prestado, contados desde que 
se publique la disposición en los perió-
dicos oficiales de esta Isla. 
Concediendo dos meses de anticipo 
de licencia para la Pen ínsu la , al escri-
bano D . Juan Ignacio Casas. 
Idem aprobando licencia idem de 45 
dias, para los Estados Unidos, por en-
fermo, á favor del escribano de Santia-
go de Cuba D . Antonio Garc ía Br i to . 
Desestimando recurso de alzada, in-
terpuesto por el contratista de la ca-
rretera de Guanajay á Cabañas . 
Aprobando interinidad de oficial 5? 
para la sección de atrasos, á favor de 
D . Bar to lomé Benitez. 
Idem permuta de los escribanos de 
actuaciones de los Juzgados de prime-
ra instancia de Santa Clara y Guane 
Sres. D . Federico Santo Tomás Vicio-
so y D . Domingo Valdés Losada. 
Nombrando Registrador de la pro-
piedad de Guanajay, á D . José Ramos 
y Perdomo. 
Idem escribano de actuaciones del 
Juzgado de Ia Instancia de Guau tána -
mo, á D . Octavio Gómez Fe rnández . 
Declarando no haber lugar á la anu-
lación de las elecciones de Seiba Mo-
cha. 
HACIENDA. 
Aprobando nombramientos de Voca-
les del Consejo del Banco Español , á 
favor de los Sres. D . Segundo Garc ía 
Tuñón, D . Miguel Antonio de Herrera y 
D . A n d r é s del Rio. 
Aprobando interinidad de D . Miguel 
Etpmeu,'para oficial 4o d é l a Interven-
ción General de la Sección Central de 
Hacienda. 
Idem idem de D . Wenceslao Riera, 
para oficial 2o d é l a idem idem. 
Idem idem la idem do D . Sebast ián 
Sotomayor, para oficial i " Vis ta do la 
Aduana do esta capital. 
Idem idem do la ídem de D . Saturni-
no Navarrete, para idem idem de la id . 
Idem idem de D . Ratuon Pumpido y 
Puga, para oficial ñ0 de la Sección A d -
ministrativa de Santa Clara. 
Idem idem la idem de D . Carlos Po-
lledo y García , para oficial 4" de la idem 
de idem. 
Idem idem la idem de D . Ignacio Igle-
sias, para oficial 5? de la idem de Ma-
tanzas. 
Idem idem la idem de D . Fél ix Lato-
rre Velis, para oficial 5o clavero de la 
Subalterna de Trinidad. 
Idem idem la idem de D . Juan Ma-
nuel G i l de León, para la p lazá de ofi-
cial 3? Vista de la Aduana de la Ha-
bana. 
Idem idem la idem de D . Alfredo Be-
tancourt para oficial Io Abogado del 
Estado de la Sección Administrat iva 
de Santiago de Cuba. 
Idem idem la idem de D . Romualdo 
Espejo para oficial 5° de la idem de Ma-
tanzas. 
Idom idem la Idem de D . J o a q u í n 
García Navarro para oficial 5a de la id . 
de Santiago de Cuba. 
Idem idem la idem de D . Luis Car-
mona para oficial 4o de la idem de P i -
nar del Rio. 
Idem idem la idem de D . Juan Re-
volta y Sedaño, para la plaza de oficial 
1? Administrador de Trinidad. 
Idem idem la idem do D . Manuel Sán-
chez Iñiguez, para oficial 3? de la Secre-
taría, de la Junta de la Deuda. 
Idem idem la idem de D . Luis Mena-
cho Revollar para oficial 3? de la Sec-
ción Central de Hacienda. 
Idem idem la idem de D . Juan Rodrí-
guez Arias, para oficial segundo Con-
ta'dor de la Subalterna de Cárdenas . 
Idem idem la idem de D . Angel Arce 
Gut iér rez , para, desempeñar la plaza de 
Administrador de la Subalterna de 
Cárdenas . 
Idem idem la idem de D . José Parce-
ló, para oficial cuarto del Negociado 
del Timbre y Loter ías en la Sección 
Central de Hacienda. 
Concediendo haber pasivo á la huér-
fana. Da Laura. Mar t ínez y Escribano. 
Idem idem á Da Mar ía Gr imá y Gi l , 
viuda de D . Saturnino Polanco. 
Desestimando instancia de D . Diego 
Pérez B a r a ñ a n o , represontante del 
gremio de fósforos, en esta Isla, en la 
que solicitaba reforma de los plazos en 
que ha. de principiar á regir el impues-
to del Timbre sobre los mismos. 
Concediendo Monte P ío á l ) a Joaqui-
na Ríos y Santamarina, viuda de D . 
J o a q u í n Mar í a Egorcúe . 
Concediendo haber x)asivo á D . A n -
tonio Mar ía Solórzano, escribiente p r i -
mero que fué de la Adminis t rac ión 
Principal de [Rentas de Cuba. 
Idem pensión de Monte P ío á los 
huérfanos do D . Ciríaco F e r n á n d e z de 
Córdova y Urru t ia , oficial segundo do 
tercera clase de la Con tadur í a de Ha-
cienda de esta Isla. 
CORREO TRANJER0. 
M A N E J O S OÍUÍEANISTAS 
Madrid, enero G.—El conde de P a r í s 
ha ido á Sevilla con su hijo Fernando 
Francisco, de once años de edad, y a-
compañado t ambién del conde de Haus-
son ville, jefe encargado de esparcir por 
la prensa las opiniones realistas. Crée-
se que en breve se r e u n i r á n al conde 
de P a r í s , la condesa y el resto de su 
familia, y que los pr íncipes de Orleans 
cerebro. Si algunas veees su memoria 
evocaba el recuerdo del terrible drama, 
Rolando se aplaudía como de un acto 
atrevido por no haber vacilado ante un 
crimen llevado á cabo con tanta fortu-
na. Mas de repente el destino cambia-
ba. E l fatalismo le daba miedo. Se 
preguntaba si los malos tiempos i r ían á 
volver, puesto que él, el vencedor de 
la suerte y de los hombres, se veía ven-
cido repentinamente por el capricho y 
la coqueter ía de una n iña . 
De una n iña : convenido, pero la m á s 
delieiosa, la m á s seductora de las cria-
turas. 
Entre las obras de los grandes poe-
tas, hab ía una que Rolando leía y re-
leía constantemente: lasAjínidades elec-
tivas de Gcethe. Florencia le recorda-
ba á Ot t i l ia , la encantadora hero ína del 
poeta alemán; Ot t i l ia , aquella virgen 
dotada de un espí r i tu de mujer, á la 
vez tan eánd ida y tan enamorada, siem-
pre dispuesta á discutir entre su pa-
sión y su deber y pronta t ambién á sa-
crificarse ante la imperiosa voz de su 
conciencia. Rolando se preguntaba, con 
esa doblo vista de los hombres sincera-
mente enamorados, si acaso Florencia, 
por su parte, se creía obligada á inmo-
larse, pero la hipótesis lo pa rec ía inad-
misible. ¿Acaso no era libre, rica, huér-
fana, desligada de todo lazo de familia 
y desprendida de todo género de cuida-
dos niaterialcs? Y no comprendiendo 
aquel ca rác te r de mujer que tan feuig-
mát ica le parecía, prefirió acusarla au« 
y sus principales consejeros celebrarán 
una reunión en Sevilla, en el palacio de 
San Tolmo, ó quizá on San Luca de 
Barraméda, para fijar la linea do con-
ducta en vista de las elecciones gene-
rales en Francia. 
E l gobierno español vigi la cuidado-
samente al conde y los que lo acompa-
ñan, y el Sr. Segasta no pe rmi t i r á nin-
guna demostración en territorio espa-
ñol, mucho monos ahora que precisa-
mente E s p a ñ a es tá p róx ima á renovar 
negociaciones con Francia para un tra-
tado de comercio. 
P a r í s , enero 0.—El gobierno mani-
fiesta poca inquietud por la reunión de 
los realistas en E s p a ñ a . Uno de los 
principales defensores de Mr . Ribot, 
presidente del gabinete^ ha dicho en 
una entrevista: 
"Hay tres partidos en Francia que 
quieren sacar ventajas del escándalo 
de P a n a m á para destruir la República, 
y yo estoy persuadido de que sus es-
fuerzos no conducirán á nada. E l par-
tido realista e s t á enteramente corrom-
pido, y es un partido enemigo de las 
revelaciones y de que se aclaren y de-
puren los hechos. Si él hubiera estado 
en el poder habr í a vendido lo mismo 
votos é influencias, con la diferencia de 
que, todo aquel que hubiese tratado do 
descubrirles, hab r í a sido enviado como 
un criado blanco á trabajar en las mi-
nas de níquel de Nueva Celedonia. Yo 
espero que los escándalos actuales le-
vante el carác te r moral del sistema 
electoral á un grado muy elevado y de-
muestren la necesidad de que haya más 
cuidado en la elección de los diputados. 
Pero yo no temo que se barran por una 
revolución esas instituciones que han 
sido ganadas con grandís imos esfuer-
zos hechos durante los úl t imos cien a-
ños. Inglaterra ha tenido nuichas ve-
ces durante los dos úl t imos siglos los 
parlamentos m á s corrompidos, y esa 
no ha sido una razón para desembara-
zarse del sistema paiiamentario, y sí 
sólo para reformarlo y vigilarlo. No veo 
señales en ninguna parte del deseo do 
retroceder al punto de echarse en bra-
zos de un pretendiente." 
der dicho servicio, y se acordó que la 
Comisión nombrada en el asunto, infor-
mo sobre el partierdar. 
CANJE DE BILLETES. 
A.yer ofoctuaron en ol Banco Ecpañol 
las sigtilüntos oporacioneB do canje: 

























































9.680 $ 141.146.70 $ 55.590.29 
Movimiento do pasajeros. 
El Sr. D. Aijuilcs Solano, celoso piloto inupoctor del 
reconocimiento de liuques, nos ha remitido el siguiente 
estado numdrico del movimiento do pasajeros en est* 
puerto, durante el mes do la fecha, con inclusión de 
los militares y los de tránsito; 
ENTRADAS. 
De la Península, Canarias y 
Puerto-Kico (vía directa).. 
De Tampa y Cayo Hueso.... 
De Méjico 
De Nueva York, Colón, Ja-
maica, St. Thomas y La 
Guaira 









Para la Península, Canarias y 
Puerto-llico (vía directa). 
Para Cayo Hueso y Tarapa.. 
Para Méjico 
Para Nueva York, Colón, Ja-
maica, St. Thomas y La 
' Guaira 
Total. 









Diferencia íl favor de la población. 3330 268 158 8756 
Idem en contra 
Habana, 30 de noviembre de 1893.—El Piloto lus 
pector de buques, Aquilas Solano. 
NOTA.—De los 3,939 pasajeros nacionales, quo lle-
garon en el presente raeí, 3,583 saben leer y escribir, 
m m M U N I C I P A L 
D Í A 13. 
Se dió en cuta de un oficio del Sr. D i -
rector del Canal de Albear, interesando 
se redacten las inscripciones que han 
de ponerse en las láp idas de mármol 
que decoran la puerta principal del foso 
de maniobra del Canal de Albear, y se 
acordó aprobar las inscripoionés que 
han de figurar en dichas láp idas con-
nicinoratívas de la inaugurac ión del 
Canal y do las pbrac de los Depósi tos y 
distr ibución de las aguas. 
A propuesta de la Presidencia se 
acordó que se cite á Cabildo para el l u 
nes próximo, para tratar del nombra 
miento del Depositario municipal. 
Se dió cuenta del expediente del re 
mate del alumbrado de aceite en los 
barrios de Puentes Grandes, Casa 
Blanca y otros, y se íieordó fijar en tres 
años la época del contrato, y o n 300 pe 
sos la fianza, previa la aijrobación de 
la Junta Municipal . 
Se dió lectura de una moción del se-
ñor Clarcns aspirando á que se ampl íe 
el voto de gracias dado al señor A lca l 
de para que gestione la negociación del 
emprés t i to dé 15.000,000 de pesos acor 
dando las bases de una escritura de 
compromiso con capitalistas, sometión-
dola luego á l a aprobación del Cabildo, 
y por unanimidad así se acordó as í co-
mo los demás detalles que se proponen 
en la moción. 
Se acordaron los expedientes de pa-
go del servicio de agua de las casas 
Virtudes 78, Bernaza, 7, San Nicolás, 
51. Colón, 34, Sitios, 6. Yirtudes, 71, 
Prado, 119, Galiano, 53 y Apodaca, 8. 
Se dió cuenta de un oficio del señor 
Presidente de la Compañía Hispano-
americana de Gas, manifestando que si 
si Ayuntamiento para el d ía 24 del ac-
tual no ha tomado aún acuerdo respec-
to al contrato de servicio de alumbrado, 
se ve rá obligada la Empresa á suspen-
NOTICIAS JÜDÍCÍALES 
CASACION. 
Por la Sección Ia de lo Criminal le 
ha sido admitido el recurso do casación 
que por quebrantamiento de forma in-
terpuso la represen tac ión del procesado 
D . Tomás Suaroz Va ldés en la causa 
que so le sigue por lesiones. 
L a Sala al mismo tiempo tiene por 
anunciado el de infracción de ley quo 
se propone t ambién utilizar contra la 
sentencia dictada que lo condena á la 
pena de un año y un dia de pr i s ión co-
rrepeional. 
E L HOMICIDIO DI! I , V ACEílA D E I i LOirVUH 
Petición Fiscal. 
E l Fiscal Sr. Enjuto, al devolver la 
causa instruida por homicidio de don 
Eugenio Sánchez, en sus conclusiones 
provisionales califica los hechos como 
constitutivos del delito de asesinato y 
pide se imponga al procesado D . Ma-
nuel López la pena do cadena perpetua, 
indemnización y costas. 
La Sala Especial ha dispuesto si-
guiera el traslado de calificación con el 
Procurador D . Adolfo González, re-
presentante de la aeusación privada 
por D " I n é s Sánchez, para que en el 
término de cinco d ías evacué el t r ámi te 
conferido. 
Cumplimentado por el Secretario Dr . 
Mora lo acordado, quedó en poder del 
citado Procurador la causa. 
Según se nos informa, es casi proba-
ble que la citada representac ión pida 
la pena do mucrl e. 
JUICIOS OIIALES. 
Señalamientos para hoy. 
Sección 1°: 
Contra D . Gabriel Sanquír ico, por 
injurias á D . Kicardo Galbis Abolla. 
Acusador, Dr . Cueto. Defensor, Ldo. 
Camps. Procuradores, Mayorga y Te-
era. Juzgado del Pste. 
—Contra D . P a m ó n Prendes y otros, 
por publicación clandestida. Defenso-
res, Ldo. Mesa y Domínguez . Castro, 
Muller y Sigarroa y Poyes, Procurado-
res, Va ldés Hurtado, Solís, Va ldés , 
López y Va ldés Losada. Juzgado del 
Este. 
Es Secretario en dichos juicios el 
Ldo. L a Torre. 
Sección 2": 
Contra D . Salvador Va ldés Eodr í -
guez y otros, por lesiones. Defensores, 
Ldos. Mar t ín Boada y Lancís . Procu-
radores, V i l l a r y Mayorga. Juzgado de 
Bejucal. 
—Contra D , Santiago Morales, por 
homicidio. Defensor, Ldo. Vioudi . Pro-
curador, Va ldés Losada. Juzgado de 
Guanabacoa. 
Es Secretario cu ambos juicios ol 
Dr . Mora. 
Sección extraordinaria. 
Contra D . Saturnino C a r d ú s y otro, 
por estafa. Defensor, Ldo. Porti l lo. Pro-
curador, Valdés Hurtado. Juzgado del 
Este, Secretario, Ldo. L a Toroc. 
ADUANA DE LA HABANA. 
R E C A U D A C I Ó N . 
Pesos. CU 
cuya sociedad son socios gerentes don 
Eaiilio, D . J o s é y D . A r t u r o Llobet y 
Martorell; y comanditario D . J o s é V i 
laró y Puig, quedando á cargo de la so 
ciedad la l iquidación de los c réd i tos ac 
t i vos y pasivos do la expresada fá 
brica. 
—En j un t a general de socios celebra 
da el d í a 18 del mes próx imo pasado 
por el Casino E s p a ñ o l de Cifuentes, 
han sido electos por aclamación para 
constituir la Junta Direetiva que ha de 
regir dicho Casino en el presente año , 
los señores siguientes: 
Presidente: D . Bernardo Carbajal (r)'. 
Vice: I ) . Justo D . Mar t ínez (!•).• 
Tesorero: D . Francisco Alvaroz (r)v 
Secretario: 1). Antonio J o s é Díaz (r). 
Vice: D . Ildefonso H e r n á n d e z (r). 
Vocales: D . Manuel Foyaca (r), Don 
Mmilio Norioga (r), D . Juan Díaz (r). 
D i Pablo Burguet (r), D . Juan P é r e z 
Méndez y D . Eicardo Casanueva. 
Suplentes: D . Juan Blanco, D . Ro-
m á n Eiera (r), D . Manuel Suá rez (r), 
D . Juan Callejas, D . Lu í s Silva y don 
Antonio Abelaida. 
—Se encuentra enfermo en Santa 
Clara el Presidente de aquella Audien-
cia do lo Criminal,Sr. D . Leandro Prie-
to Pereira, habiéndose encargado de la' 
Presidencia el magistrado D . Ambrosio 
Valiente. 
D ía 15 de enero $ 44.998 11 
CRONICA ^GENERAL. 
Se híi dispuesto la creación de una 
escuela elemental para varones y otra 
para n iñas en la v i l la de Güines . 
— D , Emilio Rodr íguez ha sido nom-
brado Maestro interino de la Escuela 
de varones de Santa Cruz del Sur. 
—Ya han empezado en Consolación 
del Sur los preparativos para las fies-
tas que todos los años se celebran en 
dicha vi l la en honor de su x)atrona 
Nuestra Señora de la Candelaria. E l 2 
de febrero d a r á n principio los festejos. 
—Los vecinos de Artemisa se quejan 
amargamente del poco empeño quo 
muestran las autoridades dé l a localidad 
en combatir el vicio del juego que tan 
fecundas raices va echando por aque-
llos contornos. 
—Ha fallecido en Sagua la Grande 
la Sra. Da Vi rg in ia Ruíz, digna esposa 
del Sr. D . Francisco Rasco, adminis-
trador quo fué de aquella empresa del 
ferrocarril. 
—Eu esta semana comenzarán en Sa-
gua los trabajos para la construcción 
del edificio que ha de ocupar la Socio-
dad de Alumbrado eléctrico de Sagua. 
—Debiendo celebrarse el domingo 29 
del actual eu el almacén de la Sociedad 
de Socorros Mútuos de Consumo del E -
jército, Galiano 109, Junta general, que 
se efectuará á la una de la tarde, para 
dar lectura do la memoria l iquidación 
de fin de año, acordar las economías 
que se han de distr ibuir y proceder á 
la elección de los cargos vacantes del 
Jurado y Consejo, su Secre ta r ía lo ba-
ce saber á los socios protectores para 
su asistencia, advir t iéndoles que los l i -
bros de la contabilidad e s t án á dispo-
sición de ellos para su examen hasta 
dicho dia. 
— E n Junta General de elecciones ve 
r i í icada en el Centro Mercantil de San 
ta Clara el 14 de Diciembre próximo 
pasado, han sido electos, por aclama 
ción, para regir sus destinos en el año 
actual, los señores que figuran á conti 
nuacipn: 
Presidente ds honor: Excmo. Sr. don 
R^inÓn de H e r r e r á . 
Presidente: D . Sabino G. Coya. 
Vice: D . Miguel H e r n á n d e z . 
Tesorero: D . Francisco Blanco. 
Secretario: D . Florentino Fernandez. 
Vice: I ) . Pedro P é r e z Gar r igós . 
Vocales: 1? 1). Santiago Oí i , 2" don 
Santiago F e r n á n d e z , 3o D . Antonio Ma 
drazo, 4o D . R a m ó n Goúzález, 5o don 
Cesar A . Qui rós , 6" D . V íc to r G. Me 
r á s , 7? D . Inocencio D . Canel, 8? don 
Santos Suarez de L i l l o , 9? D . J o a q u í n 
de León, 10? D . J o s é A . D . Canel, 11° 
D . Rafael Pedraza, 12° D . J o s é Cardo 
so, 13° D . Ramón A . TJlacia y 14° don 
J o a q u í n Quintero. 
—Los Sres. Llobet, Hnos. y C*, lian 
constituido en esta ciudad una sociedad 
en comandita para dedicarse á la explo-
tación del ramo de j a b ó n y velas en la 
fábrica nombrada L a Lhmianera, de 
su 
CORREO NACIONAL. 
Por el vapor correo l ieina M a r í a 
Cristina recibimos periódicos de Ma-
dr id con fechas hasta el 28 de diciem-
bre. 
He aqu í sus printoipáles noticias: 
Del 27. 
E n Consejo de ndnistros no ha habi-
do divorgencia alguna de opiniones 
respecto á la. suspensión de ayunta-
mientos, y aún es muy posifrlé que n i 
siquiera hayan debatido sobre este a-
sunto, porque todos los ministros abun-
dan en el mismo criterio del de la Go-
bernación, limitado á proceder con mu-
cha parquedad en este punto y concre-
tado á restablecer en su puesto á los 
concejales, que llevan muchos meses 
indebidamente, y contra la ley, exclui-
dos de los Ayuntamientos. 
— M a ñ a n a sa ldrá para Cádiz con di-
rección á Puerto Rico, el cap i tán gene-
ral de aquella An t i l l a , Sr. D a b á n . 
— E l Sr. Maura ha consagrado la ma-
ñana de ayer á redactar ol p reámbulo 
del real decreto sobre la reforma elec-
toral antillana. 
—Dice un periódico do anoche que 
el señor Castelar r eun i rá en breve á to-
dos los directores de periódicos posibi-
listas de España ) con objeto de hacer-
les un programai jxdítico análogo al que 
convino con el jefe del part ido liberal, 
en las entrevistas celebradas a ules de 
ocurrir la crisis. 
De este modo se p o d r á saber quienes 
son los que e s t án ó no conformes con 
las ideas del ilustre tribuno. 
— L a Caceta de hoy contiene toda la 
relación do reales órdenes del ministe-
rio de Oltramar dictadas durante la 
primera quincena del mes actual. 
—Hoy se ce lebrará Consejo de mi-
nistros en la Presidencia para t ratar 
de la reforma electoral do las A n ! illas 
y para quo dé cuonta el ministro do U l -
tramar de los correspondientes decre-
tos, cuyo texto se convino en el úl t imo 
Consejo de ministros. 
Del 28. 
E l Consejo de ministros que se cele-
bró ayer eu la Presidencia estaba con-
vocado para las cinco y media de la 
tarde y no empezó hasta las seis, hora 
en que se completó ol número de los mi-
nistros con la presencia del Sr. Moret, 
excepción hecha del Sr. Montero Rios, 
quo no asist ió por continuar indis 
puesto. 
E l Sr. Sagasta, visiblemente preocu 
pado—áju ic io dolos ministros—y sin 
que éstos se explicasen la causa, dió 
pxjínoipío al Con.-scjo, pudiéndose obser-
var que á intervalos se abs t r a í a y pa-
recía reflexionar hondamente, respecto 
cuestiones independientes de las 
planteados por los individuos i l e l Go-
bierno. 
Los ministros t r a t a r o n — á lo que pa-
rece—los siguientes asuntos: 
C U E S T I O N E S E L E C T O R A L E S , 
E l Sr. Maura dió lectura al preám-
bulo del decreto relativo al censo elec-
toral en la isla de Cuba, documento 
que los ministros desconocían, y á los 
proyectos de decreto, aplicables por 
igual concepto á Puerto Rico, con el 
complementario de la nueva división 
territorial en la misma A n t i l l a . 
Firmado por la reina aquella misma 
m a ñ a n a en su diario despacho con el 
presidente del Consejo el primero de 
dichos decretos, los ministros se ocupa-
ron de lo que á propós i to del t ipo de 
contr ibución seña lado para Puerto R i -
co, hab ían dicho varios periódicos, con-
viniendo en que no era revocable el 
pr imi t ivo acuerdo, entre otras conside-
raciones, porque, á su modo do ver, con 
la solución dada por el Sr. Maura sa-
lían favorecidos los intereses electora-
les de la p e q u e ñ a A n t i l l a . 
Tomado en el anterior Consejo el a-
oiíerdo do que las elecciones generales 
se verifiquen s imul t áneamen te en la 
Península y provincias do Ultramar, se 
resolvió detlnitivamente que la desig-
nación de interventores so verifique el 
5 do marzo próximo, la elección gene-
ral el 12, el escrutinio generar el 10, la 
proclamación el 19 y la elección de se-
nadores el 20 del mismo mes, fijándose 
la reun ión de Cortes para el 3 de abri l , 
como dijimos al r e señar el auterior Con-
sejo. 
DUDA C O N S T I T U C I O N A I . . 
E l Consejo acordó que la disolución 
de las actuales Cortes se dicte por dos 
diversas decretosj uno, que aparecer 
eu los primeros d ías de enero, disolverá 
ol Congreso; y el otro, que aparecerá 
más tarde en el periódico oficial, ordo 
n a r á la disolución de la parte activa del 
Senado. 
Este acuerdo se apoya en los siguien-
tes fundamentos: 
E n la primera decena do enero deben 
verificarse en varios distritos elecciones 
parciales, que el Gobierno quiere evi-
tar, i^ara que no so produzcan inú-
liluicnto en las respectivas localida-
des las perturbaciones consiguientes á 
toda elección. 
E l art. 32, t í t u lo V do la Constitu-
ción, concede al rey la facultad de d i -
solver, s imu l t ánea ó separadamente, la. 
parte electiva del Senado y el Congieso. 
de los Diputados, con la obligación de 
reunir el cuerpo ó cuerpos disueltos, 
dentro de los tres meses sigmen-
^ L a ley electoral de diputados uo im-
pone la obligación de que el decreto do 
disolución señale el d í a en que deba 
procederse á nuevas elecciones; pero en 
cambio, la ley electoral del Senado IQ 
exige en su art. 11, cap. 111. 
Teniendo en cuenta todas estas cir-
cunstancias, el Gobierno acordó hi l ' l j -
bbeac ión , primero, del decreto disol-
viendo el Congreso, y m á s tasde la pu-
blicación referente á la parte electiva 
del Senado, lijando en este último .a 
fecha de la r eun ión de las n u e W 
Cortes. . , 
E l Gobierno, al seña la r dicha r eun ió» 
para el 8 de abri l , lo ha hecho con i a 
esperanza de que on todo el citado mes 
pueda constituirse el Congreso,, y ser 
discutido el Mensaje, reservando ios, 
meses de mayo y Junio para el examen 
y la aprofoteión de los presupuestos ge^ 
nerales del Estado. 
ASUNTOS DE GRACIA V JUSTICI A S 
No restablecido t o d a v í a de su indis-
posición el Sr. Montero Rios, remi t ió a i 
Sr. Sagasta, con una carta en que le 
rogaba que diese cuenta de ellos a i 
Consejo, varios decretos, que merecie-
ron la aprobac ión de los ministros. 
Por v i r t u d de dichas disposiciones 
quedan suprimidos los turnos de elec-
ción y nuevo nombramiento en la pro-
visión de las vacantes; se restablecen 
vigorosamente los escalafones,' se orde-
na que de cada tres vacantes se den 
dos á la a n t i g ü e d a d y una á la exce-
dencia, y se dictan otras medidas enca-
minadas á sustraer á la magistratura 
de la pres ión ministerial. 
UEFORMAS EN HACIENDA 
E l Sr. Gamazo leyó dos proyectos de 
decreto. 
Por uno de ellos se reforma el proce-
dimiento y el ejercicio de la ju r i sd icc ión 
admiaistrativa de modo que, á j u i c io 
del ministro, con mayores g a r a n t í a s do 
acierlo para los acuerdos definitivos y 
menos r^mplicación en los t r á m i t e s , no 
abrume al ministro el peso del despa-
cho de expedientes con perjuicio de la 
ma icha ordenada dé la A d m i n i s t r a o i ó n . 
El mencionado decreto dispone que 
las alzadas sean de la competencia do 
una Junta que cons t i tu i rán el inspec-
tor general, el director de lo Contencio-
so y el director ó directores á quienes, 
corresponda, el asunto: los fallos s e r á n 
en delerminados easos delinitivos, y en 
otros h a b r á n de ser sometidos á la re-
solución del minist ro. 
E l otro decreto anula la subsecreta-
r ía de llacienda, dándo le nueva orga-
nización, en consonancia con la doctri-
na sustentada en el anterior decreto, y 
remude en una las direcciones de l a 
Deuda y de Propiedades y derechos 
del l is tado. 
Las economías que por aquellos cou-
Gamazo, ascien-
te que admitir la intervención de 
conducta de un deber imperioso. 
—Lo cierto es que sufro—decía eu su 
interior—y no soy lo bastante Cándido 
para imaginarme que este sufrimiento 
es un castigo. ¿Castigo de quéf Como 
Herzen, encuentro muy absurdos á esos 
metafísicos que, cuando explican el 
mal. afirman que és te tiene algo de ne-
gativo. 
Según Schopenhüer , solamente el mal 
es positivo; porque se hace sentir. Por 
el contrario, toda felicidad y todo bien 
son negativos, pues que vienen á su-
pr imir un deseo. 
Siempre, con auxilio de sus filófos 
predilectos,rechazaba Rolando la idea de 
un castigo; lógica deducción, puesto 
que rechazaba t ambién la idea de una 
conciencia. j^Por qué el hombre h a b r í a 
do ser justo cuando la justicia no exis-
t ía sobre la t i e r ra l L a naturaleza es 
monstruosa. H a creado ciertos animales 
para devorar á los otros. E l , Rolando, 
hab ía dado muerte á Mrs. Readish, una 
beoda, una morfinómana. Estaba en su 
derecho como trabajador. E ra una vez 
más la abeja laboriosa que supr imía al 
zángano inút i l . 
Por una e x t r a ñ a contradicción este 
hombre no vacilaba en maldecir á Flo-
rencia, en supornerla capaz de repre-
sentar una repugnante comedia, y sin 
embargo, n i por un instante sospechó 
que fuese indigna de él. 
Aquella virgen de mirada angelical 
era honrada y pura; y al pensar así, á r l r r ió hacia él asustada, 
su creciente amor añad ía se la profunda 
liona que causa la pé rd ida de un tesoro. 
Ignoraba qué partido tomar ía . ¿Re-
nunc ia r í a á Florencia? Confesaba que 
no tendría valor para ello. sContinua-
r ía volviendo á su casa? ¿No rompe-
ría aquellos dulces lazos de in t imidad 
que le encantaban y le a t r a í an? ¡Quien 
sabe! Quizás t r iun fa r í a de una resis-
tencia inexplicable, ta l vez consent i r ía 
m á s tarde la joven en casarse con él. 
Se hab í a puesto en pie y caminaba 
lentamente por aquellas tristes alame-
das. Sumergido en estos pensamien-
tos y dominado por un sordo combate 
interior, a t r avesó el Bosque de Bolonia 
eu toda su longi tud y volvió á tomar el 
camino de sil hotel, 
A l i c i a acababa de llegar. Habitual-
mente su hermano la enviaba á buscar, 
ó bien iba á sus habitaciones. Sorpren-
dido de no verle acudir á ellas, atrave-
só el gran cuerpo del edificio que sepa-
raba las dos alas y l lamó dulcemente á 
la puerta de la hab i t ac ión de Rolando. 
No recibiendo ninguna respuesta, abr ió 
por sí misma. E l inmenso gabinete de 
trabajo ha l l ábase sumido en una serai-
oscuridad. 
— A ú n no ha vuel to ,—pensó . 
Repentinamente oyó sordos gemidos, 
é inc l inándose vió á su hermano tendi-
do en u n canapé . Al l í , teniendo un pa-
ñuelo entre los dientes para ahogar el 
ruido de sus sollozos, Rolando lloraba 
de un modo desesperado. L a joven co-
—¡Dios mío! ¿Qué tienes? 
Como Rolando no contestara, ab razó 
con ternura á aquel ser que yac ía cerca 
de ella inerme y abatido. 
—Ya comprendo — m u r m u r ó . — 
¿Has declarado t u amor á Florencia? 
— S í . . . . 
—¡Quiero saberlo todo! ¡Habla! 
Rolando obedeció, refiriéndole la his-
toria de aquel amor quo iba siempre en 
aumento, las visitas diarias á la joven, 
y finalmente la declaración que hab ía 
brotado de sus labios por la irresistible 
fuerza de su amor. 
Al ic ia le escuchaba pensativa. 
—¿Tienes confianza en mí? T ú cono-
ces mi ardiente car iño y sabes que sin 
vacilar da r í a mi vida por asegurar t u 
ventura. Pues bien. ¡Te j u ro que Flo-
rencia te ama! 
1 lablaba con ta l seguridad, que Ro-
lando sintió un estremecimiento. 
—¿Me ama? ¿Cómo lo sabes tú? No 
puede habér te lo confesado, cuando á 
mí me ha dicho hoy lo contrario. 
—¡Te ama!—cont inuó la joven.—La 
conozco bien. Es una criatura franca 
y leal. Ser ía la peor do las coquetas 
si después de lo que ha pasado entre 
vosotros 
—¡Oh! Tú no me has comprendido. 
L a he preguntado si quer ía ser m i es-
posa y claramente ha dicho que no. L a 
he preguntado: 
—¿Me ama Vd? 
Y me ha respondido: 
—Noj no amo á V d . 
ceptos obtiene el Sr 
den á 183,000 pesetas. 
El Sr. ( í amazo da en cambio gran 
impulso y desarrollo á l a Inspección , 
tomando como puntos de partida los 
decretos publicados en ol mismo senti-
do por los señores Moret y ü a m a c h o , á 
su paso por el ministerio do Hacienda. 
COSAS D E niAIUNA. 
Manifestó el señor Cervera que á la 
revista naval de los Estados Unidos 
concur r i rán los cruceros e spaño le s 
Jieina Kegente, Infanta Isabel y Nuera 
E s p a ñ a . 
A ñ a d i ó qne el Conde de Venadito, á 
Instancia de su comandante, s e ñ o r 
Díaz Moren i rá á Dakar, puerto africa-
no al Sur de Sierra Leona, á rescatar 
dej abandono en que se encuentra y re-
molcar hasta la Pen ín su l a , el crucero 
B a ñ a ísahei, que se halla desde hace 
seis meses en aquel jmnto: y por último,, 
manifestó que la Comisión inspectora 
de los Astilleros de Vea-Mnrgía , le ha-
bía oficiado par t ic ipándolo que el ma-
terial del acorazado Carlos V no r e ú n o 
las condiciones establecidas en el con-
trato. 
E i señor Cervera dijo que h a b í a te-
legrafiado á la Comisión enca rgándo la 
la m á s exquisita vigilancia hasta espe-
rar la resolución del Gobierno. 
SUSPENSION DE CON C E JAIMES. 
Anoche, á ú l t i m a hora, celobraron l i -
na detenida conferencia los señores mi -
n i s t r o d e l a Gobernac ión , gobernador 
civi l y alcalde de M a d r i d en casa del 
primero, dando cuenta en ella el señor 
Agui lera de la resolución qoe ha dic-
tado en la Memoria del Sr. Dato, sobro 
abusos cometidos en la admin i s t r ac ión 
municipal. 
La resolución del gobernador es tá 
contenida en un extenso informe en el 
que razona todos los fundamentos de 
hecho y de derecho quo aconsejan el 
fallo gubernativo. 
Rcspeeto d é l a s conclusiones guar-
d á b a s e anoche mucha reserva; pero su-
ponemos que el Sr. Agu i l e r a h a b r á re-
sucito la suspens ión de varios conceja-
les, suspens ión que hoy d e b e r á hacerse 
efectiva, y eu cuanto á otros extremos 
de la Memoria, p a r ó c e n o s que ha de 
pedir el gobernador quo sean someti-
dos a l conocimiento de los tribunales. 
Los coueejules que han de sust i tuir 
á los suspensos, creemos que e s t a r á n 
ya nombrados. 
L a resol ucicn del Sr. A g u i l e r a s e rá 
eomunicada hoy de una manera oficial 
al señor conde de San Bernardo, y de 
ella se d a r á cuenta en l a ses ión que 
t a m b i é n hoy ha de celebrar el A y u n t a -
iniento. 
" E l i T t E S I I ' O " . 
Los rusos tienen ya resuelto fundar 
un per iódico para defender la tenden-
cia que representan dentro del campo 
(conservador. 
Para mortificar al Sr. C á n o v a s del 
Castillo, evocándole recuerdos que en 
estas circunstancias han de serle poco 
agradables, han decidido los rusos que 
su ó rgano en la prensa se t i tu le E l 
Tiempo. 
A s í se l lamó el per iódico del señor 
conde de Toreno que antes y de spués 
de la r e s t a u r a c i ó n hizo tan br i l lante 
c a m p a ñ a en favor de los quo fueron 
idéales del partido conservador. 
Resucitando oso t í t u lo logran los ru-
sos dos objetos: honrar la memoria del 
difunto ex presidente del Congreso y 
mantener viva en la imag inac ión del 
Sr. C á n o v a s la idea de aquella campa-
ña qué enca rgó hacer á los señores 
i—¡Pues te aura!—dijo A l i c i a con m á s 
fuerza.—¿Acaso vosotros, los hombres, 
conocéis ii las mujeres? E l m á s pene-
trante, el m á s observador no p o d r í a 
nunca comprender lo que pasa en el 
corazón de la menos inteligente. ^No 
has pensado que Florencia pudiera 
creerse separada de t í por u n obs tácu-
lo qu izás imaginario, pero que ella no 
puede vencer? M i ternura fraternal es 
demasiado activa y vigilante. Desde 
el primer d í a que la conociste quedaste 
locamente enamorado de ella. Sabien-
do (¡ee era digna de t í , me a legré mu-
chp al adivinar t u naciente amor, por-
que no pod ías haber elegido mujer m á s 
de mi agrado para que yo la diese el 
dulce t í tu lo de hermana. Os he estu-
diado y analizado á los dos. Vuestras 
almas vibran al unísono. Y o he visto 
como nac ía y aumentaba vuestro amor. 
Sé paciente y fuerte, como siempre lo 
hág sido, y te ju ro que ha de llegar una 
hora en que esta nina á quien acusas, 
te pa rece rá tan digna y tan pura que 
cae rás de rodillas ante ella. 
Rolando escuchaba á Al ic ia , mudo, 
casi loco, no osando creer todavía, pero 
no a t r ev i éndose tampoco á dudar, en 
tanto que ella le abrazaba llena de emo-
ción y con la tierna solicitud de una 
madre. 
—No llores más; seca tus lágr imas , y 
ojalá seas lo bastante feliz para olvidar 
este d ía en que has sido tan desgra-
ciado, 
( ( J o n t i n m r á . } 
V 
conde de Toreno, Bilveln, y ViHaverde, 
en contra de los que aliora 'tie'ne pov 
sus amigos predilectos. 
El, Tiempo comenza rá á publicarse en 
las primeros d í a s de cuero, bíijo la ins 
pi ración de un Oeinité, del que forma 
r án parto los señores^ .jQ^cde^as,. l i p 
d r ígnez San Pedro, D&to, SViúcliez l^e 
doya, Laiglesia-, Liniers y Ranees. Es 
te ú l t imo figura como director, 
L r r edacc ión se i n s t a l a r á en.local es 
pac ió se , que s e r v i r á de punto de reu-
n i ó n á todos los amigos del Sr. Silvela 
Para el sostenimiento del nuevo co 
lega se l ian omitido acciones bastantes 
á asegurar su existencia, 
L a apa r i c ión de U l Tiempo trae con-
sigo la muerte de un estimable colega, 
L a Libertad; que m a ñ a n a se de sped i r á 
de sus abonados, anunciando que deja 
de publicarse. 
ECOS DE LA MODA 
ESCEITOS EXrKKSAMENTE PAHA EL DIARIO D E 
L A MARINA. 
Madr id , 28 de dicionibre de 1892. 
Pocas variantes ha ofrecido la volu-
ble diosa desdo mis Ecos anteriores: ya 
se sabe que la moda de invierno v a r í a 
menos que la de verano, porque es m á s 
cara: las s eñoras se hacen un buen ves-
tido, u n abrigo de precio y un sombrero 
de buen gusto: compran algunas pieles 
boa, manguito'pelerina: y con esto y 
xino ó dos vestidos que han quedado cu 
bneu uso del año anterior pasan el in -
vierno: dos trajes claros para el teatro 
y otros dos para casa, es todo cuanto 
necesitan, a d e m á s de los de calle men-
cionados, y las hechuras son durables. 
Me reñero á las señoras de orden, al 
hablar así , y á las que saben unir á su 
« leganc ia nativa, una economía pru-
dente que de ninguna manera e s t á re-
ñ i d a con el buen gusto. 
Para el teatro Eeal, que es donde se 
r e ú n e n y so exponen todas las clogan-
•cias, siguen en boga las hechuras y co-
lores que trajo cuando nos vis i tó la rei-
n a Amelia de Portugal; esta joven so-
berana, sin tener la estrema belleza que 
so la ha querido atribuir, agrada en ta-
los términos, que era ya una especie de 
m o n o m a n í a de alabanzas lo que reina-
ba en Madr id : la aristocracia fuó la cla-
se menos entusiasmada, y la que estaba 
en lo cierto: decía y con razó]), que la 
reina de Portugal era agradable, que 
sus maneras t en í an una graciosa co-
que t e r í a pero que os demasiado alta lia-
ra mujer, defecto do todas las princesas 
de la casa do Orleans: en lo que han 
convenido todos, es en que á pesar de 
su excesiva estatura, su talle es muy 
elegante, esbelto y bien formado. 
Catorce grandes mundos componían 
su equipaje: uno estaba dedicado por 
completo á sus batas de b a ñ o , y objetos 
de tocador, otro á las cajas de los som-
breros, cuatro á la ropa blanca, y los 
restantes á sus trajes, todos confeccio-
nados en P a r í s , expresamente para vo-> 
n i r á Madr id . 
Las joyas las t r a í a á la mano su don-
colla de confianza que es la misma que 
t e n í a de soltera, y que la a c o m p a ñ ó á 
Lisboa cuando so casó: estas alhajas 
son magníf icas : además del soberbio 
aderezo do esmeraldas, único en el mun-
do, y que lució en el banquete ofieial 
de Palacio con traje de brocado blanco, 
r u b í e s y perlas: su madre, sus tios, y 
los p r ínc ipes de Orleans, le regalaron 
cuando se casó joyas, preciosas, y no 
tiene necesidad do USÍIT las do la coro-
na de Portugal, entre las que las hay 
r iqu í s imas do diamantes de las minas 
de l Brasil , los mejores del mundo, y los 
m á s caros. 
H a llevado en Madr id además de tra-
jes e legant ís imos de casa ó de interior, 
trajes de terciopelo verde y granate, es-
to ú l t imo oombinado con seda y borda-
dos, dos blancos, uno de moaró y de 
raso el otro, uno color paja, otro color 
cereza, otro rosa de damasco y otro 
azul celeste brochado á la Pompadour. 
Estos colores han quedado de moda 
para toda la temporada de las fiestas 
do invierno, que no han empezado to-
dav ía , porque los "astros de los salo-
nes", se hicieron todas vestidoe imitan-
do los (1Q la bella soberana del reino 
vecina. 
* * 
Y a no cabe duda de que en la moda, 
s i bien lentamente, se va operando un 
cambio radical. Las i á ldas se cortan 
con bastante vuelo cu la parte inlerior 
y ceñ idas de las caderas: las mangas 
g r a n d í s i m a s de las s a n g r í a s para arr i-
ba, y muy ajustadas en la parte infe-
rior. Este invierno vemos en los tea-
tros donde hay que asistir muy vesti-
das, una graciosa innovación: en todos 
los trajes de terciopelo negro ó de to-
nos obscuros, se llevan las mangas raya-
das á lo largo con entredoses de encaje 
negro, que deja entrever el brazo: el 
corpino todo de terciopelo, como la fal-
da, queda muy escotado, y se completa 
con una camiseta igualmente rayada 
con entredoses de encaje: el cuello alto 
es de terciopelo. 
Esto estilo muy bonito y muy ciega!! 
te, os permite, mis queridas señoras, 
usar vestidos de terciopelo, pues de la 
manera que ahora los exige la moda, no 
dan calor ninguno. Los colores que so 
l levan con preferencia son el negro, el 
granate, el azul marino y el verde: 
cualquiera que sea el color, los entre-
doses del cuerpo y do las mangas son 
negros. Algunas modistas ponen á ca-
da en t redós , á manera de viso ó brans-
p á r e n t e , una cinta de raso del matiz 
del trajo, pero en tono mas claro. 
L a moda actual es tan bonita, porque 
se ha emancipado de toda traba y de 
toda regla. Ñ u n c a como ahora so ha 
podido aprovechar todo lo que se tiene: 
encajes y adornos antiguos, bordados 
que se colocan en aplicaciones, borda-
dos de azabache y encajes antiguos, 
que se ut i l izan para volantes y guarni-
ciones. Cada señora arregla lo que tie-
ne y lo ut i l iza varavillosameide, sólo 
con tener gusto, inventiva y costumbre 
de vestir bien á todas horas. 
Toda la ropa interior se hace boy 
muy elegante. J a m á s se ha llegado á 
t a l refinamiento de buen gusto y de co-
que te r í a . Las medias son en lo gene-
r a l negras, lisas ó bordadas de un co 
lor obscuro. Se. l levan mucho también 
las escocesas, con fondo verde obscuro, 
negro, m a r r ó n y granate: los cuadros 
son amarillos, rosa fuerte y blancos. 
Hay t ambién medias bordadas preeio-
s*8, con florecitas sueltas, lunares y es-
pigas en los costados. Este lujo en las 
lnadías ha desterrado por completo las 
b itinas. dejando el reinado á los zapa-
tos, mas ó menos bajos. 
Sigue la moda de las camisas de su-
rah ó de raso del mismo color y tela 
que la enagua. E l complemento del lu -
j o y de la elegancia, es hacer el panta-
lón igual, y las tres piezas guarnecidas 
de encajes de Valencieunes blancos ó 
morenos. E l color m á s en boga para es-
tos equipos interiores, es el azufro ó 
a nai i l lo, el granate ó el rosa: y aunque 
ahora se tiene la ropa interior do seda 
p^r el colmo de la elegancia, yo prefiero 
la blanca de batista con bordados y 
encajes. 
Hay también gran lujo éíí los corsés , 
para los cuales se emplean ricas telas 
brochadas moaré ó raso fuerte: cnanto 
m á s fuerte es la tela de que se hace el 
o r s ó tanto mejor se adapta és te al ta-
l le y mejor moldea sus contornos. 
Las chambras do surah sirven de 
blusa j iara los trajes de casa, dejando 
abierta la chaquetilla de encima, de 
modo que se vea toda la pechera: con 
falda y m a t i n é de lana blanca, es muy 
elegante una chambra ó blusa de surah 
color coral ó azul celeste: t a m b i é n se 
l levan las tres prendas interiores, ena-
gua, p a n t a l ó n y chambra de surah cre-




Como vestido e legan t í s imo para co-
mida y teatro c i t a r é uno de seda fuer 
te, fondo verde, botella con flores suel 
las color de rosa, y Jioj;^ verde claro; 
la laida lisa, é s t a recogida por d e t r á s 
á pliegues gruesos: el corpino es tá es-
ccf u l o en pico en el pecho: estos hue-
cos se ivilcnan con unas tablas de ter-
ciopelo verde: cuello alto y recto de ter-
ciopelo verde y faja de lo mismo anu-
dada ají lado izquierdo, con un lazo 
'grande y hueco y dos pUñtass 
Estas fajas que hoy Son requisito in-
dispensable de todos los trajes esmera-
dos se hacen arreglando y recogiendo 
los pliegos én el lado izquierdo, que es 
donde figuran i r anudadas: la faja deja 
"ver toda su anchura en la espalda, en el 
costado derecho y por delante: en el 
costado izquierdo se forman unos plie-
gues cosidos sobre u n pedacito de l i -
nón , y los mismos y en la misma forma 
en ambos extremos de la faja para po 
dorios unir con dos corchetes que la 
abrochan: el lazo es postizo, se prepara 
y se cose, y luego se prende sobre la 
un ión de la faja cubriendo és ta : estas 
fajas son l ind ís imas cuando hay habili-
dad y gracia para colocarlas, y por eso 
os describo, mis queridas señoras , la 
manera m á s fácil de disponerlas: creo 
que toda cronista d é l a moda debe en-
tender un poco de la p rác t i ca para 
usarlas. 
E n la boda del m a r q u é s de Salas, 
con la señor i t a de Coello, do la que me 
ocupa ré en otro lugar, se han admira-
do trajes preciosísimos: el de la novia 
era de piel de seda blanca, y estaba 
adornado con ricos encajes en forma de 
volantes: de encaje eran las mangas y 
una gola muy alta que adornaba el ce-
rrado escote del traje; bajo hl gola br i -
llaba deslumbradora una r iqu ís ima vi-
viere de b r i ü a n i e s , regalo del novio, 
con otl'os muchos. 
L a hermana de la novia, Carmen Coe-
llo , que es una n i ñ a bel l ís ima, v e s t í a de 
seda color rosa, y se adornaba con u n 
grupo de estas flores, y las señoras de 
Porlier y de Sichard, hermanas del 
m a r q u é s de Salas, v e s t í a n la una de 
moaré azul y la otra de raso color de 
azufre, y se adornaban con preciosas y 
elegantes joyas. 
H a b í a en la ceremonia muchas seño-
ras con traje negro de raso ó de moaré . 
MARÍA DEL PILAR SINUÉS. 
Las fiestas k I k k m , 
Y a hemos anunciado que el p róx i -
mo domingo á las Siete y media de la 
m a ñ a n a s a ld r á del paradero de Eegla 
u n tren excursionista, con objeto do 
que los viajeros puedan pres0¿neiar las 
fiestas que van á efectuarse en dicha 
ciudad liara celebrar la i n a u g u r a c i ó n 
del nuevo Cuartel de los Bomberos del 
Comercio, Con este motivo nos parece 
oportuno reproducir el programa de 
las fiestasque se e fec tua rán en los te-
rrenos del Club de dicho cuerpo. Helo 
aquí : 
A las 1H del día llegará déla capital un 
fcren excursionista., oa ol cual llegará la no-
vena del Club do Baso Ball "Aguila de 0-
ro", reforjado con algunos de los indivi-
duos del Club Americano, como también 
Comisiones do los muy bcuéfiepo Cuerpos 
de Jíoraberos del Comercio xj Municipales 
de la Habana y una sección do los do Gna-
nabacoa, una de las orquestas de Claudio 
Martínez, compuesta do 15 profesores, más 
un cuerpo do guaracheros y bandurristas. 
A cuya hora estarán Comisiones de esto 
Cuerpo y do los.Clubs de pelota do esta ciu-
dad en la estación para recibirlos y acom-
pañarlos hasta el Cuartel do C!?to Cuerpo. 
A la 1 ¿r so llevará á cabo en los terrenos 
do BasoBall uu desafío con ol Club "Agui-
la do Oro" y nn pickfcon compuesto do los 
jugadores do loa Clubs "Cln-ko-ka"y "Fin 
do Siucle0, quollevaráol nombre ^"Pickten 
Cardouísta", siendo premiado el club ven -
cedor con un 20 p § de los productos bru-
tos de entrada. 
A las G de la tarde saldrá del Cuartel do 
Bomberos y en correcta formación con todo 
el material rodante ol Cuetpo de Bomberos 
del Comercio, acompañado de las Comisio-
nes dolos Cuerpos visitadores, do la Com-
parsa do bandiuTistas y cantadores, del en-
tusiasta Coro Catalán y sus compañeros los 
do la Coya de Sant Mus y por la banda do 
Claudio Martínez do la Habana, recorrien-
do las callos do Calzada de O'Donnell, 
Iluiz, Princesa y Arangúrou, tomando por 
la calle Koal hasta l legará los terrenos, 
quemándoso ou todo el trayecto lucos de 
bengala, voladores y cohetes. 
EX E L TERUENO. 
1? A las 71 tocará la orquesta del muy 
renombrado Claudio Martínez un alegre 
potpourrí. 
2? El Coro Catalán cantará una do sus 
mejores piezas do su extenso repertorio. 
3'.' La referida orquesta tocará una pieza 
dedicada al'pueblo cardenenso. 
4? Los muy renombrados guaracheros, 
acompafíados do guitarras y bandurrias, 
cautan'in varios aires cubanos. 
5? Durante estos intermedios so quema-
rán vistosos fuegos artificiales, quemándo-
se: primero, "El Sol do las variaciones;" 
segundo, "E l combato de las mariposasj" 
tercero, "La rueda de la ligera paloma;" 
cuarto, "La luna lija y giratoria;" y quinto, 
la grandiosa rueda titulada " M i capricho." 
6? Terminada esta última pieza, estallará 
una potente bomba junto con infinidad de 
voladores y granadas, apareciendo comple-
tamente iluminado el Cantillo, dedicado al 
efecto para el SIMÍJLACKO, que á los to 
quos de corneta de alarma de fuego se verá 
como el referido castillo será devorado por 
las llamas, dando principio ol Cuerpo do 
Bomberos á sus arriesgados ejercicios. 
El edificio destinado para el efecto mido 
10 varas do frente por 0 do fondo, compues 
to de i ros pisos, siendo el primero do una 
altura de cinco varas, cuatro el segundo y 
tres el tercero, hecho do maderas y relleno 
completamente de infinidad do escombros 
para que tenga el mayor lucimiento, habién-
dose abierto un magnífico pozo para la ex-
tinción del incendio. 
7? El terreno estará alumbrado por cua-
tro focos eléctricos y adornado con bande-
ras, colocando á la terminación del desafío 
do pelota un grandioeo tablado para quo ol 
i»i:Mioo pueda observar con toda comodidad 
to quo en ella so lleve á cabo. 
8'' Terminado el Simulacro, saldrán las 
mismas comisiones on correcta marclia has-
ta la Plaza del Recreo, desfilando en la mis-
ma, pasando la orqnebta. del afamado Cla-
dio á los espaciosos salones del Casino Es-
pañol, el que, muy gustosa ha cedido la Di -
rectiva de dicho instituto á los Bomneros 
del Comercio de esta ciudad, con objeto do 
obsequiar á los excursionistas, bailándose 
escogidas piezas de cuadro y danzones, 
hasta ipie la potente locomotora dé la señal 
de partida á la capital. 
Los TEATROS.—Tacó»,: Continuando 
indispuesto el tenor Eawner no puede 
efectuarse esta noche la función do gra-
cia de la señor i ta Drog. E n su lugar, 
como déc ima-quin ta de abono, se repe-
t i r á el idi l io de Honizzetti Luc ía d i Lam-
mermoor, dividido en tres actos. 
Fayret: Como penú l t imo espec táculo 
de la " C o m p a ñ í a de Variedades", Pu-
billones ha combinado para hoy, sába-
do, un programa rebosante de atracti-
vos. A x^etición de muchos asidnos 
concurrentes á dicho teatro, se pre-
sen t a r án de nuevo los m á s salientes ejer-
cios, estrenados la noche anterior.—Pi-
saran el escenario—los dos artistas eléc-
tricos—que sin entender de solfa—lu-
cen en "Jugar con ruego . " 
Alhisu: Las tandas empiezan esta 
noche con el viaje de recreo, en cinco 
trenes, Be Madr id á F a r í s . Luego si-
gue el diabólico Lucifer, escaso do ideas, 
pero abundantes de formas. Y cierra 
hiendo el precio establecido para los 
que suministran noticias. Como la que 
había proporcionado se confirmó hasta 
en sus m á s mínimos pormenores, roga-
ron en la redacción al jardinero que su-
ministra ra, en lo sucesivo, otras noti-
cias de que se enterase. 
Volvió al poco tiempo á referir otro 
robo, confirmándose t ambién la exacti-
tud del relato, pero esta vez la minucio-
sidad con que el hecho estaba narrado 
en el periódico, l lamó la atención do la 
policía, que detuvo al jardinero, averi-
guando que era él mismo el autor de 
los robos que luego iba á referir á íq 
prensa, obtenioiido así un nuevo lucro. 
COMO SE PIDE.—Una suscriptora se 
ha servido dirigirnos la yigúieñto carta, 
de la cual damos t rás íado al Sr. Pubi-
ílones: 
"Apreciable gacetillero: Confiado 
en su caballerosidad y ga lan te r ía para 
con las damas, no he dudado en d i r i -
girle la presento para proporcionarle 
una p e q u e ñ a molestia, que no dudo me 
s a b r á dispensar, esperando salir com-
placida por su parte. 
Como quiera que el empresario de la 
Compañ ía de Variedades que ac túa en 
Payret, tiene anunciada para el próxi -
mo domingo la ú l t ima mat inéo de la 
temporada, ruego á V d . (en nombre de 
varios n iños concurrentes) interponga 
su valiosa influencia para con el señor 
Pubillones, á fin de que presente en la 
citada " m a t i n é o " los notables trabajos 
de la escuela canina. Le anticipa las 
m á s expresivas gracias, en nombre de 
los nenés ,— Una m a m á . — S [ C Habana, 
enero 13 de 1893." 
PRINCIPIO DE INCENDIO.—Algunos 
vecinos del Vedado nos hacen grandes 
elogios de los bomberos de aquel pue-
blo, con motivo del principio do incen-
dio ocurrido anteanoche, á las 10.^, en la 
oasa del Sr. Crutiérress, p-, número 50, 
linos apenas se pidieron ios primeros 
auxilios, fué inundada la casa por todo 
el personal que, uniformado y provis-
to de sus correspondientes herramien-
tas, accedieron á coinliatir el siniestro, 
el cual, á no ser por el entusiasmo que 
les ha trasmitido su jefe el Sr. Mar ín , 
hubiera ocasionado algunas desgra-
cias. 
A si mismo, es digna de mención la 
(•onducta del joven Sr. Taire, que ha-
l lándose de visi ta en dicha casa, se de-
dicó á la ext inción del fuego, sufriendo 
algunas quemaduras, afortunadamente 
de c a r á c t e r leve. 
jSuestros p lácemes t a m b i é n al Sr. 
Celador del barrio y al cabo, jefe de la 
Guardia C iv i l , que con una pareja acu-
dió culos primeros momentos al lugar 
indicado; Gfóctúando lo propio una. pa-
i eja de Orden Púb l i co , deservicio en el 
me II c i o n a do caserío. E l D r . Miguel , 
médico de los Bomberos, auxiliado por 
los Doctores Vá ldés Eico y Carbonell 
proci 'díéron á curar los heridos, que lo 
son el precitado Sr. Tairo y uu criado 
de la casa. 
DONATIVO.—Una señora nos ha re-
mitido un peso en plata para el pobre 
enfermo Sr. Jobnson, de la calle de la 
Maloja número 151. Dios solo pagarí i . 
L A SUPERSTICIÓN DE LOS ARTISTAS. 
—En el teatro do A l e x a n d r í a de San 
Pe té r sbu rgó ha ocurrido un hecho cu-
riosísimo. Y a dijimos buce a lgún tiem-
po quo el famoso actor Swobodine mu-
rió durante la r ep resen tac ión do un 
drama bastante popular. D e s p u é s se 
le confió su papel á otro artista, que no 
la represen tó m á s qtie una voz. A l 
volver á sli casa quedó muerto. La di-
róQoión del teatro eneargó al actor Dal-
v inof quo sustituyera á los anteriores, 
pero és t e r ehusó , prefiriendo sostener 
un pleito con la Empresa á representar 
el papel fatal. Lo m á s curioso es que 
la opinión en Rusia aplaude la decis ión 
del actor. ¡Si se rá supersticiosa la 
gente! 
UNA CANTANTE FAMOSA. — Una ar-
t is ta ilustre, Marietto Albon i , congre-
gaba el 1° de diciembre úl t imo, en Pa-
rís , para una reun ión ín t ima á sus au-
l a función con el gr i to / Olé, Sevilla!, en 
el que se baila y se eanta por too lo al-
to y todo lo jondo. 
Eobi l lot el granadero,—Eobillot el 
campechano,—Eobillot el zarzuelero,— 
¿cuándo subo E l Cervecero—al escenario 
azeuerano] 
CÍRCULO HABANERO.—Eocordamos 
á los numerosos socios de esta pres-
tigiosa Sociedad, que en la noche de 
hoy, sábado, se efectuará el gran baile 
do sala anunciado hace ya muchos d ías . 
Asimismo nos recomiendan de la Secre-
t a r í a avisemos á l o s señores periodistas 
que pueden pasar á canjear sus billetes 
de entrada para el presente año . 
E L COLMO DEL REPORTERISMO.—La 
Post, de Ber l ín , refiere quo hace a l g ú n 
tiempo se p re sen tó nn jardinero en la 
redacción de uno de los principales pe-
riódicos de aquella capital, y refirió u n 
yobo veri fie;ido la noche anterior, reci-
tiguos amigos y admiradores, con obje 
to do celebrar las bodas de oro a r t í s t i -
cas de la célebre diva; 
E n efecto, el Io de diciembre de 1842, 
la A lbon i , que apenas contaba quince 
años, debutaba, en el teatro Comunal 
de Bolonia, cantando la parte de Ch-
ínenos en la ópera Safo, do Pacini, ob-
teniendo desde el primor momento u n 
ruidosísimo triunfo, preludio de los quo 
más tarde h a b í a n de acompaña r l a en 
toda su carrera a r t í s t i ca , tan corta co-
mo bril lante. 
Pocas ó quizá ninguna artista ha-
brán tenido el valor suficiente para a-
bandonar la escena en toda la plenitud 
do su talento y de su belleza, como 
aconteció á Marietto Albon i . 
A l caunplir los treinta y seis años , la 
diva sin r iva l , se despidió del público 
liara siempre, y entregada á las dulzu-
ras del hogar, vive desde aquella focha 
en Par ís , en su precioso hotel de Cours 
la Eeine, construido bajo su inteligen-
te dirección, mientras que en los meses 
estivales t r a s l ádase á una l indís ima v i -
lla que posee en V i l l o d 'Avray, y á l a 
cual, en recuerdo del inmortal Eossini, 
ha bautizado con el poético nombre de 
La Ceneréntola . 
All í las llores son su entretenimien-
to favorito, y lo mismo en su hab i tac ión 
de P a r í s que en la de verano, verdade-
ros museos ar t í s t icos , ambos cuajados 
dejl recuerdo del llorado maestro, Ma 
riette A lbon i se dedica á las labores 
íémeninas , ejecutando bordados que 
son realmente maravillas. 
Viuda del conde Pépoli en 1860, (ja-
sóse en 1877 conTM. Zieger, tan distin-
guido mil i tar como notable dillettante 
E n el espléndido salón de su hotel se 
congregaron durante las veladas de in-
vierno cuantas notabilidades a r t í s t i cas 
encierra P a r í s . Al l í lucen sus primores 
los cantantes afamados; allí so rinde 
culto fervoroso á la buena música, pro 
sidiendo tan agradables reuniones el 
retrato de Eossini, maestro y patroci 
hádor de la Alboni , y por el cual é s t a 
couserva venerac ión y gra t i tud filiales 
Dos veces nnicamente, después de la 
retirada de la eseena, ha vuelto Mariet-
te A lbon i á dejarse oir en público: la 
primera en 18CÍ), para tomar parte en 
los funerales de Eossini, y la segunda 
en 1872, para consagrar la reapertura 
del teatro I tal iano de P a r í s . 
Hoy, á pesar d e s ú s 65 años , Mme 
Albon i ha cantado de modo admirable 
la célebre aria del úl t imo acto de Bo-
rneo y Julieta, uno de sus mayores t r iun-
fos, y la graciosa arietta de E l Barbero, 
I I vccchictto cerca moglie; esta ú l t ima a 
ruegos de la princesa Mati lde Bona-
parte, grande amiga y apasionada de 
la artista. 
SOCIEDAD DE ESTUDIOS CLÍNICOS.— 
De orden del Sr. Presidente eito á V d . 
Xiara que se sirva asistir á la sesión pú-
blica ordinaria que d e b e r á tener efecto 
el d í a 14 del corriente, á las siete y me-
dia de la noche, en los Salones de la 
Eeal Academia, de Ciencias Médicas , 
Eisicas y Naturales de la Habana. 
Habana y enero 13 de 1893.—El Secre-
ta r io General, A r t u r o (x. de Tejada. Or-
den del día: 
1? U n caso do cálculo salivar. I n -
greso del D r . J . Muñoz Bustamante. 
2o L a C á m a r a Polar, en el trata-
miento do las fiebres infecciosas do los 
pa í se s cál idos por J. González . 
3o Sesión de gobierno. 
A VUELA PLUMA.—El fonógrafo de 
L l u l l , que so ha enriquecido con mul t i -
t u d de piezas de música , arias, r o m á n 
zas, monólogos de dramas y comedias, 
se exhibe todas las noches en el café 
" E l Universo," bajos del gran teatro de 
Tacón , frente al Parque Central 
— L a "Asociación do Dependientes 
del Comercio de la Habana," ha resuel 
to obsequiar á sus soeios, m a ñ a n a , do 
mingo, con una función de ópera , que 
ha de verifiearse esa noche en el Gran 
'rea tro por la compañía del Sr. Sieni 
habiendo elegido la obra, en 4 actos 
L->H Rwgóñóies. So advierto que e s t án 
reservadas para las señoras las nuevo 
primeras filas do lunetag; do los do^ 
cuerpos centrales de la sala. Los pal-
cos se sor tea rán en la Secre tar ía hoy, 
sábado , á las ocho de la noche. 
—En O b r a p í a 95, casa de Manín, so 
han recibido muchos ar t ículos frescos y 
de superior calidad, procedentes do 
Asturias, según p o d r á n verlos lectores 
éñ el aviso que se publica en la sección 
do solicitudes. E n aquel establecimien-
to, favorecido todas las noches por 
numerosos rapaces, se consumen tan-
tas copas de confortable sidra, que el 
espiche es casi diario. 
M i dispepsia se ha curado—con la si-
dra de manzana,—y ya cómo con agra-
do—lomo de cerdo adobado,—en la Ta-
berna A sturiana. 
— E l Dr. Blanco, médico alienista es-
tablecido on Teniente Eey 74, y que se 
dedica al estudio de las enfermedades 
nerviosas, cura á los locos á domicilio, 
tanto en la ciudad como en los pueblos 
limítrofes. Para otros pormenores lóa-
se el anuncio de dicho facultativo que 
so i n s e r t a r á m a ñ a n a , domingo. 
L A BATALLA DE EÓCROY.—Capítulo 
segundo: 
Y sigue el plomo cayendo, 
y las bombas reventandoj 
y los unos avanzando, 
y los otros resistiendo. 
Una nueva sacudida 
otro empuje ¡ya son pocos! 
¿Por qué Anchan eso^ locos 
si la acción es t á perdida? 
Porque no quieren v iv i r ; 
porque E s p a ñ a no so rinde 
mientras la suerte la brinde 
el recurso de morir. 
Y van cayendo uno á uno 
y cediendo paso á paso 
¡Ya llega el sol á su ocaso! 
¡Ya no queda en pie ninguno! 
Llegó la noche callada 
con su cortejo de estrellas, 
y surgió ía luna en tre olías 
misteriosa y sosegada. 
¡Y cu la noche pa rec í an 
las estrellas solitarias 
como teas funerarias 
que por tanto muerto a rd ían! 
Y cuentan que á un pobre herido, 
el General vcncedoi;, 
testigo de su valor, 
le p r e g u n t ó enternecido: 
—¿Cuántos erais los guerreros 
que en acción habé is entrado? 
•̂ —j Contad los que habéis matado 
y contad los prisioneros! 
l í o temáis que el alma mía 
voz al entusiasmo presto: 
¡no hay epitafio como és te íaara aquella, infanter ía! 
Eugenio de Olavarria, 
Los NIKOS PRECOCES.—Doña Ger-
t rúd i s , señora muy vieja, pero con pre-
tensiones, se halla de visi ta en una ca-
sa, donde hay una n iña que no cesa de 
llorar. 
—Las n iña s no deben llorar—lo dice 
D o ñ a Gertrudis:—el llorar así pone á 
las n iñas feas cuando son grandes. 
La n iña suspende los gemidos. 
—Usted debe haber llorado mucho— 
le replica—y empieza á llorar de nuevo 
desesperadamente. 
w m n m 
Acabamos de recibir un colosal 
surtúlo de coronad y otros objetos fú-
nebres de todas daseSj precios y ta-
ñíanos. 
Desdo hoy nos proponemos vender 
las corones fdliebres A L COSTO, pa-
ra quo so acabe e l choteo, y P E R -
D I E N D O D I N E R O , s i hay quien se 
moje. Tomen precios en otras casas 
v después vengan á L l F A S H Í O N A -
B L E , 
119, O B I S P O , 119. 
C 120 P 5-11 
Se necesitan cuantos se pre-
senten en los depósitos de car-
I m mineral de Casa Blanca. 
517 P Sd-li 3a-14 
^ E m p l é e s e en las enfermedadesdelj 
E S T O M A G O 
a C 75 alt P 3-7 E 
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C R O N I C A R E M O Í O S A . 
DIA 14 DE rNBRO. 
El Circular ctitá en Guadalupe. 
San Hilario, obispo, y san Malachíaa. 
San Hilario fué uno de los mayores ornamentos del 
orden episcopal, uno de Jos más brillames astros de 
la Iglesia, á quien san Jerónimo y san Agustín ape-
llidan el glorioso defonsor do la fe, y el Doctor insig-
ne déla Iglesia. Este homln-c verdaderamente gran-
de nació hacia el fm del tercer siglo. 
Nuestro santo por ser acdrrimo defensor de la fo 
católica, fuó desterrado, en donde estuvo cuatro afios 
y á la vuelta de su destierro Dios quiso lionrarle con 
algunos milagros, que dieron mayor nombre á la re-
putación do, su eminente santidad. 
En fin, acabó su carrera con una muerto preciosa el 
día 13 de enero dol ano368. 
Dejó San Hilario muchas obras excelentes quo son 
muy estimadas y aplaudidas de todos los santos pa-
dres. 
FIESTAS í l , DOMINGO. 
MisaiJ Solemnes,—En la Catedral la de Tercia á 
¡os ocho, y en las demás iglesias laa de costumbre. 
Corto de María. —Día 11. —Con c 3 p o n d « visitar á 
Nuestra Señora de la Cinta en la capilla de la V. O. 
de San Agnstin. 
AVISO. JÜBILEO C I R C I M E . 
El Iltmo. y Ilvdmo. Sr. Obispo Diocesano, por 
Decreto de líl del con icnle, se ha servido autorizar 
el cambio del Jubileo Circular, seCalando para la 
iglesia de Santa Clara el próximo lunes dia 16, el que 
debía tener lugar en la parroquia de San NieolAs eso 
mismo dia.—llábana, 12 de enero de 1803.—El Ca-
pellán. 487 4-13 
I G - X ^ S I A D B S A N F E L I P E N E R I . 
El domingo próximo celebraní la Hermandad Te 
resiana Universal su tic ta mensual: la comunión se-
rá á las siete y media y por la noche los ejercicios 
coa sornioii. 447 -13 
,, 12.—Quincuagósima.—Un P. déla Compa-
ñía de Jesús. 
Marzo 31,—Dolores do Nuestra Señora.—Sr. Ma-
gistral. 
Marro 24.—Id»m de 2 á 3 de la tardo.—Sr. Peni-
tenciario. 
Marzo 25.—Anuuclaciórn de Nuestra Señora.—Se-
ñor Magistral. 
Abril 2.— Eesurrecoión del Señor. — Señor Ma-
gistral. 
Abril 9.—Dominica in Albis.—Un P. Paul. 
,, 16.—Dominica 2í post Paacha.—Un Padre 
Escolapio. 
Abril 23.—Dominica 3? y Patrocinio do San Josó. 
—Sr. Magistral. 
Abril 80.—Dominica 4í post Pascha.—Sr. Peni-
tenciario. 
Mayo 7.—Dominica 5* post Paseha.—Un P. Fran-
ciscano. 
Mayo 11.—.Ascensión del Señor.—Uu Padre Car-
melita 
Mayo 14.—Domingo infra octava de Idem.—Un 
P. de la Compañía de Jesús. 
Mayó 21.—Pascua do Pentecostés.—Señor Peni-
tenciario. 
Mayo 28.—Santísima Trinidad.—Sr. Magistral. 
Junio IV.—Santísimo Corpus Christi.—Éxcmo. Se-
ñor Dean. 
Junio!.—Dom. infra octava de Corpus Chiisti.— 
Un P. Escolapio. 
Junio 8.—Octava de Corpus Christi.—Un Padre 
Carmelita. 
Junio 29.—San Pedro y San Pablo.—Sr. Magistral. 
C U A R E S M A . 
Pobrero 13.—Miércoles de Cenixa.—Un P. Paul. 
„ 19.—Dominica 1?—Un P. Escolapio. 
22.—Miércoles 19—Uu P. Carmelita, 
,. 24.—Viernes 1"—Un P. Franciscano. 
,,. - 26.—Dominica 2'.—Un P. de la Compa-
ñía de Jesús. 
Marzo 19—Miércoles 2?—Un P. Paul. 
,, 8.—Viernes 2?—Un P. Escolapio. 
„ 5.—Dominica S?—Un P. Franciscano. 
,, 8.—Miércoles 39—Un P. Carmelita. 
„ 10.—Viernes 39—Un P. de la Compañía de 
Jesús. 
Marzo 12.—Dominica 4?—Sr. Penitenciario. 
., 15—Miércoles,49—Un P„Eecolapio. 
„ 17.—Viernes 49—Un P. Paiil. 
,, 19.— Dominica de Pasión. — Un Padre 
Carmelita. 
Marzo 30.—Jueves Santo á las tres Mandato.— 
Sr. Magistral. 
NOTA.—El Coro principia á las 7 y media desde 
el 21 de marzo hasta el 21 de septiembre, que da 
principio A las 8, en las fiestas de Tabla, álas 8 y me-
dia, que son laí siguiontes: Purificación de Nuebtra 
Señora, Domingo de liamos. Jueves Santo, Viernes 
Santo, Corpus Chiristi, y el Domingo de Eesurrec-
oión á las 4 y media. 
El Iltmo. Sr. Obispo Diocesano da y concedo 40 
dias de indulgencia á los Heles por cada vez que oigan 
devotamente la Divina palabra en los dias arriba ex-
presados; rogando á Dios por la exaltación de.la fe 
católica, conversión de los pecadores, óxtirpacii5n de 
las herejías y demás flues piadosos de la Iglesia. 
Los Srec. Predicadores no podrán encargar su ser-
món á otro sin liconeia do S. 8. lltma. 
POR MANDATO DE S, S. II.MA., EL OBISPO MI 
SEÑOR, 
m. 8 H C R H T A R I O , 
B r . Juan Bautista Casas. 
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Sociedart do Socorros Mutuos 
SKCRETARÍA. 
En cumplimiento do lo prevenido en el artículo 86 
dol Eeglameuto y de orden del Sr. Presidente, cito á 
los señorea socios para la.junta general ordinaria quo 
ha de verificarse á las 12 del dia 15 del actual en la 
calle de Gervasio número 75. 
Eccomendando el Sr. Presidente á los asociados 
la asistencia á esta junta. 
Habana, 12 de enero de 1893.—El Secretario, 
Claudio Hernández. 505 2d-14 la-14 
Iglesia de ía Merced. 
El próximo domingo se celebra la gran fiesta do la 
Santa Infancia y de la Ilustre Esclavitud de Nuestra 
Señora de la Merced. A las siete comunión general, 
siendo solemnizada con cánticos alusivos al acto. A 
las ocho misa solemne á toda orquesta; estando el 
sermón á cargo de uu hijo de San Vicente (le Paul. 
Después do la misa, la acostumbrada procesión de los 
niños Por la tarde, á las seis y media, los ejercicios 
de costumbre. 
Se suplica la asistencia á tan consoladora solemni-
dad. 399 al-11 d4-12 
Necesito dar públicameilte gracias al Dr. 
Gálvez Gruillbm poí1 ía cura do uti mal do 
orina quo en mi ha realizado. Dicho mal 
hacía años que mo atormentaba y multitud 
do sabios módicos no habían podido aliviar. 
Apolinar Suáréz. calzada del Monto 365. 
C 124 alt 2-14 
O ' K . l S I X j X j i r -4=7. 
Llegaron los cuadernos do figurines Me-
tropolitan con noventa y tres hojas, última 
edición para el 93.—Unico depósito de la 
cola mágica inglesa pata pegar cristales, 
loza, mílrmol y madera, la mejor que se co-
noce, del fabricante PERK1NS. 




nales. Esterilidad. Venéreo y 
Síñlis. 




Teniendo esta respetable casa brillantes y joyería 
ñna de operaciones vencidas por valor de $100,000, 
su cealizan por la mitad de su valor. 
Se presita dinero sobre alhsjas al 2 p § mensual en 
sumas crecidas y en pequeñas más barato que nadie 
UEPTUNO 39 y 41. 
Xja iLntigua América. 
de Andró.sBarallobrey Cí, S. eu C. Telefono 1,452 
323 8-10 
D E 
DEPENDIENTES DEL C 0 1 E R 0 I 0 
S E O C I O F D E E E O É E O Y A D O I I E O 
S E C E E T A E I A . 
Según acuerdo do esta Sección, sancionado por la 
Junta Directiva, el día 15 del presente mes se efec-
tuará una gran función para los socios. 
So pondrá en escena en el gran teatro de Tacón, 
por la compañía italiana del Sr. Sieni, la ópera en 
cuatro actos titulada "Los Hugonotes", del maestro 
Moyerbeer. 
Serán reservadas para las Beñoras las 9 primeras 
lilas de los dos cuerpos centrales do la sala. 
Los niños menores de 8 años no tendrán derecho á 
ocupar luheias. 
Para tener derecho á. la entrada será indispensable 
la presentación del recibo del mes de la fecha. 
Los palcos serán sorteados en la Secretaría el sá-
bado 14, á las ocho de la noche. 
Las puertas se abrirán á las 7 y la función empe-
zará álas 8. 
Habana, 11 de enero de 1893.—El Secretario. JSn-
rique M . Bandiijv. 897 t. 3-11—m. 4-12 
DEPENDIENTES DEL COMERCIO 
DE LA HABANA. 
S B C C I O N D E F I L A R M O N I A . 
S E C E E T A E I A . 
De orden del Sr. Presidente de esta Sección se ha-
ce público para conocimiento de los Sres. Asociados, 
que desde este día han quedado reanudadas las clases 
de Bandurria, Guitarra, Solfeo y Piano que en este 
Centro se hallan á cargo de esta Sección. 
Los Srcs. Asociados que se hallen matriculados 
pueden asistir d las clases previa la presentación de 
las matrículas y los que aun no la hubieran obtenido 
pueden sacarla en esta Secretaría todos los días de 7 
a 9 de la noche. 
Las señoritas que deseen cursar cualquiera de estas 
asignaturas, deberán ser presentadas por un señor a-
sooiado y acompañadas de su señor padre, tutor o 
persona que la represente. 
Habana, 9 de enero de 1893.—El Secretario, G. 
A g ü e r o . 398 la-11 5d-12 
S O H T B O 1 , 4 2 5 . 
Vendido por 
z p i H j X j X j O i s r . 
T E D I E N T E H E Y 16. Plaza Yie ja . 
C 111 3a-ll 3d-12 
Sorteo n. 1425 
Vendido parte del billete por 
Obispo, plaza dol Monserrate. 
479 5a-ll 5d-
En el baratillo 
PUERTA DE TIEKRA. 
se ha vendido parte del 
N. 15,360, premiado ea 
$10,000 
E G I D O N 
477 
1, esquina á M U R A L L A 




CON E L rilINCIPIO FERRUGINOSO 
NATURAL DE LA SANGRE. 
-12 
Sanijie en las anemias 
PEPTONJ 
P R E P A R A D O P O R E L 
FR. 
Contiene 25 por 100 de su peso de car-| 
ne de vaca digerida y asimilable inme-í 
diatamente. Preparado con vino supe-| 
rior importado directamente para estel 
objeto; de un sabor exquisito y do una¡ 
pureza intachables, constituye un exce-
lente vino de postre. 
Tónico-reparador que lleva al orga-
oismo los elementos necesarios parare-
oner sus pérdidas. 
Indispensable á todos los que necesi-
ten nutrirse. 
Recomendamos se pruebe una vez si-j 
¡quiera para poder apreciar sus especia-
l e s condiciones. 
A l por mayor: 
Droguería del Doctor Johnson, 
Obispo 63. 
Y EN TODAS LAS BOTICAS. 
C 31 I -E 
AMISCIOS D L LOS ESTAliüS-ÜNlJÍOh. 
Sangre normal 
CURACION RAPIDA Y SEGURA DE 
LA ANEMIA. 
Indispensable en la convaleceiicla do 
las fiebres palúdicas y fiebre tifoidea; 
£>E V E N T A : 
D r o g u e r í a y F a r m a c i a del Dr. 
J c h u s o n . 
O B I S P O 5 3 . — H A B A F A . 
C 34 1-E 
Puramente vegetal. No suspende ni produce estrecheces. Cura en pocos días las 
enfermedades eeoretas comopurgaciews, flores blancas, gota militar, etc., etc. Mientras 
más aotiguna, más seguros »on los resultados. Numerosos certificados de hospitales y 
casas de salud acreditan quo es la mejor inyección. Exíjase el sello de garantía en cada 
frasco. Se vende en las Droguerías de SAN JOSE, calle do Aguiar esquina á Lampari-
lla, Sarrá, Lobó y Torralbaa, Botica Contml de la Plaza del Vapor, casillas 17 y 18, por 
Reina y en todas las boticas acreditadas. C 1945 alt 26.18Nv 
DE BEEA, CODEINA Y TOLIT. 
Preparado por E D U A R D O P A L U , Farmacéut i co do P a r í s . 
Este iaraho es el mejor de los pectorales conocido?, pues estando compuesto de los baWuuicos por,5| 
excelencia la UllEA y el TOLÜ, asociados A la CODEINA, no expone al enfermo á sufrir congestio-K 
nes do la cabeza como sucedo con los otros calmantes. Sirve para combatir los catarros agudos y eróni- hi 
Parroquia de Jesús del Moiite. 
E l domingo 15 del presente tendrán efecto los cul-
tos mensuales á la Santísima Virgen del Carmen en 
esta parroquia. 
Se advierte á los cofrades y devotos de su Santo Es -
capulario, que en concluyendo la misa so efectuará 
una Junta general para tratar de asuntos referentes á 
dicha Cofradía. 
Habana, 12 do enero de 1893.—La Presidenta. 
441 4-12 
P A l l E O Q U I A D E M O N S E l l R A T E . 
SANTA INFANCIA. 
E l domingo 15 tendrá lugar á las ocho y media de 
la matiana la fiesta al Nifio Jesús, con sermón por el 
Sr. rbro. Muntadas; estará patente S. D. M. por ce-
lebrarse la festividad del domingo 39 de los Cofrades 
del Santísimo Sacramento. Lo que se avisa álos ni-
ños y Cofrades del Santísimo para su asistencia.—El 
Mayordomo, D r . José JRosado.—La Camarera, yt. 
M/de V. 421 4-12 
3L I . A . dol S a n t í s i m o Sacramento 
do la Santa Iglesia Catedrai. 
E l domingo 15 del presente, como tercero de mes, 
celebra esta Arehicofradía la misa solemne y procesión 
privada que señala el artículo 11 de los Estatutos. Lo 
que se pública para conocimiento do los Hérmaobs, 
recomendándoles la asistencia. 
Habana, enero 10 de 1893. 
362 4-11 
• SERMONES 
QUE SE HAN E)B PREDICAR. EN E L PRIMER 
SEMESTRE D E L AN0.189J 
S A N T A I G L E S I A C A T E D R A L . 
Enero 19—Circuncisión del Señor.—Iltmo. y Reve-
rendísimo Sr. Obipo. 
Enero 0.—Epifanía.—Sr. Penitenciario. 
' 29.—Se'ptuagósima.—Un P. Carmelita. 
Febrero 2.—Purificación de Nuestra Señora,—Se-
íhr PoiiUonciano, 
Jfv'lirvfU St^Sexagvsiiaa.—Un P. Franciscano. 
Sociedad de Beneficencia 
D E 
Natimiles de Galicia. 
S e c r e t a r í a . 
Las dos juutaa generales ordinarias que prescribe 
el Reglamento de esta Sociedad, tendrán efecto este 
año, los domingos 15 y 22 del corriente, á las 12 del 
dia, eu los salones do la Cámara de Comercio, Monte 
nárm-ro 3, 
Tioti.» por objeto la primova la presentnción de I 
Memoria aini;¡l por la Directiva que cesa; y la elec 
ción de la nueva Junta Directiva para el uño de 1893 
Esta Jr.nta Directiva, conforme á lo acordado por 1 
jmrta general de 21 de Enero del año último, se com 
pondrá do 
Un Director.—Un Sub-Diiector.—Un Teforero 
Un Sccr* ta rio-Contador.—Treinta Consiliarios 
oeis Suplentes. 
En la misma junta se elegirá también la Comisión 
de tres socios, que ha de glosar las cuentas de la Di 
rectiva saliente. 
En la seaunda Junta general tomará posesión la 
Directiva electa; y la citada comisión de Glosa, dará 
cuenta de su informe. 
Lo que se hace público por este medio en cumpli-
miento de lo dispuesto en el artículo 26 del Regla 
mentó. 
Habana, enero 19 do 1893.—El Secretario, Miguel 
A, García. C 2254 13-1 
m m m GMMÍÍ, 
S B O O I O N D E K E C E E O Y A D O R N O 
S E C R E T A R I A . 
Autorizada por la Junta Directiva esta Sección 
acordó ofrecer á los señores socios el segundo déla 
serie de bailes do disfraz de esta temporada, el sábado 
14, bajo las condiciones siguientes: Los señores so 
cios se servirán presentar a la Comisión el último 
cibo puesto el cobro. Las máscaras están en el deb 
de descubrirse completamente el rostro en el cuarto 
de rccoiiocimiento, á los señores quo estén desempe 
fiando esa comisión. Los di-fruces lian lie tej pr 
de sociedades cultas, siendo rechazadas si no se ob 
servan estos requisitos. 
Habana, enero 10 dw 1393.—El Secretario, S a m ó 
Garbullo. C i.S 4-11 
S G C M D D E A B T 1 S M 0 S 
D E 
Jesús del Monte. 
El próximo sábado 14, celebrará esta Sociedad ti 
SEGUNDO B A I L E D E DISFRACES, tocando 
primera orquesta completa de D. MARIANO MEN 
DEZ. 
Quedan suprimidas todas laa ENTRADAS DI 
FAVOR concedidas anteriormente. 
So admiten socios hasta última hora, llenando las 
prescripciones reglamentarias. 
Jesús del Monte, enero 9 de 1893.—El Vico-Secr 
tario, Jiemiyio Mtne. te-u ja-u 
Esta grabado repréSeuta una niña pidiendo las 
i C O C A - E R O N l Ck 
Él remedid ¿has eficaz que se conoce para enriquecer la 
sangre recobrar y vigorizar l i i salud do las personas débiles 
de ambos sexos. 
A l H o m b r e c ú r a l a D e b i l i d a d Kierviosas , © G b í í i -
d a d S e x u a l y la B m D O ^ e n c i a . ^ 
A la HVüujer cura todas las formas de M e r v i o s s d a d , 
D e l o r e s d © C a b e z a , C í o r o s s s y e> 
L e u c o r r e a . r 
Están recomendadas por los Médicos y se venden on todas las Boticas ^ 
eu pomos de eo pildoras» Tomadlas y oa corsvorsoei'íiis^ & 
Dr. kUM, 329 Second kmm, New York, 0, S, L % 
E L Q ñ m 
PURÍFÍCADOB 
DE 
B M S T O L 
CUHA TODO VICIO DU LA 
SANGE.K Y HÜMOBES 
EN FORMA BE 
i S^i I > O l í . A . 
8on perfectamente inofenRivae y 
siempro eficaces. Mas de lO.OOOmu-
jares las usan regularmente, Nu^c» 
deiandoproporcíonarun pronto y segrnro 
alivio. Garantizadas suporlor Atocias 
las otras ó de lo contrario so devolverá, el 
dinero. Si su boticario no tiene la "Mezcla 
de Pildoras de Tanaceto do TVillcox no 
acepte Ud. ninguna medicina secreta sin mé-
rito, que aseguren ser Igualmente buena" 
pero, mande Ud. Asu agente (vfaseabajo) por 
ezplleaokmes solladas y recibaUd.clúnicoro 
medio absolutamente ceK"ro,fabricado por 
V. itCOX SFKCIii,IOCO..,,i'iIaaollii* i4». 
i l (io A.—Do venta por 
De venta por L o b ó y Torraltoas, 
Obrapía 33. 
th HSRiSDK) 
c6modo y agradable 






Cuando digo yo quo curo, no quiero decir qao 
los bngo cesar Bimidemento por u u tiempo p a r a 
que deapucs vuelvan otra vez, Y O QUUSIiO D E -
C l l t UNA C U R A R A D I C A L . 
Y o he hecho uu estudio durante toda mi vida do 
C o n v u l s i o n e s . E p i l e p s i a 
o G o t a C o r a l , 
Y o garantido de curar los poores casos con mi ro-
modio. Porque otros no hayan tenido buen éxito, 
no oa u n a razón para no aceptar aliora una cura. 
Miindcco do pronto por una botel la grátis do mi 
Remedio Infal ible . No le costara av . nada ol 
probarlo y lo curará , 
jV.-. II. G. BOOT, 183 Pearl St. lV.Y.,E.IJ.deA, 
w c i i b a ó mando por u n a botella g r á t i s á la casa d& 
D s v e n t a por L o b ó y l o r r a l b a s , 
Obrapía 33. 
O M S E J O A L A S 
Debo osarse siompro para la ílentlcion co 
«oa niñoa. Ablanda las eucias, alivia los dolo* 
49Si 'jt'íi;saal niBo, ourael cólioo v^níowyaí» 
Ú. .'.•..•.'¡y rónradln oara lasdlaxiraas 
DEL 
TEAOTIVO SIN P R E C E D E N T E 
Dis tr i lmc ión de $530,920. 
i É a y F a n i c í a t la M w ú M de M i l i . 
co», haciendo desaparecer con bastante prontitud labronnuitis más intensa; en el asma solire todo esto ! 
—iectoraoion. 
un resultado ma-
iarábo será un agente poderoso para calmar la irritabilidad nerviosa y disminuirla sep toración. 
En la personas de avanzada edad el JARABE PECTORAL CALMANTE dará i 
ravilloso disminuyendo la secreción bronquial y el cansiincio. 
Depósito principal: BOTICA FRANCESA, 62, San Rafael esciuina á Campanario, y en todas las i 
dorcás boticas y droguerías acreditadas de la Isla do Cuba. 
Loter ía del Estado de Lni s iana . 
Incorporada por la Legislatura para los objetos de 
Educación y Caridad, . , . 
Por un inmenso voto popular, su franquicia forma 
parte de la presente Constitución del Estado, adopta-
da en diciembre de 1879. 
Continuará hasta enero 1? de 1895. 
Sus soberbios sorteos extraordinarios 
so celebran geml-anualmento. (Jm»1,0 7 Dlciembre),y 
los GRANDES SORTEOS ORDINARIOS, en cada 
uuo do los dioz meses restantes dol uío, tienen lugar 
on público, en la Academia d« Músic», eu .Nueva 
Orleans. , , , . . , ^ ^ 
Veinte años do fama por integridad en los e^foeoí 
y pago exacto de lo» premios. 
T E S T I M O N I O . 
Oertiflcamos los abajo firmantt$, que bajo n ue*-
a supervisión, y dirección se hacen lodos lot pre-
,aralvvos para los sorteos mensuales y se7ni-unua-
de la Loter ía del Jústado de L o u s i a n a . - y u en 
persona presenciamos la celebración de dichos sor-
teos, v que todos se efecliian con honradez, eq uia íUt 
j buena fe, y autorizamos á la Emqresa que lui'j* 
uso de este certificado con nncslraa firmas en J a c -
símile, en todos SMS anuncios. 
C 2216 alt 13-1 E 
V 23 H D B . 
SISTEMA COHEN 
Estos hornos reúnen á su precio reducido las ventajas siguientes: 
19 Se aplican á toda claso de calderas de vapor SIJI NECESIDAD DE CAMBIAR ESTAS EN NINGUNA DB 
SUS PARTES, necesitándose para la instalación del horno únicamente 800 ladrillos refractarios y 1,000 ladri-
llos ordinarios y el trabajo de 2 albañiles ó peones inteligentes durante ocho dias. 
2? Queman el bagazo verde aunque CONTENGA 60 T MÁS POR CIENTO DK AGUA Y SIN NECESIDAD DE 
AGREGAR LEÑA 6 CARBÓN produciendo la misma cantidad de vapor que la caldera ha producido ántes, ali-
mentada eon bagazo seco. 
39 Consumen el bagazo verde tan perfectamente quo no queda más residuo que las cenizas, que se pue-
den retirar fácilmente de la parrilla y del cenicero, mientras funciona el horno, así es que se puede coutinuai 
alimentando el horno sin más interrupción que la acostumbrada del Domingo. 
Hay un horno sistema Gohe?^ instalado por primera vez eu esta zafra y funcionando con el mejor resultado 
en el Ingenio Central Favorito, administrado por cuenta del Banco del Comercio, cerca del paradero de 
HATO NUEVO. 
Para precios y condiciones de pago dirigirse á 
M a r t í n F a l k y Comp., h a b a n a . 
S a n Ignacio, 54 . 
Correo, Apartado 34:7. 
ir;0-34ab alt, 
GEN'L. W. L . G A B E L L , 
B U T E X A S . 
COMISARIOS. 
L o s que suscriben, Banqueros de Nueva-Orleans, 
pagaremos en nuestro despacho los billetes premia-
dos de la Loter ía del Estado de L o u s i a n a que noa 
sean presentados. 
R, M, W A L S L E Y , PRES. LOÜSIANA NATIO-
NiniíRR1lT^LANAUX, PRES. STATE NATIO-
N ALBALDWIN, PRES. NEW-ORLEANS NAT. 
BANK. 
CARL KOHN, PRES. UNION NAT. BANK. 
Gran sorteo mensual 
en la Academia (le Música de Nueva-Orleans 
el martes 7 de febrero de 1893. 
eniio mayor 
¡ 0 0 , 0 0 0 n ú m e r o s en el Globo, 
LISIA DE LOS PREMIOS. 
C 121 10-3 3E 
• SrJ? t3( iSií 
C O l s f V B X A S T PI^AJSfAS "2" A P R E C I O S 
I T O I T C A V I S T O S . N O T A B X i E H E 3 A J A D E 





D E . - . . 
D E . . . . 
D E . . . . 
D E . . . . 
O H C O O O X J _ A . r I ? S S 
I 
D E L A F A B R I C A D E D. F A B I A I S T C A S A D O 
Premiados con Medalla de Oro on raxias Exposiciones UnÍTersales y Nacionales 
U n i r o s importadores: Sres . C O C A , A R M E I S T G - O I J Y" C O M P , 
SE HALLA DE VENTA EN TODOS LOS ESTABLECIMIÍiNTOS 
Se recomienda á los consumidores la buena calidad de estos CHOCOLATES elaborados con materia-
les superiores, 
G - U S T O E X Q U I S I T O . S A B O R A G - R A D A B L E . 
Para ofrecer las mejores seguridades al público á continuación se insertan el dictamen de los señores 
facultativos de esta ciudad, designados para su examen, previo ánáJiais químico. 
Dictamen del Sr. D r . M u ñ o z Bustamante . 
"No tengo inconveniente en manifestar que el Chocolate marca E L F E N I X CORUÑES, por sus con-
dicioij«s constituye un alimento axcelente para las mujeres dedicada» á la lactancia y para los que necesiten 
una buena alimentación," 
Dictamen del Sr. D r . Romero L e a l . 
"Practicado el análisis del Chocolate Eíí F E N I X CORUÑES, tengo el gusto de manifestar á ustedes 
que es uno de los productos mejor confeccionado" y rico en materias nutrinvas, son puros los materiales que 
lo componen y es un alimento de fácil digestión, que recomiendo á todos los que necesiten una alimentación 
sana y buena. Q $6 
cura con solo visasr los tan acreditados c i * 
sarros ant iasmát icos del DE. MIGUEL E. 7IETA, 













2 PREMIOS D E . . . 
5 PREMIOS D E . . . 
25 PREMIOS D E . . . 
100 PREMIOS D E . . . 
200 PREMIOS D E . . . 
800 PREMIOS D E . . . 
500 PREMIOS D E . . . 
APROXIMACIONES, 
100 premios do $ 100.. . . . . . . . 
100 premios de 60 
100 premios de 40.... 
TEBMIKALES. 
999 premios de $ 20 















2C5.460 3131 premios ascendentes á $ 
PRECIO B E LOS BIM.F/rs-S. 
Enteros , $5; Dos quintes, $2; U n 
quinto, $1; D ó c i m o s , ©O cts.'j 
V i g é s i m o s , 2 5 cta. 
A laa sociedades, valor de $55, por $50, 
SE SOLICITAN AGENTES EN TODAS PAÜTEB í VQ§ 
QUE 8 E LES DARÁ PBECIOS ESPECIALES. 
368 4-11 
ÜNA 
Habiendo tenido hace muchos años unas quebraduras quo me hacían Jfifcir mucho y habiendo acudido 
en busca de un bnen aparato á multitud de aparatistas, fui aconsejado por abanos módicos y varios indivi-
duos curados por el Dr. Oálvez Guil'em, quien enseguida me colocó un aparato que me hizo llevar una vida 
tranquila y sin peligro y de pooo tiempo mo curó radicalmente ambas hernias. Tengo setenta años, llevo dos 
años de curado, y hago estas advertencias para que todo el mundo sepa quo poco importa la edad, y que es una 
cosa estable la curación de las hernias cuando son estas tratadas por un especialista módico, como lo es el Sr, 
Dr Gálvez Goillem, Quien desee más informes acuda á la calle do Tw.ont^-ílej' número 39, Administra-
CÍ-5B de E L T»AtS.—HabaMi engro JO t'.e 1893,—^mro Porlier. 
A V I S O I M P O R T A N T E . 
L a s r emesas de dinero se h a r á n 
por el expreso, on s u m a s 
de $5 para arriba, 
Saarando nosotros los gastos de venida, así como loa ef envío do lo s .BILLETES Y DISTAS DE P R E -




BE OOBEESPOKSAL SEBERA DAR SU DIRECCIÓN PO» 
COMPLETO X FIRMAR CON CLARIDAD. 
Como el Congreso de los E . U. ha fommi&do loyea 
prohibiendo el uso del Correo á TODAS las Imerlas, 
nos serviremos de las Compañías do Expreses para 
contestar á nuestros corresponsales y envia-ries laa 
Listas do Premios. 
Las Listas Oticialos se enviarán á Ion Agentes Lo-
cales que las pidan después ue cada sorteo, eu caal 
quier cantidad, por Expreso, LIURE DE OASTOS. ' 
ADVERTENCIA.—La actual franquicia de U 
Lotería del Estado de Louisiana, que es parte da la 
Constitución del B8tado,_y por fallo del TRIBUNAI* 
SUPREMO D S LOS ÉB. ü ü . , es un cr.nírato in-
violable entre el Estado f U Emplee» de Lotería», 
oontiuaará HASTA 1895. 
Hay tantas Loteríf,: (tan pohree como fcanduientta > 
cayos bületoa *e venden coi jedlendo enorcií»;. loraí-j 
fiónos á los expenrteúore», que e» neossado une lúa 
compradores «e protejan «.oef.-imi^ "vOavaente los bi-
lletes de la LOTERÍA DEL BOTADO DE LOUISIANA, 
»! ¿eseas obíeuer el premio anunoiado on ln Ilats, 
mientos^dl^tr^í iJ;^" "^"p1^'c^lza^a de la Heina número 21. Sucursal de L A V I M A , Compórtela y Acosta. Forn de S t . Jaime, Obispo númcri:o 39, y en todos los principales estabieci-
s urcramarmos de la Is la . "ü-mcoá receptores: J . Balcel ís y Cf C 53 alt 
DR. M. G. LAlíRAÑAGA. 
Ciniiano-pcnliata.—Voriftca las cxtraocionc» den-
tanas sm dolor, nvodianto la acción do los diversos a-
centcs auestósicos. Orificaciones, empasladuvaa v 
üicutes artiliciales por IOJ proccdiniieTit.ps mis inoder-
nos do la ciencia. Consultas de 8 á 4 («w-pta 50 cutre 
Conipostcla y Aguacate. 5'.>i 1 i .14 
ELADIO MARTINEZ Y CORDERO 
ABOG5-ADO. •Mercaderes n. 10. 
37J De 12 A 4. 
7-11 
Guadalupe G. de Pastoríno. 
COMADRONA FACULTATIVA. 
Consultas de 12 á 1. Consulado 76. Correo: a-
yarlado WO. 341 í S - t í E 
c . 
de las facultados do I'aris y New York 
aiSnô T lH""̂ 0"ua8aI'cs y Clínica ífédica, ex-
Cuba níímcro 52. Consultas do I á 5. 
b h7._._ 27-8 E 
D r . Cantero « u r c í n . 
Unüv especialista en cnjcrmcdaúe crónicas 
y rebeldes. 
C u r a c i ó n radical . 
Estrecheces de nretra, caida do los párjwtoa, Indro-
ooles, pfedra en la vcsijra ó el rto6¿ ttloeraa do las 
inernas. fHnKu8 y catarros de la rogga, sililis, Impo-
(«oola prematura, gota, reumattsmo, etc. 
Consqltas do 8 á 11 y do 2 á 4.—.San Jostí 2, A. cn-
tre Jndastna y Considado. BII? MOU 26-Cábrc 
Ofl i ñ U d l L L U I 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Su gabinete en Virtudes 71, casi esquina á Galinuo, 
non todos los adelantos profesiouak-s y con los precios 
siguientos; J f . f w i v » 
Por una extraccián ^ j l 
"" ,. .. •• POn cocaína.. i-có 
limpieza de la dentadura do 1-60 á 2-60 
. . empastadura 2_5Q 
. . oriücacWn " 
. . de«tadura, hasta 4 «iicnteV. " 7-60 
0 - ' io-» 
_ W - " 15-.. 
Estos precios con en oro, v garsntiiando los traba-
jos por un afio. Todos los díns, inclusive los do üosta, 
8-301) 
de ocho rt, cinco de la tanie 
0 2235 
E N F E R M E D A D E S D E L A P I E L . 
tt-íA^J! <l•-1;,,l• (]o í2 4 2 tarde. Telefono 737. 
D R . G U S T A V O L O P E Z . 
lut.-ruo do |a Casa de E.iaicnados.-l{,.(.ibc aviso 
m utalee y nerrtoías. todos \njutwia , de 11 á 1, en la 
uedacci.m de L a Abeja Médica, San Nicolrts n. 38. 
; 4 * L -1 E 
T \ K . G A. BETANCGUBT CÍIIUJANO DEN-
M I'M'Í/ VTT f80'1 tnd^ PensylvaAIa í lnoór¿orar 
«o a a Ki al Umvcwidad de la Habana, Amamira 
-7 • M , „ , , K I a Habana (antes Agna.'atc IOS.) Horas 
de consulta, de 8 do U mañana l 5 de la tardo; 
13 -4 B 
JÜAETA M . LAUDIQUE. 
COiM ADUONA EACULTATI VA. 
^'"l'cilrado 42, OlicinnH do El Iris. 
8-8 
D E L A U N I V E R S I D A D C E N T R A L . 
Especialista en enfermedades do la pie! y sifilitioas 
Consultas de 1 fi 4, O'JReillySO A, altos. 
C 51 20-4 E 
RAFAEL C H A A C E D A V WAV.lhfio. 
ÍÍOOTOU E N OIRCélA DKNTAI4. 
üoi Colegio do Psnoylvania, inoorporn.do á la Dtj, 
rorstdad d é l a Habana, Consultas: do 8 i . 4 
do uÍTnero 7& A. C 2,'.<;8 '«^í B 
Consultas diarias do 11 á 1. 
Fai-a enfermedadoa del Corazón v 
bado 
BlíKNAZA 29 
14660 T E L E F O N O 703. 
20-22 1) 
V E 
pirectov del Manicomio de la Quima del Key, Ca-
tedrático do enfermedades do nifios 
8e ofrece en su casa. Obispo 75, Electro Halnca-
no gran establecimiento do d.u-bas y de 1 clase 
ae baños. Consultas y operaciones de 12 & " 
— _ f i ^ 7 _ ' :V? i o n 
D r . José María d e íaure^uizur, 
MEniCO-HOMEOPATA. 
.«^iii.01"" radlC111 Íe} Wd^oela por a i proOedüaltoto 
sencillo sin extracción del líquido.-Especialidad ^ 
fl^r£M>.i.liidicat,. Ol.rapt̂  <8 C 30 Y v A 
José Suárez y Outiérroz, 
Kspooialista «u enfomedadbs del enebro, véuinn 
...u.íttcas. consultas; mattosi jueves y «Ibndos. de 
".782 *U~1ÍMy 12 d 2. Monte iniui. 3'Ó. 
Doctor Alolfo a ^ t e n ^ i r t T 
OIKa/ANO -DlíNTISTA 
do la Facultad de PmiatlYanlA» ,1c I- Knbanñ A-
(ruac.-.te 13ti O fifi w o E 
Galíano J 2 i , altos, esquíaáá Dragóteb 
ftrecfii..nefl de la piol. 
(ciiiiaultaB do 2 á 4. 
TSLEFONO N. 1.313. 
1-K 
UNA ANTIGUA PROFESO KA EN E L JÍA-gtsterio, fe ofrece para dar CIBÍOS de InstruccWn, 
labores dibujo pnitura y otros objetos de arte, ¡í do-
micilio. Sedería La Loria, Muralla 41. 
2fl , 6 14 
TTlBOFESORÁ—UNA SESfORA INGLESA 1)K-
X sea culocarso como institutriz para educar algunos 
ñbi: f" i ' C'' Cil8tol1.llno eü""' o su idioma: enseBa 
' w 2 r n «.r':iuo: 1,"."tí, lM:':"aa 'ocomendacioilos. 
Irocadero 8.!, altos. En la misma casa hay una oro-
twora de idiomas 6 institutriz con buenas rbferenelas 
: &-12 
A L A S SEf fORASY S I í S ü K i T A S . 
rt.«!.ÍaVla'ejd^ ¡,!slr"cció'b labores, bordados ar-
tísticos, flores de todas clases, encojes, frutas oáia-
ros, mariposas, corto en lencería y 'objetos de'arte v 
deludo para regalos, por laprofesora de la Ncrmal de 
«arcolona y Directora que ha sido dej Colegio "Isa-
TW.U 'U 'i1 51 esta ciudad. Di Vicente Suri» de 
Dardrt. Recibe órdenes Luz 24, y en su casa Paula 
núm. 35. 414 alt 4-12 
A , 
PROFESOR DE IDIOMA INGLES. 
Empedrado 42, altos. 
412 4-12 
Monsieur AUVed Boiss ié , m 
recuerda á las peirunas quo lo solicitan como J? 
profesor que es indispensable inscribirse con 1 
meses do anticipación, Galiano 130, para ser a- \ Í 
tendido jiersonalmenlo por él. 413 4 - ] 2 
ÜNA ACREDITADA I'ROFIÍSORA INtí i / l^ sa desea clases ¡í domicilo ó colocarse para ense-
liar idiomas, música, instrucción, dibujo v pintura, ó 
«lar algunas lecciones en cambio do cas;; vVomida: con 
anmatema adelantan mucho los discípulos, y hablan 
el ingles en pocos meses. Dejar las señas en Obispo 
numero 43. 310 4_io F 
M m fle las M u 
Colegio superior de nlfios biyo la 1 ¡fular de IÜ 
INMACULADA CONCEPCION. 
So abrirá el 15 do este mes una escuela snperior do 
inüas en Santiago do las Vegas, Refugio 40, siendo 
BU Directora la Sita. D? Bernardina Menéndoz y 
Blanco. J 
Esmerada educación. Enseñanza especial de bor-
dados en blanco, seda, escama, oro y tapicería. 
So admiten alumnas Infernas, exlernas y medio 
pensionistas. 327 4 . ] o 
Mra. Sra. de Lourdes 
COLEGIO D E NIÑAS 
1 7 8 — H ABANTA—17 8 
Esto antiguo centro do enseñanza se ofrece de nue-
vo á. los padres de familia, brimh'mdoles el mismo ce-
lo para sus educandae que en años anteriores. 
NOTA.—So facilitan prospeetos. 
233 «.y 
Nuestra Señora del Amparo 
Colegio para Stas. Jestís María 103. 
DIRECTORA: 
Srta. Amparo García y Díaz. 
Esto plantel do educación ó instrucción abre sus 
clrses el 7 del presento mes. Admite pupilas y exter-
nas. C 58 8-5 
elegantemente impresos y 
E N C U A D E R N A D O S ! . 
oontcniendo obras musicales, propios para regalos 
so acaban de recibir y ee venden a precios excepcio-
nales, en el Knnaoén de música 
Antigua de Edelman y Comí). 
Ohrapia 21 y 23, entre Cuba y 8. Ignacio. 
«S^Aé?JÍ í íHd6nl2? mnK'ificos Í V Á r f Ó S J)J<] 
O U A S S A I G N E F K f l l f V S . con graduador do pul-
sación y sardina autóniática. 
á 15, 18 y 2 0 onzas oro. 
So alquilan pianos. Tambidn se atinan y componen1! 
AÜTRICULTUHA C U B A M . 
para el uso do los labradores y hacendados, por don 
Antonio Lachiller y Aíoralcs, liidividli» do mérito y 
honor de la Sociedad de Amigos del País', del Cír-
culo de Hacendados, etc., 4 tolnos en 4? mavor con 
láminaH intercaladas, liltimafedíclón aiinícnlada, $1.25 
plata. De venta en la librería Nacional y Extran-
jera de H. 'lurWaho, calle de Salud 2;i, Habana. 
E l í i u k l i c o e u b a i i o . 
Vadcujecuni de los hacendados y labradores. Guía 
piiíctlca partí curar todas las enfermedades, priuci-
pauuente las que se padecen en esta isla por los sis-
lemas homeopático y alopático. Contiene además el 
método de formar un botiquín con su formulario para 
preparar las medicinas, móloyéndose las plantas cu-
banas de virtudes curativas experimentadas. Esta 
obra es indispensable á todas las familias; principal-
menre á las quo viven en el campo, para el pronto so-
corro hasta la llegada del médico, 1 tomo, $1 nlata 
De vonta SALUD 23, librería. , r i iu. 
Cn 88 5_8 
Importante. 
Tenemos carpinteros con sua cajas de herramien-
tas, maquinistas, paileros y cuantos empleados pue-
da desear un ingenio. Aguacate 58, Agencia, Telefo-
no .ri!((). J . Afartínez. 476 4-13 
M I E S Y O F I C I O S . 
Surtido contan te y variadÍHimo. 
Vender más barato que nadie, sin 
perder dinevo, ese es el secreto de 





/ " i ALIAN O 129.-MODISTA DE SOMBREROS 
vHTy capolas. Se adornan y se reforman por usados 
que cstéo, dcjándrlns como nuevos. Especialidad en 
'•.i potas de sefioras á precios módicos. Galiano 129.— 
En la misma se alquilan habitaciones á hombres so-
los. 473 4-13 
Carióla Echevarría de Flores. 
Modista y sin rival cortadora. 
Participa á sin amigas en particular v á las señoras 
angeneral baber pasado su domicilio á.la .calle-del 
Kin o \t. 57, dondo signo ejerciendo su arte con mn-
ohb gusto, rigorosa porfecdlóñ, sobretodo con cqui-
dafl: corta y entalla por ,r,0 cts. plata y pasa á domici-
lio sin allerarpreeio. 444 4-13 
Trabajos de a lbañ i l er ía . 
Se ofrece á los Sí es, propietarios de casas para todos 
les confien, ya sean nequeños como repara-
general: órdenes á Trocadero 81.—S. Alc-
483 4-13 
los (¡110 so 
cfones cu 
manv. 
GRAN FABRICA ESPECIAL 
D 3 S B H A a Ú B H O ¡B , 
DE H . A . VEGA. 
L a curación de las hernias so consigno 
con la aplióaolón do los aparatos sisteipa 
BÁBO, la cana más antigua quo tiono todos 
los adelantos conocidos. 
O B I S P O 




Almo Mina Rcrtuchi participa A sus clientes haber 
tratladsdp su dptólcilio de Neplunon. 43 á Amistad 
186, alto?", dondo les ofrece sus servicios, 
480 4-13 
V GÜACSTE NUMERO 55, ENTRU TEN1EÑ 
J-JÍ te-Roy y B|nralla se sirven cantinas á domicilio á 
.fS-fiO oro por j iersona, con muy buena comida y a-
bundante, pruebo V. y verá. 
472 .1-13 
MODISTA. O F R E C E SUS SERVICIOS A las ecfioras y seíiorilas quo la honren can sus tra-
bajo-: corta, entalla y adorna con toda perfección, va 
.1 nabajar á las casas nuo ia soliciten ó so coloca 
también en un tren do modista. O'Reilly número 30, 
cuarto niimero 7. 331 4-10 
C O S T U R A S . 
Se ejecutan con toda perfección, por figurín ó fi ca-
pricho y á precios módicos: en la misma se hacen car-
go del cuidado de nifios pequeños. Cuarteles 44. 
2!*8 0-10 
Peluquero especial para señoras. 
P K L U ^ Ü E l í I A " L A P A R I S I E N S E " 
COMPOSTELA 49i, 
F K E N T E AL PALAIS ROYAL. 
Llegó la segunda remesa do l'Ean Eontaine de 
Joiivence para poner el cabello rubio de moda en to-
dos colores. 
Por un peinado griego $ 1.50 
Por un id. bizantino 3.00 
Los abonos condicionales. 
155 8-5 
IVSODKSTA. 8E CONFECCIONAN TRAJES 
lYXde vi.ije, boda, baile y teat ro, tambicn se hacen 
á capucho y por figurín y toda ciase do abrigos, clc-
gajitlsimos y toda dase de ropa de niños, su adornan 
sflyrabreros y.se corta Jt oñtallá por 50 centavos. O -
Iteilly 08, entre Villegas v Ilcrnaza. 
í»l 13-1 
" L A C A M E L I A " S O L N. G l . 
GKAN T A L L E R DE MODAS Y CORSETERIA. 
CINTURA R E G E N T E . 
So confeccionan trajes elegantísimos á la mayor 
brcM-dad para viajes y ¡utos eii 24 horas; las perso-
nas del interior que quieran hacer encargos á esta 
caBa, se le facilitan cuantos datos deseen mandando 
uuestras y preciô  poí correo. Hay además ropa 
iilerica fina para señoras; un surtido completo en ca-
nastilla y preciosos sombreros. 19 15-3E 
NUEVA FABEICA ESPECIAL 
m B l i A O U E l l O S 
U , Ó ' R E I L I T 36, 
E N T R E € Ü B A ¥ A G Ü I A R . 
O 2248 9fi-l E 
8 0 U G I T 1 E 8 . 
T \ I C S E A COLOCARStí UN BUEN CRIADO 
X y de mano peninsular, activo ó inteligente y acos-
tumbrado á este servicio, en casa iiarticular ó de co-
nierrio: tiime muy buenos [nformés de su conducta. 
BSernuza 23. en la misma desea colocarse un portero. 
535 4-14 
S B S O L I C I T A 
cnla calle do San José miníelo 'J (A) entresuelos (D) 
una manejadora p ra un niña de tres años, que posea 
inglós ó francés, peimcndi; á la que posea ambos idio-
mas. 498 4r-14 
D I 3 S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular para manejadora: informarán 
Aguiaf 56. 403 4-14 
PA RA Kl . V|i!DAÜÜ SK SOUICITA UNA buc na criada de mano y que sepa coser, con buenas 
referencias: calle í*'.', número 50, esquina á la de Ba-
ños informarán. 4ílt 4-14 
P E S A D O R D E CAÍSÍA 
Deíea colocarse un buen pesador do caña. Monte 
número 149 impoiulrán. 497 4-14 
Dependiente do farmacia 
Para el campo so solicita uno inteligente y con 
buenas recomendaciones. Inforinarán farmacia La 
Especial Monte 18. 531 4-14 
S E S O L I C I T A 
un iiiuchacho para repartir costuras. San Rafael 19. 
515 4-14 
DESEA COLOCARSK UN PORTERO PE-ninsular do 34 afioa do edad, tiene quien respon-
da de su buena conducta: informarán calle do la Ha-
bana número 180 á todas horas. 
509 4-14 
UNAIJOVEN ISLEÑA SOLICITA COLOCAR-se do criada de mano ó manejadora, siendo de 
toda formalidad; Informarán Oficios 78, entrada por 
Luz ó por la sombrerería. 500 4-1-t 
•pvl-.SKA COLOCAUSE UNA JOVEN PBKIN-
Xí/snlar recién llegada, sana y robusta, con buena y 
abumlante leche, jiaia criar á leche entera, teniendo 
perdonas que la recomienden: impondrán calle del 
Sol n. 26. 521 4-14 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano, blanca ó de color, de regular 
edad; con referencias: sueldo tres doblones oro y ropa 
limpia. Refugio 8. 5¿2 4-14 
N E P T U I S T O 9 , A L T O S . 
Se solicita una criada de mam para una señora so-
la. 518 4-14 
T IBROS D E CARRIOABUBU DECLARA-
jlJ.Ios útiles para texto por el Gobierno General: los 
verbos castellanos 50 centavos, los verbos franceses 
75 centavos, gramática inglesa 1 peso. Pronunciación 
inglesa 50 centavos, vocabulario en tres idiomas 15 c. 
De venta Lamparilla 21 y cu las librerías. 
530 4-14 
UN JOVEN PENINSULAR DESEA ENCON-trar una casa decente para el servicio de mano: 
tiene personas que garuníicen su buena conducta: es 
lino en sn trato y sabe cumplir con su obligación: 
también se coloca para un Hotel de camarero: cu la 
misma se vende un piano baratísimo. Aguila 114 in-
formarán. 519 4-14 
UMA SFÑORA FRANCESA SE O F R E C E para dar clases de su idioma y español á algunas 
niñas, sabe bordar y enseña flores de todas clases y 
crochet, bien sea para la Habana ó para el campo: 
impondrán O'Reilly número 98. Sabe coser. 
468 4-13 
C O C I N E R A 
Se desea una formal, no tiene que ir á plaza. O'-
Reilly 66. 390 4-11 
T EAN HASTA E L FINAL —Solicitamos con 
JLibueDos sueldos, cocineros, criados de mano, ma-
nejadoras y criadas á $15 oro, y tenemos crianderas, 
coheros, porteros, camareros y muchachos recién lle-
gados. Aguacate 58, entre Obispo y O'Reilly. Telé-
fono 590. J . Martínez. 478 4-13 
ATENCION A LOS PADRES D E FAMILIA. Una señora francesa se ofrece para enseñar su 
idioma cn poco tiempo á algunos niños: sabe coser 
como í epáso do ropaf.. Impondrán Ancha del Norte 
núm. 77. 467 4-13 
AVISO IMPORTANTE.—JESUS MARIA NU-mero 4.—Teniendo $63,000 oro para emplearlos 
en buenas casas que sus precios sean de $3,000 á 
$8,000: se prefieren de Galiano á Mercaderes. Recibo 
de los tres á seis de la noche.—José Ramos. 
475 4-13 
EN E L VEDADO, C A L L E 9,.̂  N. 106. SE SO-licita un criado y una criada de mano, ambos blan-
cos, que entiendan su obligación y que tengan quien 
respomia por ellos; sin cuyo requibito que no se pre-
senten. 471 4-13 
Q E FACILITAN TRABAJADOR ES, CRIADOS 
)Oy criadas, grandes y chicos, grátis, lian de ser de 
buenas cbstvhibres y saber cumplir fielmente lo qhe 
so compmneten, humildes, trabajadores, ser un ilio-
delo de hohradez, de no ser así quo ho se presenten, 
pidan, serán servidos grátis. Monte 96, ó feea Prínci-
pe Alfono 96. 496 4-13 
DESEAN COLOCARSE TRES E X C E L E N T E S crianderas peninsulares, recien llegadas, con 
buena y abundante leche, para crtar á leche cutera: 
son jóvenes, sanas y robustas y tienen quien responda 
de su conducta. Impondrán calle de San Pedro nú-
mero 4. 367 4-11 
T \ E S E A ENCONTRAR COLOCACION UNA 
JJ^señora peninsular para criandero á leche entera, 
teniendo quién responda por sn conducta; darán ra-
zón Penal ver n. 23. 463 . 4-13 
S O L I C I T A C O L O C A C I O N 
de criada de mano ó manejadora uná mujer blanca. 
Factoría n. 60. 454 4-13 
TTVESEA COLOCARSE UNA BUENA CRIADA 
A/para el servicio de un matrimonio, no sirviendo á 
la mesa ó para manejar un niño de dos años para a-
rriba: se pi-f fiere cn el Vedado: tiene personas que a-
crediten su buena conducta: impondrán calle de San 
Joaquín n. 15. 443 4-13 
S E S O L I C I T A N 
una criada de mano que sepa peinar y un criado de 
mano, ambos do color. Muralla 68, farmacia "Santa 
Ana." 489 4-13 
Operarias de modista 
y do sombreros, directoras, encargadas y aprendizas. 
Se necesitan Obispo 119. La Fasbionable. 
416 4-13 
ÁVlhO A LOS SRES. HACENDADOS. SE facilitan para ingenios, lincas y cmpreiias buenos 
carpinteros, mecánicos, herreros, fogoneros, guardas 
de campo, trabajadores y operarios, también se faci-
litan dependientes y sirvientes pava esta capital y de-
más puntos de la Isla. La Embarcadora Oficios 68, á 
todas horas. 481 4-13 
SE SOLICITA UNA MUJER MAYOR DE E -dad para acompañará una señora y páralos queha-
ceres de la casa; se prefiero que sea catalana; es in-
dispensable quo presente buenas recomendaciones. 
Habana 98. C 122 4-13 
Neptuno 1 5 9 
So policita una criada de mano quo sepa coser y su 
obliiiacion. 481 8-13 
E n S a n Miguel 6 4 
Se solicita una criada para lavvor tres cuartos y 
cuidar una niña do cuatro meses, se le dan dos cen-
tenes. 464 '4-13 
UN ASIATICO JOVEN Y MUY ASEADO desea colocarse do cocinero cn casa particular ó 
establecimiento: impondrán callo do San Nicolás nú-
mero 103. 455 4-13 
do cerdo adobado, los grandes 
Xtuincs ó Iiotiellos frescos, queso 
Cabralos, etc., etc., acaba de re-
cibirse en la tahierna asturiana 
M A N 1 K , callé Obrap í a 95. 
E n el ndsmo local se e s p é n d é 
al detall sardinas frescas á 30 
centavos docena y listas (fritas) 
Íi40. 
I H I S I P Z G I F T I E ] 
para el día de boy, excelente B i -
c l r t i (1<.,1 acreditadísimo coséchelo 
de Colunia (Asturias) I ) . Ve-
11 ai ic i o Sánchez.—Buiz. 
c 119 4-13 
Regente de F a r m a c i a . 
Sta olicita uno. Empedrado n*. 28. A. CastellayC1] 
C103 4-13 " 
Q E SOLICITA UNA BUENA CRIADA QUE 
Ikjenticnda de niños y de costura, y una buena lavan-
dera, ambas que sean formales y sepan cumplir con 
su obligación. Teniente-Rey n. 20, esquina á Cuba, 
darán razón. 403 4-12 
S E S O L I C I T A 
u n a m i i jer blanca peñinStilár, para el servicio de una 
casa de corta familia, buen sueldo, que traiga buenas 
referencias, O-Reilly 93. C—113 4-12 
S E S O L I C I T A 
una cocinera cn San Nicolás número 52. 
393 , 4-12 
D E S E A N C O L O C A H S E 
dos jóvenes peninsulares, uno de portero ó de criado 
de mano; sabe de cocina: el otro de portero o de cria-
do de mano. Calle de Neptuno n. lOOj darán razón. 
400 4-13 
UNA JOVEN PENINSULAR, SANA Y CON buena y abundunte leche, desea colocarse de 
criandera á leche entera: rieue persona quo responda 
por ella. Impondrán calle de los Genios número 1. 
439 4-12 
T \ E S É A COLOCARSE TINA.PARDA BIEN 
JL/educada, de 48 años, para serv¡iloxá una señora 
sola ó para un matrimonio si ti niños: dese.i ganar $15 
oro y ropa limpia, y sin estas condiciones no te colo-
ca: tiene quien la recomiende y darán razón calle de 
Saa Nicolás número 83, á todas horas. 
406 4-12 
SE DESEA COLOCAR UNA G E N E R R L C o -cinera peninsular, bien sea cn casa particular ó do 
comercio: sabe cumplir con su obligación y es de mo-
ralidad. Informarán Empedrado n. 23. 
429 4-12 
S P O R l O O A L A N O 
No se cobra corretaje y ¿e t r a í a con el in tercEadc: 
cualquiera cant idad por grande ó p e q u e ñ a quesease 
da con hipoteca. Concordia númeio 87. 
421 4-12 
UNA SEÑORA D E MEDIANA EDAD Y P E -niusular desea colocarse en casa de corla familia 
ó bien para ocompañar fi una señora ó señoritas. In-
formarán Santa Clara n. 11. 392 4-12 
UNA JOVEN PENINSULAR DE 22 ANOS D E edad, desea colocarse de criandera á leche entera 
tiene dos meses de parida aquí en la Habana, laque 
acredita ser buena criandera y también la honradez 
de su conducta, con tarjeta del médico militar de la 
Cabana: informarán Sol 10, altos y Luz 72. 
•102 4-12 
JNA JOVüN PENINSULAR DESEA COLO-carsc de manejadora ó criada do mano, tiene per-
sonas que respondan de su conducta: informarán 
Zanja 14-1. 401 4-12 
S E S O L I C I T A 
una criada pava servir á un matrimonio y un criado, 
ambos finos y de eo or, han de traer muy buenas re-
comendaciones. Teniente-Rey número 35, esquina á 
Habana. 440 4-12 
Trabajadores inmigrantes. 
Con un magnífico sueldo tomamos hasta cien hom-
bres para uno do los mejores centrales de la jurisdic-
ción de Sagua la Grande. Aguacate 58.—Martínez v 
Carrillo. Teléfono 590. 426 4̂ -12 
EN MERCED N. 59, PARA UN MATRIMONIO sin niños y do avanzada edad, se desea una coci-
nera quo duerma en el acomodo, si no es aseada quo 
no se presento. 425 4-12 
5,000 pesos 
se dan al 8 p.g con hipoteca ó se compra una casa de 
igual precio pm- Habana. Compostob«, Tejadillo, 
Chacón, Cuba ó Aguiar. Habana 190 ó Concordia 99. 
419 4-12 
UNA SEÑORA PENINSULAR DESEA Co-locarse de criada de mano ó manejadora, sabe 
poicar: en la Administración de los carritos del Cerro 
informarán. 416 4-12 
S E N E C E S I T A 
un criado de mano de mediana edad. Paseo de Tacón 
niimero 219. 409 4-12 
Aguiar n. 74 . 
Se solicita una buena criada de mano de mediana 
edad, que entienda de cottur.i, y un buen criado, que 
estén acostumbrados á ese trabajo y presenten buenas 
referencias. 410 4-12 
UN JOVEN PENINSULAR DESEA COLO-carso de criado de mano en casa particular. Cal-
zada do San Lázaro n. 243, puesto de frutas El Al-
mendares. 389 4-11 
A L COMERCIO.—UNA PERSONA PERITA 
X J L e n centabiiidad ^OTparíala, doble, desearía ocu-
par las dos ó tres horas que tiene libres, en llevar los 
libros de Cualquier establecimiento. También se obli-
ga á poner al día libros atrasados, y arreglar á este 
sistema cualquiera otra contabilidad. Pueden dejar 
;iviso cn "La Reina," O'Reilly número 46. 
356 8-11 
TTNA CASITA QUE TENGA DOS O TRES 
VJ habitaciones, y cuyo precio no exceda de cuatro 
centenes. Mercaderes número 45, esquina á Muralla. 
380 4-11 
MODISTA. UNA SEÑORA QUE CORTA Y entalla por figurín para señoras y niños con mu-
ha perfección desea colocarse solo para líi costura 
en una casa particubr de moralidad, que vistan con 
gusto, sea por mes ó por día, y como es sola preftri-
r!a auonde pueda dormir en el acomodo, uea cn la 
Habana ó fuera. Empedrado 59, de 11 á 8. 
385 4-11 
S E S O L I C I T A 
una buena manejadora, blanca ó de color, que tenga 
buen aspecto y traiga referencias. Aguiar núm. 120, á 
teda.s horas. C 99 4-11 
S E S O L I C I T A 
un criado blanco que haya servido. Maloja núm. 19. 
373 4-11 
SE NECESITA UNA LAVANDERA QUE S E -pa cumplir con su obligación; darán razón en 
Guanabacoa, Concepción número 03, se advierte que 
se pagará el pasag8. 382 4-11 
S E S O L I C I T A 
una manejsdora de mediana edad, que traiga refe-
rencias. Reina 74. 360 4-11 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que sepa coser, que duerma en el 
acomodo v que traiga buenas recomendaciones. Con-
cordia 21.- 376 4-11 
DESEA COLOCARSE UNA E X C E L E N T E criandera gallega, residente hace años en esta, 
con busna y abundante leche para criar á leche ente-
ra, es sana y robusta y tiene quien la garantice. Pi-
cota 56, cuarto niimero 11: cnla misma dĉ  ea colo-
carse una bUena cocinera, astada y con magníficas 
referencias. 365 4-11 
" r \ E S E A UOLOUARSE U^A JOVEN PEN1N-
I Jablar de dos meses de parida en lá Habana, con 
buena y abnudante leche ])ara criar, á leche entera: 
es sana y tiene personas que respondan de su conduc-
ta. Oquendo número 5, bodega de D. Narciso darán 
razón á todas horas. 361 4-11 
EXCUSAD0S-I1T0D0R0S. 
LOS MEJORES Y MAS BARATOS. 
49, A G U I A R 49. C 44 26-1 E 
S E S O L I C I T A 
una general lavandera y planchadora que sepa bien 
su obligación en Industria 132, entre San Rafael y 
San José. 293 4-10 
BUENA CRIANDERA Y ROBUSTA D E S E A -ria colocarse á leche entera, buena y reconocida, 
la quo puede dar los mejores informes y de buena 
conducta, lleva dos años en Cuba: informarán Prado 
esquina á Cárcel, en la vidriera de la Punta, casa nú-
mero 3 y en la misma esquina vive ella. 
312 4-10 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA P E -ninsularpara criada de mano ó, manejadora, tie-
ne personas que la recomienden; informarán Oficios 
número 15, á todas horas. 342 4-11 
S E S O L I C I T A 
á D. J . Pjá para un asunto quo le interesa. Darán 
razón en Bernaza 25. 344 4-11 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano que tenga personas quo lo roeo-
mienden. Concordia 44. 346 -1-11 
ESEA COLOCARSE UNA COCINERA PE-
uinsular, aseada y de moralidad en una casa de-
cente ó bien para el servicio de criada de mano: im-
pondrán calle del Sol número 112. 
340 4-11 
UNA SEÑORA AMERICANA DESEA DAR clases á domicilio ó cn su casa del id;oma inglés, 
tiene un método especial que adelanta en poco tiem-
po á sus alumnos. Prado 77. 388 4-11 
ESEA COLOCARSE UNA E X C E L E N T E 
JL/cocinera peninsular, aseada, de mediana edad, 
bien sea en casa particular ó almacén: advirtiendo 
que no duerme en el acomodo: tiene muy buenas re-
ferencias. Impondrán calle de Cuba n. 8. 
387 4-11 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN PEN1N-sular de criado de mano, sabe bien su obligación 
y tiene buenas recomendaciones. Informarán Prado 
esquina á Virtudes cn la vidriera. 
383 -1-11 
AVISO.—SE NECESITAN MEDIOS CARFIN-teros de fábrica, pagándoles un peso plata al día 
de jornal. Se vendo un cihvo con su araña, es cosa 
propia para un regalo. Neptuco 156, de ocho á una. 
386 4-11 
SE NECESITA UNA CRIADA PARA LOS quehaceres do la casa de un matrimonio con un 
niño, se prefiere blanca y peninsular. Aguila 114 A, 
piso segundo, n. 20. 381 '1-11 
TPkESEA COLOCARSE, UNA COCINERA P E -
J Jnfasular ce mediana edad en casa de poca familia: 
os aseada y sabe cumplir con su obligación, ó bien 
para acompañar y cuidar una persona sola: no tiene 
inconveniente en viajar pues no se marea, tiene quien 
responda por ella: informarán calle de Barcelona nú-
mero 1.6, bodega. 359 4-11 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano: sueldo diez pesos plata y ropa 
limpia. Picota 51, 370 4-11 
U n tenedor de libros, 
con recomendaciones respetables, solicita ocupación 
en cualquier clase de trabajo de escritorio, en casado 
comercio ó particular. Informarán Mercaderes 19, 
375 4-11 
S E S O L I C I T A 
un asiático ó una mujer de color cocineros, en Amar-
gura 38, Guanabacoa. 863 4-11 
U R G E N T E . 
Se desea saber el paradero de D. Isidoro González 
Merida, de Canarias, natural del Hicrzo; se dice que 
ahora años se encontraba cn Cucvitas, pues lo solici-
ta su sobrina Leocadia Padrón y González Merida. 
Calle de las Virtudes n. 75. Se suplica la reproduc-
ción. 326 4-10 
•jTvESEA COLOCARSE UNA SEÑORA recién 
llegada de la Península, con tres meses de pari-
da, para criar á leche entera: tiene buena y abundan-
te leche: tiene quien responda por su conducta: darán 
razón calle de la Cárcel n. 11, café, 
304 4-10 
ÜNA BUENA MANEJADORA, 
de moralidad y quo tenga personas que la abonen, se 
solicita éri el teatro Albisu, casa particular. 
325 4-10 
DESEA COLOCARSE UNA E X C E L E N T E criada de mano, joven, peninsular, la que sabe 
cuijulir muy bien con su obligación: da informes á 
domie estuvo y tiene quien responda por su conducta: 
nformarán calle de la Cárcel n. 19. 
320 4-10 
CIGARREROS. 
Se solicitan cn Oficios n. 56. 307 0-10 
S E S O L I C I T A 
una coc'nrra blanca que sea muy aseada y tenga bue-
nas referencias, sueldo815 oro, de 12 á 2, Los Ame-
ricanos, Muralla 79. G—93 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E 
uoa señora peninsular manejadora de niños ó para 
criada, de mano: calle del Sol n, 26 darán razón, 
296 4-10 
S E N E C E S I T A 
en Lealtad 81 una criada blanca; se prefiere isleña de 
mediana edad. 297 4-10 
A P R E N D I C E S . 
Se necasitan para la imprenta y libre.ía La Publi-
cidad, O'Reilly 87, iienen que saber leer y escribir y 
quien responda de su conducta. 300 4-10 
S E S O L I C I T A 
para un matrimonio solo una criada de mano, que 
sea aseada, formal y haga algunos mandados: sueldo 
2 centenes y ropa limpia; Amargura 1, primer piso 
302 4-10 
Colegio E l Nuevo San Fernamlo. 
Por tener que faimentar el cuadro de profesores se 
solicita uno: á todas horas en Luz n. 68, y cn el mis-
mo f c solicita una cocinera. 308 4-10 
"¡piESEA COLOCARSE UNA J O V E N PENIN-
jL^sular, sana, de tres meses de parida, con buena y 
abundante leche para criar á leche entera; teniendo 
personas que respondan por ella: i nformarán Jesús 
Peregrino n. 35. 295 4-10 
S E S O L I C I T A 
una morenita ó pardita de once á catorce años para 
el cuidado de una niña, se dá sueldo ó so viste y cal-
za. Lagunas 21. 282 4-10 
TTVESEA COLOCARSE UNA JOVEN PENIN-
JL/sular, sana y con buena y abundante leche para 
criar á lecho entera, teniendo quien responda por 
ella: impondrán Revillagigedo 24. 281 4-10 
S E S O L I C I T A 
una manejadora. Perseverancia número 7. 
335 4-10 
T R A B A J A D O R E S . 
El que desee trabajar y aprender un oficio puede 
pasar por Bernaza números 39 y 41, donde hacen fal-
ta aprendices y operarios. Estos últimos será necesa-
rio traigan documentos que acrediten haber trabajado 
en las mejoreg fábricas do Barcelona ó de Italia y 
Cádiz: sin dichos documentos no se presenten como 
operarios. También seráa admitidos y con preferencia 
los (iiie justifiquen estar agremiados á la Sociedad de 
operarios de Barcelona como fideeros 333 8-10 
P A S A J E N . 3. 
Se solicitan operarios de sastre y un aprendiz. 
331 4-10 
S O L I C I T A C O L O C A C I O N 
una criada de mano, peninsular: tiene quien respon-
da por ella. Oficios 15, darán razón á todas horas. 
289 4-10 
UNA JOVEN D E 18 AÑOS D E EDAD, R E -cien llegada de la Península, desea colocarse de 
monejadora de niños: tiene personas que respondan 
do su conducta: es inteligente en castura. Impondrán 
fonda La Perla, culle de San Pedro n. 6, cuartón. 15. 
292 4-10 
S E S O L I C I T A N 
un criado de mano que sepa su obligación y una cria-
da para la limpieza do habitaciones y que entienda de 
costura. Teniente-Rey número 14, altos. 
305 4-10 
DESEA COLOCARSE UN GENERAL COC1-nero-repostero para casa de comercio, ó b'en sea 
lainilia particular, teniendo quien responda por él. 
Calle del Sol n. 61. 317 4-10 
X ^ E S E A COLOCARSE UNA SEÑORA P E -
JL/ninsular de criandera á lecho entera, la que tiene 
buena y abundante, habiendo dado á luz cn esta hace 
un mes en la plaza del Polvorín: darán razón galería 
cuarto n. 12 á todas horas. 
283 4-10 
S E S O L I C I T A 
una costurera que sepa coser á la máquina, y en el 
mismo domicilio impondrán. Cienfuegos 80, entre-
suelo. 285 '1-10 
AMISTAD NUMERO 76: SE SOLICITA UNA criada como do 49 á50 años de edad, que sea ágil 
y sepa asistir enfermos. Consulado 97 se solicita una 
buena lavandera de señora y hombre, que duerma en 
el acomoda y que sea morena. 
337 4-10 
DESEA COLOCARSE UNA MORENA B U E -na cocinera, aseada y de toda confianza, teniendo 
personas que respondan de su comportamiedto: im-
pondrán Aguiar 27, bodega. 336 4-10 
ilíSEA COLOCARSE UN COCINERO asiáti-
"co de toda confianza, tiene quien responda por su 
conducta: informarán Rayo número 70, entre Maloja 
y Estrella. 288 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E 
un moreno general cocineiv, tiene quien responda 
por su conducta; darán razón Dragones 66. 
290 4-10 
EN LA C A L L E DE COMPOSTELA NUMERO 121, hay una joven recien llegada de Asturias quo 
desea colocarse de manejadora de niños: tiene perso-
nas que respondan por ella. 291 4-10 
C R I A N D E R A . 
Una señora peninsular joven, sana, robusta, de a-
bundante lecho v aclimatada, desea colocarse de 
criandera ea una buena casa: informarán Dragones 46 
314 * 4-10 
E n Manrique 37, 
se alquilan dos habitaciones altas con vista á la calle 
y servicio arriba á personas decentes y de moralidad. 
428 4-12 
e alquila la preciosa casa Gervasio n 8 D, con sa-
la, comedor, tres cuartos á la brisa, pisos de már-
mol y mosaico, agua, gas, glorieta en la azotea, seca 
y fresca: la llave al lado: ii 
s 
5, Vedado. 
nforman calle Seis núme-
391 4-11 
S E A L Q U I L A 
una bonita sala y dos habitaciones para escritorio ó 
bufete: en la misma informará el portero. Cuarteles 
n. 42. 358 4-11 
O e alquila la accesoria n. 33 B, de la casa calle de 
>0Galiano núm. 33, entre Virtudes y Animas, propia 
para peletería, cafó, tabaquería, ó cualquiera clase de 
establecimiento; la llave en la 33 A. Informarán en 
Sol n. 94. 349 4-11 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano peninsular y con buenas refe-
rencias en Neptuno 7, altos. 
250 5-8 
S E A L Q U I L A 
una habitación do los altos de la casa calle Ancha del 
Norte n. 213, esquina á la calzada de Belascoaín, con 
dos >• aleones á esta última, propia para un matrimo-
nio ó persona sola, en tres centones mensuales. 
384 4-11 
UN M \TRIMONIO SIN HIJOS Y PENINSU-lares (catalanes) desea entrar como encargado de 
una casa de vecindad (IntránUtros.V Posée buenas re-
ferencias. Darán razón Obispo n. 65, almacén de pa-
ños La Sociedad. 14885 li)-30 
0 
SE DESEA COMPRAR UNA CASITA DE poco precio, que no exceda de seicientos á setecientos 
pesos oro, que sea per los barrios de Jesús María, los 
Sitios, Pilar ó Pueblo Nuevo: informarán Belascoaín 
número 5, habitación número 26. 
512 . . 4-14 
SE COMPRAN JUNTOS O POR PIEZAS suel-tas y á familia particular un juego do sala, un es-
caparate de lunas, un juego de comedor, un buen 
pianino y otros muebles de cuarto para un matrimo-
nio que tiene que poner casa, se pagarán bien: impon-
drán Compostela esquina á Chacón, en los bajos. 
513 4-14 
M U E B L E S . 
Se compran dos juegos, uno de sala de Luis X I V y 
otro de cuarto de nogal ó palisandro, que estén casi 
nuevos, por necesitarlos para usarlos: se pagan á me-
jor precios que los especuladores. Jesús María n. 3. 
délas 2 en adelante. 482 4-13 
SE DESEA COMPRAR O ALQUILAR UNA casa de tres ó cuatro habitaciones y azotea, en el 
barrio do Colón, sin interyencióa do corredor: infor-
marán O'Reilly 75, fotografía 
379 4-11 
M U E B L E S . 
Se compran en grandes y pequeñas partidas, pa-
gándolos mejor que ninguna otra casa. Aguila nú-
mero 102, entre San José y Barcelona. 
14801 15-28 
X Í A I S T j ' B V J ^ M I M A 
DE F E D E R I C O DE PALMA 
CALLE DK BERNAZA NUM. 8.—TELKI ONO 510. 
Cónlratación sobre alhojas, muebles y ropas. 
Se compran toda el ¿se de prendas como también 
oro, plata y brillantes, pagándolos al más alto pre-
cio. Se compran y venden toda clase do uiucblcs. 
Habana. C 27 26-4E 
M U E B L E S , A L H A J A S , 
brillantes, pianinos, oro y plata vieja: se compran pa-
gando altos precios. Neptuno esquina á Amistad. 
11717 26-21D 
ü . 
EN LA NOCHE D E L J U E V E S 12 D E L Co-rriente, han quedado olvidados en un coche de 
plaz, entre el teotro Payict y Guliano, esquina á Tro-
cadero, un par gemelos de teatro: el que los devuelva 
á su dueño San Ignacio 51, de 12 á 4 será gratificado. 
507 -1-14 
Q E HA EXTRAVIADO E L DIA 9 POR L A 
Ouochc un gato mestizo de Angora, todo blanco; la 
persona que lo entregue en la calle de Egido número 
55, se le gratificará eepléndidaincnte. 
415 3a-12 3d-13 
Desde la dulcería La Flor Cubana, Galiano, hasta 
el hotel Perla de Cuba, se ha extraviado una carte-
ra con las iniciales E.M. enlazadas, contiene algunos 
pápele.-; y se agradecerá á la persona que la haya en-
contrado la entregue en la Colonial, donde será gra-
tificada, se aprecia por ser un recuerdo de familia. 
-190 2-13 
DESDE LA NOCHE D E L 8 F A L T A UN P E -rro perdiguero mosqueado, oscuro, con grandes 
manchar, chocolate y cuatro ojos, el quo lo entregue 
en la calle de Amargura número 15 será gratificado 
313 5-10 
A L i l L E R F i 
A caballeres ó matrimonio sin niños, prefiriéndose extranjeros, se alquila la espléndida sala y ante 
sala con vistas panorámicas y entrada independiente 
ri se desea, del piso tercero de Monte número 83. 
492 8-14 
("galiano uúiueral22, altos, entre Zanja y Dragones JTcn casa de familia se alquilan juntas, con vista á 
la calle, dos habitaciones á persona sola ó mnfrimo-
nio sin hijos. Se cambian referencia 
495 . 4 14 
Galiano muñera 124, esquina á Dragones se alquila un locol en los soportales, propio para un kiosko, 
librería, tienda de ropa ó cosa así, por ser sitio muy 
Iransitablc, con él un espacioso cuarto en el en're 
suelo ó solo. 503 4-14 
S E A L Q U I L A 
á una señora sola un cuarto bajo en casa de corta fa 
milla sin niños, en la calle de Acosta número 3-1, en 
tro Habana y Damas. 514 4-14 
E n media onza 
se alpuilan juntas ó > eparadas varias habitaciones con 
balcón á la calle en les entresuelos de la hermosa 
casa calle O'Reillv 30 A, esquina á Cuba. 
511 4-14 
V E D A D O . 
Se alquila la ciegan'e y cómoda casa, calle del Pa 
seo entre 5Í.1 y 7?: su dueño el Sr. Trotcha, calle 2 
n. 2 informarán. 525 5-14 
P R A D O 78 . 
Se alquilan habitaciones á personas de buenas re 
ferencias: lado de la sombra y frente á los baños de 
Belot. 527 4-14 
Se arrienda una estancia próxima al Paseo do Ta cón con cerca de una caballería de tierra, toda de 
regadío, con tres casas, comunicaciones cada cinco 
minutos por ómnibus y carros urbanos: cu dicha finca 
puede establecerse una gran industria aprovechando 
la Zanja Real y por pasarle el ferrocarril de la Ha-
bana. Informarán en San Nicolás n. 122, esquina á 
Dragones. 46'-* 4-13 
E n la calle de P a u l a n. 2 3 , 
so alquilan dos habitaciones altas con vista á la calle 
á hombres solos ó matrimonios sin hijos. 
470 4-13 
S E A L Q U I L A 
una espaciosa sala de dos ventanas y un cuarto se-
guido, con su comedor y entrada independiente. Ber 
naza 02, impondrán en los altos. 
461 5-13 
Zulueta 34, entre Pasaje y Teniente-Roy, se alqui-la el piso principal do esta casa,.situada en el pun-
to más céntrico de la Habana, á una cuadra de los 
parques y teatros: tiene Ldus las comodidades para 
una familia de gusto y se cede en módico precio: en la 
misma informarán. 314 4-10 
Se alquila la casa calle de Teniente-Rey n. 11, es-quina á Mercaderes y frente k la plaza Vieja, con 
sois puertas frente á dicha plaza y dos á Tenionte-Rey 
y altos frente á dicha plaza y agua de Vento: local 
muy cómodo por su extensión, propio para una casa 
importadora, establecimiento de víveres yor mayor y 
menor ó una fonda do lujo y mediana, que ac.a para 
todai' las fortunas, ó también para una sedería ÍS pelc-
toría ú otro establecimiento ae cualquier clase ae gi-
ro p r ser un punto do mucho tránsito y prestaiso el 
lugar para ello y no babor otro lugar apropósito por 
las inmediaciones; y se puede alquilar toda la casa 
completa ó la parte quo está, desocupada se da cn 
proporción: informarán en la calle de la Habana nú-
mero 210. 318 8-10 
S E A L Q U I L A 
un local para almat éa. Inquisidor número 11, infor-
marán. 453 4-13 
V E D A D O . 
Se alquila por tres meses, á contar dP6.de ol 15 del 
presente mes de enero, la bien situada casa calle do 
los Baños número 5: tiene sala, hernuísa saleta, cua-
tro cuartos, cocina, buen patio y iros llaves de agua: 
en la misma informarán. 448 4-13 
S E A L Q U I L A 
en el Cerro la casa Zaragoza número 6, con sala, co-
medor, cinco cuartos y cocina en $21-20 oro: en la 
calle de Zaragoza 17 la llave. Impondrán Jesús del 
Monte 302. 486 4 13 
S E A L Q U I L A 
una habitación en la azotea, á matrimonio decente ó 
señora sola: impondrán cn Aguacate 63, esquina á 
Muralla. 466 4-13 
S E A L Q U I L A 
una hermosa sala con tres ventanas y un cuarto alto, 
con asistencia ó sin cila; también se necesita una co 
ciñera. Prado 13. 460 4-13 
S E A L Q U I L A N 
En la calle de San Ignacio número 72, entre Tc-
nilnte-Rey y Muralla, uu entresuelo con cuatro ven-
ianas á la calle: los altos de toda la casa en junto, ó 
fraccionados; hay salones propios para oficinas de 
grandes empresas ó comisionistas; habitaciones de 
varios tamaños, como para escritorios; un segundo 
piso independiente con cocina, sala y una habitación. 
Además tiene toda la casa una espaciosa cocina con 
d;)ce hornillas, homo, lavadero, etc. 
En ¡a misma casa informarán. 
458 8-13 
S E A L Q U I L A N 
hermosas habitaciones altas y bajas, de las primeras 
domina la vista toda la ciudad, tieueái tala y aposento 
hechas á todo costo, y con todas las comodidades ape-
tecibles, por sólo un centén mensual á personas de 
orden. San Miguel 272 informarán. 433 8-12 
S E A L Q U I L A 
la casa San Miguel n. 120, con sala, comedor, cuatro 
cuartos bajos, saleta, patio, traspatio, caballeriza, 
baño, clooca, agua, despensa, y en la parte alta cuatro 
cuartos: se da en $76-50, último precio. 
415 <H2 
V E D A D O 
Se alquilan tres casas por meses ó por años siendo 
su precio desde una y media onzaá 40 pesos. Tienen 
gas, magnífica agua, telefono y jardín, y por su posi-
ción sobre la loma, es lo más sano. Están á media 
cuadra de los carritos quinta Lourdes, frente Juego 
de Pelota. 430 4-12 
S E A L Q U I L A 
una magnífica habitación bien amueblada con balco-
nes ála calle y á la brisa, suelos de mármol y mosai-
co, propia para uu matrimonio ó dos amigos, so dá 
toda asistenoia si la desean. O'Reilly 30 A altos del 
cate, esquina á Cuba. 423 4-12 
Se alquila la casa Amistad núm. 71, de azotea, dos ventanas, entapizada, zaguán, saleta de comer, 
sala de mármol, cuatro cuartos bajos, dos de estos de 
mosaico, dos altos, hermosa cocina, caballeriza, ino-
doro, agua, etc.: la llaveenla bodega. Informarán 
Sol n. 94. 348 4-11 
£1 e alquila una habitación alta, es grande y dividida 
lOcn dos, el punto es inmejorable y la casa de toda 
confianza, donde no viven más que personas decen-
tes, se alquila á caballeros solos ó matrimonios sin 
niños, no se admiten animales. Empedrado 42, entro 
Compostela y Habana, 338 4-10 
¡O J OI 
Se alquilan los ventilados altos de O'Reilly 2-1, 
propios para escritorio ó un matrimonio con poca fa-
milia: informarán en la misma. 330 4-10 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones á matrimonio idn hijos y personas 
de moralidad, pues es casa decente y no hay más in-
quilinos. Lealtad 188. 280 4-10 
U n a familia respetable 
alquila un hermoso salón alto á personas docentes, 
que no tengan niños ni animales. Calle del Blanco 
número 32. 315 la-10 3-11 
60, Bernaza , 60 
Habitaciones altas y bajas con muebles, con vista á 
a callo en casa de familia. 339 4-10 
Mercaderes 30 y 'ál: so alquilan los amplios y ven-tilados altos de la casa Mercaderes, esquina á 
Amargara, acabada do pintar, con balcón á ambas 
calles, agua, cocina y entrada independiente; propios 
por la ventaja que ofrece su situación, para escrito-
rio, bufete, familia ó agencia do negocios. En los ba-
jos informarán. 332 10-10 
H e r m o s a s habitaciones. 
En el lugar más céntrico de la Habr.na, se alquilan 
hermosas habitasiones con toda asibioncia: precios 
módicos. Industria 125. 269 8-8 
S E A L Q U I L A 
el segundo piso de la fresca y ventilada casa Prím 
Alfonso 83, para más pormenores darán razón en 
costa número 43. 198 8-6 
E N O B I S P O N'.' 2, 
altos, so alquilan dos pisos acabados de construir, ca-
da uno se compone de tres magníficas posesiones, co-
cina, gas y agua, 
200 8-6 
B u e n negocio 
Se vende un café y billar acreditado y con buena 
marcha. Informarán Aguila 128, sombrerería. 
291 8-10 
1 M I A L E S . 
DE TRES CABALLOS MAESTROS DE CO-cho, se vende uno á cecojer, por no necesitarse. 
Son jóvenes y se da el oue quieran á toda prueba. 
Quinta Lourdes, frente al Juego de Pelota, Vedado. 
499 4-14 
S E V E N D E N 
dos magníficos caballos en Zarja número 86. 
532 4-16 
/CANARIOS Y PERRITOS, CHIHUAHUAS, 
Vyparejita muy mona, digna de verse por quien sepa 
apreciarla, ratoneros inglepes, solopcsan una y media 
libra (verlos es admirar.) Famosos canarios belgas. 
Id. criollos á $2 y 3. Realízanse en Virtudes 40, altos. 
488 4-13 
S E V E N D E N 
2 hermosas ovejas de casta-merino, propias para cria, 
Impondrán cn.Luz n. 7, entre San Ignacio e Inquisi-
dor á todas horas del día. 456 4-13 
ÜNA PAJARERA CON 36 PAJAROS D E 12 clases diferentES, 12 canarios machos, 8 hembras, 
4 gilgueros macho.-. 3 canónigos, un verderón, 1 pin-
zón, 2 mixtos de gilguero, un cárdenalito, un perico, 
un negrito, un tomeguín: cn la misma hay 36 cana-
rios finos cruzados de belga á como quiera. Obispo 30: 
vista hace fe. 465 6-13 
Q E VENDE UN G ALAPAGO FRANCES T U l l -
focof en buen estado, un sinsonte buen cantador, que 
se dá á prueba, un banco escaparate con un tornillo 
de mano anexo, un yunque casi nuevo, doce latas de 
aceite lubricador de un galón cada una, diez latas de 
pasta lubricante para engranes, todo se dá barato.— 
Industria 69 á todas horas. 434 5-12 
S E V E N D E 
una yegua americana do tiro, maestra en coche; se da 
barata. Prado n. 98. 422 4-12 
CON F U E R Z A MOTRIZ D E 800 C A B A L L O S 
Gran represa construida de piedra, cu el rio Al-
mendares, Paso do la Madama, Se encuentra situada 
á un kilómetro de la Estación de la Ciénaga de los 
Ferrocarriles Unidos y se puede aplicar para cual-
quier industria. Informan, Carlos I I I n. 6. 
459 15.-18 
S E V E N D E 
sin intervención do corredor una máquina inglesa 
vertical, fabricante Ross. de seis columnas, trapiche 
cinco piés y medio, ciltndro 17 pulgadas diámetro in-
terior por 50 pulgadas golpe, guijo 10 pulgadas ingle -
sas, conductores do caña y bagazo: todo en perfecto 
estado: tiene de repuesto camones, rayos, coronas y 
otras muchas piezas: informa D. Antonio GutiéMjezy 
Obrapía 67 de 1 á 3. 432 l,i-12E 
B D i i f i É y M t i e r l e . 
P A J A R O S . 
Se venden 1,500 canarios, hay belgas, escoceses, 
gigantes y criollos: los hay muy largos y finos. Em-
pedrado n. 37, entre Compostala y llábana. 
427 15-12 
¡ i f % r t i t % M 
P E R E Z - C A R R I L L O | 
inmejorable para calmar la p icazón que a- K 
compaña á las oafermeda les do la piel. Cu- K 
ración do los herpes y demás cn fcnacdadeH Ijj 
análogas. Produce efectos sorprendentes en g] 
las erupciones que salen en las ingles, debajo J 
de los brazos y de los pechos durante el ve- jjl 
rano. Se vende en todas las boticas. ¡Ji 
C 71 alt 6-6 
5252525? 52S252S25252 $£¡23951 
S E V E N D E 
una frutería muy acreditada, por no poderla atender 
su dueño. Picota n. 43. 411 4-12 
S E V E N D E 
una buena yanta de bueyes maestros, cuatro años de 
edad. San Ignacio número 90. 
369 4-11 
SUMAMENTE BARATOS SE VENDEN UNA partida de caballos acabados de llegar del campo; 
todos de siete cuartas arriba, dos parejas, una mora y 
una pinta; todos domados do tiro monta y una muía 
también domada de tiro y monta: se pueden ver á to-
das lioras: calle de San Rafael n. 152. 
319 8-10 
S E V E N D E 
en Aguiar 75 la última perra de raza Ulm de la cría, 
va cumplir 7 mefes, es negra y laTnás hermosa de to-
das ellas, 301 8-10 
SE VENDEN SEIS CABALLOS ACABADOS de llegar, de cerca de 8 cuartas, 4 uüos de edad, 
maestros de coche, tres raza inglesa, uno raza ameri-
cana y «los criollos, un niagiiífi''o potro raza inglesa, 
8 cua;tas, á propósito para semental: calle do San 
Rafael n. 152. 231 15-7E 
i m m n 
8 
le alquilan espléndidas habitaciones con balcón á 
jla calle y espaciosa galería al interior, á caballeros 
y familias sm niños, con asistencia ó sin ella; y se al-
quila una espaciosa caballeriza con bebedero y cama 
y ancho zaguán para un coche, en la calle de Paula 
número 2. 14870 15-30 D 
SE VENDE MUY BARATO EN LA C A L L E de Neptuno una casa moderna eon un solar anexo 
para fabricar dos casas, es á propósito para un alam-
bique ó una sierra ó tren de coches por tener agua 
corriente: informarán Concordia 185 por la mañana y 
tarde. 52S 4-14 
S E V E N D E 
un cafetín cn buen punto, bien surtido y se da muy 
barato por no sor del ramo su dueño: darán razón 
Príncipe Alfonso 96. 516 4-14 
LOS QUE D E S E E N EMPLEAR BIEN SU dinero. Se vende una fonda en uno de los mejo-
res puntos do esta capital en $800 oro; otra cn Gua 
nabacoa en $1,.''00. y dos fincas rústicas, una de 2J 
caballerías en $4,000, otra $1,600, otra $3.000; uná 
casa en Aguila $2,000, Villegas $0,500, Escobar 4,000. 
Prado $15,000, Amistad $5,000, y muchas más. A-
g'iacaíc 58. T. 590 524 4-11 
SE VENDE UN MEDIO SOLAR A LA E N -trada de Jesús del Monte, con once cuartos, en la 
calle de Rodiígnez n. 2, cnla suma de DOS MIL 
CIEN PESOS ORO, sin intervención de corredor: 
darán informes cn la misma. 
504 8-14 
UN MAGNIFICO COUPE CASI NUEVO Y propio para una familia do gusto, se vende en 
Reina 125, en donde se puede ver y tratar. 
502 4-14 
M ris, un dog-cart, un faetón, un milord, marca 
Courtillier, uno idem nuevo, 2 limoneras, una albar-
da criolla y 2 galápagos. Trocadero 12. 
508 4-14 
S E V E N D E 
un carro de dos ruedas, con todo, propio para venta 




S E V E N D E 
ó se trata por otro carruage, un magnífico milord re-
montado de nuevo, sólido y muy cómodo: puede ver-
se á todas horas. San Miguel 181. 
197 8-6 
B E M E B I E 8 . 
•pOR NO NECES 
JL vende un magnífic ico burean francés, de palisan-
dro: puede verse de 9 á 5 cn Campanario 57. 
533 4-14 
I I S C E U l i 
Las compone y afina Martorcll, en Aguila n. 136, 
esquina á Maloja. 357 S-ll 
En el ingenio Dolores, del término municipal de 
Jaruco, se venden materiales do construcción, con-
sistentes cn tejas, ladrillos y madera. También una 
máquina antigua de moler caña con iodos sus útiles y 
un alambique para hacer aguardiente. Todo se realiza 
barato en conjunto ó separadamente: impoiulrán Mon-
te 69, Habana. 213 "-6 
M i s e i t r a i M 
LcxaUvo 
tomar 
BARATILLO.—SE VENDE ESTE DE QUIN-calla y tabacos, con existencias ó sin ellas: está 
bien situado y es de poco gasta; se da barato por su 
dueño no poder atenderlo: informarán calle de las 
Animas, frente al mercado de Colón, barbería. 
501 9-14 
N JESUS D E L MONTE SE VENDE O SE DA 
en arrendamiento un terreno de 25 varas de fren-
te por 95 de fondo, situado cn la parte más sana del 
barrio da á rres calles, y tiene una casita de madera 
en mal estado. Informarán en la calzada de Luyanó 
n. 22, primera cuadra por Toyo, desde las ocho de la 
mañana á la una de la tarde, todos los días. 
14788 alt. 10-27 
1? 
Juegos de sala Luis XV, negros, completos, lisos y 
OBctiltados, á3G, 38 y $40; juegos de Luis XIV, juegos 
de Viena, juegos de Reina Ana, aparadores, jarreros, 
mesas de extensión, escaparates, peinadores, lavabos 
de depósitp y corrientes, uu escaparitico de espejo, 
varias docenas de sillas negras de Viena, gran surtido 
de camas de Morro más baratas que en ferretería, hay 
lámparas de cristal de 3 y 4 luces, mamparas, relojes, 
carpetas, bufetes y otros muebles. Todo barato, Com-
postela 124, entre Jesús María y Merced, mueblería 
de M. Suárez. 510 4-14 
LAS VERDADERAS PASTiLI-AS 
con Saks naturalfis exlraidas-de las Aguas Minarales da 
»í téiiimri en eujíií mtlalicni sellnaus 
yqueUemn I n m a i m t de la Compañía arrendadora de Viohy 
Dipsliones Mps. — Males fie estomago 
E S T M t ó i DE LOS B A N Q S 
Cañón, Duchas, Casüzo, Teatro. 
Dcpó.'Uos fin h H't'h '--.i J o s i farra ¡ L o h é y Torra 'uas . — 
E n hlalsníza: Mutlnas normanos; Ai tis y ZanotU 
y en Uu priocibit^S K.'.rmacns y prtigáanfif 
S E V E N D E 
una mesa billar con todos los enseres necesarios; pue-
de continuar cn el local que ocupa, Sol n. 110: infoa-
mará el coyme de la misma. 
506 4-14 
PANADERIA. SE VENDE UNA EN PUNTO céntrico con 80 pesos oro de amasijo y bien ven-
dido y con bodega, que hace tres mil pesos oro men-
suales de venta; en $5,000 oro la panadería y lo de-
más á tasación, por retirarse su dueño del giro, en 
donde ha hecho capital; de 8 á 12 del dia. Rayo 38. 
474 6-13 
Se vende ó se alqui la 
la casa de mampostería Pamplona n. 5, en Jesús del 
Monte, inmediata á la calzada de Luyanó, de 13 va-
ras de frente por 40 de fondo, sala, saleta, cinco cuar-
tos bajos y dos altos; freíca, seca y capaz para dos 
regulares familias que pueden habitarla casi iudepen-
dientemeatc por tener entrada y salida por el fondo. 
En la bodega de la esquina están las llaves y podrá 
verse al dueño. Pasaje del Prado n. 6, do 11 déla 
mañana á4 de la tarde. 457 4-13 
SE VENDE: EN $6,000, UNA CASA EN Amar-gura con seis habitaciones. En $4,500 Habana. En 
$3.000 una idem Escobar, inmediata á Neptuno. En 
$17,000 una d • alto con almacén de víveres, Empe-
drado. En $16 000 una de alto inmediata á la Plaza 
Vieja Concordia n. 73. 420 4-12 
GANGA.—EN $200 SE VENDE UN K I O S K O de tabacos acreditadü con buenas ventas, más 
pormenores San Ignacio,y Acosta, tabaquería, infor-
marán de 6 á 8 de la noche. Se prefiere el que se pre-
sente qne"sea del oficio. 407 4-12 
S E V E N D E N 
cn $400 la estancia San Pedro, de Padilla, en el Cal-
vario; el solar Padilla, frente á Xifré, $400; otro en 
el Vedado, 2 cuadras de la línea Í650; el de Lu3'auó 
$400; Bayona S;2,200. Angeles 7. 4.10 4-12 
S E V E N D E N 
dos casas de esquina, una en 4500 y otra 3000: la casa 
calle de Esoobur, buen punto, en 3,200. Una casa de 
dos ventanas callo de les Sitios, bien alquilada; Se 
dad baratas. Además vanas casas chieas de $1 200 
hasta $800. Estos todos en oro; pero las hay por to-
dos puntos. Angeles n. 5-1. 4̂ 5 4̂ 12 
V E N T A DZ! F I N C A 
Se vende una de cinco eaballeriis do tierra, gran 
parte sembrada de caña, euu buenos pulmares, terre-
no de primera clase y aguada, está pvóxima á los 
centrales San Agustín, de Goitizolo y Caracas, de 
Tcrry j cerca del poblado do las Lajas, en la iuris-
ilioclón do Cienfuegos. Su da muy bara a por no po-
derla atender su dui ño á quien pncdeii dirigirle p'>r 
corre» ó vérsele péivonalnu t te en San Lázaro nú -
mero ¿24, altos. ¡iüii 4 J2 
R E V E N D E EN ll,0iH PESOS UNA CASA D E 
K j " ventanas, zaguán, sa l • (íe mármol, 5 cuartos, ba-
ño, inodoro, buena < i n i y demás comodidades en 
el barrio de felén y á d.M cuadras de la iglesia, rai'o 
titee gravamen $210CCJ;.-!O á ia Hacienda: darán ra-
zón en Compostela 23, rii-sde las 4 en adelante. 
401 4-12 
Q E V E N D E BARATISIMO UN MAGNIFICO 
joescaparate de nogal y fondas de cedro con magní-
ficas lunas biseladas, una gran mesa corredera, un a-
yudantc aparador, un lavabo peinador y un reloj, to-
do de fresno sin uso, una cama de madera y dos pares 
mamparas. Damas 45. 437 4-12 
E n 1 2 0 pesos 
se vende un piano de Erard; hace seis meses costó 
quince onzas: FC da barato por desocupir el local. 
Jesús María n. 122, bajos. 431 4-12 
PÍANOS DE C H A S S A M E F R E R E S 
CON GRADUADOR 
D E PULSACION Y SORDINA AUTOMATICA 
(i 15, 18 y 20 onzas oro. 
S E O A B A N T I Z A N P O R 4 AÑOS. 
Mucha potencia de sonido y de buena calidad; pul-
sación suave y elástica; y de resistencias para el estu-
dio son las cualidades quo se distinguen en estos pia-
nos. 
UNICO IMPORTADOR PARA LA ISLA 
D E CUBA. 
A N S E L M O L O P E Z 
Obrapía 21, entre Cuba y San Ignacio. 
Almacén de Música, Pianos 6 Instrnmcntos. 
Se alquilan pianos.—También se afinan y componen. 
278 10-8 
AEAINTAS Y LAMPABAS 
S E L E C T O SURTIDO. 
Suave dchcaoii, encanta por su .tulz 
No cmploail mas qe.c la c'.e Â lCIKQOS 
Otigttiál y iluio i esnncift venla-luru. 
DP0PANU I HEÜ0TR0? 
WOQD V10LET 1 TREMOL 
y otros perfumea célobres son superiores á 
los demaa, por su fuerza y su aroma 
natural 
Sa hallan en todas partes 
24, Oíd Bond Street, tondica 
AVISO) VorUaderas solamente con el rótulo 
»iul y amarillo esendo y la marca 
de fabrica, una " Rosa blanca" 
con la direcf io'i completa 
PERFUMISTA DE PARIS 
C 43 
49, J L g m a r 49. 
26-1 E 
A l m a c é n de pianos de T . J . Curt í s . 
A M I S T A D 90, E S Q U I N A 1 SAN J O S É . 
En este acreditado cí-tahlccimiento se han recibido 
del último vapor grandes remesas de los famosos pia-
nos de Pleyel, con cuerdas doradas contra la humedad 
y también pianos hermosos de Gaveau, etc., que se 
venden sumamente módicos, arreglados á los precios. 
Hay un gran surtido de pianos usados, garantizados, 
al alcance de todas las fortunas. So compran, cam-
bian, alquilan y componen de todaa clases. 
1433Ü 26-14 D 
U n t u o s o , D e l i c a d o , S u a v e 
D o t a d o d e u n P e r f u m e 
p e n e t r a n t e . 
El Jabón Ixora, suaviza y blanquea 
ol cutis^ conservándole una finura y un 
aterciopelado inallernbles. 
3 7 . BOÜLEVARD DE STRASDOURG, 3 7 
fílEOlCAMEííTO S I N H I V A L PAHA LA C U R A C I O N D E 
T O S P E R S I S T E N T E * B R O N Q U I T I S * C A T A R R O S 
M t V S t K O i T I O * E N F E R M E B A O E S S E P E C H O 
Exinlr las vcrdailcr.iK CAf'SUL.AS COGNET, con la firma del Inventor sobre la etiqueta 
P a r í s . 4, Tíue de fJharcnno. - Un Sabara: J.SÁRRA.IOBS i'TouRAr.BAS,ytodas'lasferniítc:ai.S 
SE VENDE LA FINCA MENOCAL, DE C I N -co y media eaballarU.- de tierra, á un cuarto de le-
gua del paradero del nji^, buzar, jurisdicción de San-
ilago de las Vegas, cero:i a tuda de piedra, con agua-
da coniente, buenos tern nób para tabaco y plátanos: 
dosuprcoioy eondiciont» informará Mauiitd de A-
giiero. Chacón ntimero Uí, do 8 á 11. 
354 \ -11 
Q E VliNDE EN LÁ C A L L E D E L AGUILA A 
k .̂'.na cuadra do la iglesia de Monserrate una casia 
libro de todo gravamen; «e compone de sala, 3 cuar-
tos, comedor, buen patio, agua y toda de azotea: in-
fannaríi su dueño calle del Prado nftmero !)3, entre-
suelos del calí Passge. cuarto número 7, la escalera 
al lado de la librería. No se admiten corredores. 
372 6-11 
V E D A D O . 
Se vende en lo mejor del Vedado, junto á la Línea, 
seis mil doscientos metros de terreno, cercado y libre 
de gravamen: precio, $12,000: para más informes, en 
Chacón n. 25, de 8 á 11. 353 4-11 
G r a n negocio 
Se vende la antigua y acreditada Agencia de Ne-
gocios, Aguiar 75, por tener que marchar sn dueño 
para Méjico, se da barata: informan Esperanza 24, 
entro Suárez y Revillagigedo. 
374 4-11 
O J O . 
Se vende el cafó Sitios nómero 69, esquina á Man-
rique, cn el mismo informarán. 
366 4-11 
SE VENDEN LAS CASAS Slü ÜIENTES: V i -ves número 68, con sala, comedor y cuatro cuartos 
$2,000, Puerta Cerrada bb, con 10 varas de frente 
por 40 de fondo $1,000, Gloria 16 y 18 $4,600: infor-
mará M'annel de Agíiero, Chacón 25, de 8 á 11. 
355 4-11 
SE VENDEN 4 CASAS D E TABLA Y T E J A en el pueblo do Tapaste ó so tratan por fincas rús-
ticas en la provincia de la Habana: informarán en 
Tapaste, calle Keal 42 y en la Habana, Muralla 111. 
113 20-1IC 
R e c o m i e n d a los 
s i g u i e n t e s 
M A G N O L I A — 
C O U D R A Y S U P E R I O R 
O P O P O N A X — V E L U T I N A — 
H E L I O T E O F O B L A N G O — L A G T E I N A . 
m < s m - i m K I d . \ 
1 
E l uso de la S é m o l a , :MIo-u.:ciés se recomienda á laa mugeres 
encinta, á las nodrizas durante la lacláucia y á los oi&os jurante toOú 
el período del crcciinicnlo y de la dentición. 
y\ La Académia de Medicina há dado un voto de grádas .-ÍL IVl- MOURIKS y 
el Institulo de Fráncía le ha otorgado una Medalla de ediimilo en el con 
curso de los Prémios Montyon de ¡SoZ por este desculnmifii;u cjae ;.ú-.ne 
tan feliz influencia en la disminución de las enfermedades y de ia 
tnorlalldad de los nino3. 
• v w v w U n a i n s t r u c c i ó n accompaaa & cada tiaace ~v*-~*>'N 
" " T m t a par mayor y la'.iricr.cimi; :<*. p ¿ i j ; t t . í i - A. CiUMPiSIY y C 
P E R F U M B S T A 
C a l l e de l a JPafjz 
^ R T I p U L i O S U S O ^ A E J I P E O S A ? » f í f i S W T E R ^ O O S ^ E i ^ O ^ O O S 
Aeni.-i fio C o l r y - n Empertnl bS-'-nca., j e n a b A r a d a , Almlac láda para el pañuelo, JÍS-ÍUC fie Colonia IÍVJSA. j.ara el tocador, BajMcet.l Jatióú ae tocade-r, con esperma do bnllena. ~ Crema sapcnlna C-mbroíi.-.l 
- ••.-.-. ); ¡mía la lianba. — "r. cii.a Ce Fresas y crettía ció f c t í í a o s para ciar" frescurr. y suavidad al cutis. — st i lboíf io, crisializaoo y Üiildó, para dar brillaméz á los cabellos y á la barba. — Agua Atenlensu y Atrua 
Xiüstrál para layar le cabeza. -• A-na de PMpra y Asnia de Cefirat para el tocador. — Alcohólalo de Coclilcaria y de Berros para la boca. — Pórtumea para los pañuelos : Hellotropo bíonco, Imperial 
füat?, yriuii-.yt.Ta fie Kcpáña, X a^-íicaa, Zlvlfiy, Ki i» , svtac, Rocwco, tiliore'a caprice, aiaréolialo 3>uc}is»ce, — i'olvo üo GiprU para dar Uiaucura al cutis, Saa négrémonteone, Kyfiral, 
